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E L GOBIERNO D E T U R Q U I A H A DECIDIDO NO T O M A R T i 
P A R T E E N M A S REUNIONES D E L CONSEJO D E L A L I G A L l 
E L D O C T O R A V E L I N O 
D E L A S N A C I O N E S 
. s analogías es tán desacredita-
Si no preside el r igor cientí-
daS su elaboración pueden indu-
ÍIf0 error. ¿Podemos prescindir 
L ellas? ¿No tienen ^ P o ^ n c i a que andan a caza del exotismo tro ¡varios bancos extranjeros para estabilizar el cambio del franco 
ando surgen por una poética ne pical . La lujuria celebra sus 
sas negras y pasea a veces — 
que ha vuelto posible nuestro tiem-
po. 
Y es en el suburbio el t r iunfo i . 




imaginamos una ciudad como un 
anismo. La concepción proba-
org «fp no es nueva. Podemos 
iilcmenl « , ip la Habana tiene su cere rreer 'lue 
« la Universidad, su es tómago 
hro ^ 
el mercado, — ¡ p e r d ó n , Zola! — 
611 trazos en San Rafael y Obispo 
«US Uiau 
dalles de lujo mercantil—su sis-
„ «Pivioso en los periódicos y 
tema û 1 . . . 
s extremidades inferiores en los 
suburbios. 
Vos gustaría modificar la ima-
Estamos convencidos de que 
^ i suburbio de una ciudad cual-
en p' su 
uiera conocemos el temperamen-
Q de la ciudad, lo que palpita en 
ida subterránea, lo que escon-
los afeites municipales de 
alies céntr icas . 
Amamos los barrios bajos desde 
los tiempos de estudiante. Tienen 
1 prestigio de un recuerdo dúpli-
jg. economía y espontaneidad. Cui-
dado. No queremos volver los ojos 
trás en la senda de las evocacio-
es para no convertirnos en esta-
m de sal —como la mujer de 
j . ^ por el pecado de nostalgia... 
No es uno solo el suburbio. Ha-
bana no podría contentarse con una 
enilobación de aspectos urbanos 
desemejantes. ¿Podemos comparar 
el suburbio de los muelles con aquel 
otro llamado " E l Pilar"? 
De ningún modo. Cerca de los 
muelles todo es ruidoso, violento 
t áspero. En el otro suburbio, el 
silencio modela su estatua incor-




nesgo— su corona de Locura, 
ESTETICA Y SIMBOLISMO 
Recientemente admiramos en un | 
l ibro de Georges Duhamel la pintu-i 
ra de un Par í s , vasto como un Con-1 
tinente, tratado con la sabidur ía 
de un geógrafo art ista. 
Toda ciudad cosmopolita necesita 
RIZA KHAN TOMARA POSESION DEL TRONO DE P E R S I A 
Alemania hizo el tercer pago del segundo año de 1 
obligaciones que le impone el plan Darves 
Madrid 15. 
H ABIJA OPEBACIONES D L U A N -
T E E L I W I E I K N O 
Comunican de Melilla que el ge-
as 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO D E L " D I A R I O DE LA M A R I N A " 
NOTICIAS DE MADRID DE LOS • donde con grave riesgo de su vida 
DIAS í s V l ü ¡ r e t i i ó una caja de dinamita a la 
que se había prop.igado un incen-
dio declarado en la posición. 
Esto mismo oficial ha sido pro-
puesto para igual recompensa por 
otro acto heroico realizado en el 
puerto de Meli l la , donde r e t i r ó 
neral Primo de Rivera, hablando I una caja de cartuchos que estuvo 
de la campaña mi l i ta r , ha dicho: j a punto de explotar cuando a bor-
"Aunque en la actualidad reina 1 do del vapor " L á z a r o " expiotaroa 
tranquil idad en el frente, nuestraa ; varias cajas de bombas. 
tropas c o n t i n u a r á n las operaciones 
durante el invierno, a f in de efe:- | E L CADAVER DE I N AHOGADO 
tuar la unión eventual con las fuer-
zas francesas y cortar las posicio- Comunican de Ceuta que, hace | 
nes rifeñas en dos, por la 
(Por E V A CAN E L ) 
GINEBRA, diciembre 11.—Tew-tLa ciudad está sumida en un gran 
fik Rusdi Bey, Ministro de Relacio- pánico tanto por los temores de 
nes Exteriores de Turqu ía , ha de- una gran matanzas de cristianos a 
l clarado ayer a los periodistas que manos de los infieles rebeldes que 
ai listas que describan sus sistemas i la Delegación Turca no tomará par- los atacan a todas horas, como por 
orográficos y f luvia l , su metereo-j te eri ^ á s reuniones del Consejo de el cañoneo francés que cae sin ce-
logía, peculiaridades en habla y eos-i la Liga de las daciones en que va-j sar sobre la ciudad. 
ya a entablarse discusión sobre la I 
controversia de Mosul. tumbre, productos naturales, indus-
trias y comercios, sin la parquedad 
de los "baedeker", con la fraseen- E L BANCO DE BELGICA OBTIK-
F I ERTES TEMBLORES RE T I E 
RRA SE REGISTRARON EN 
CHICAGO 
que vaya de A x i i r a Kiffane. Con-
fio »n que en la próxima primave-
ra, la mitad de las fuerzas españo-
las que hay en Africa podrán ser 
repatriadas". 
sirve para infundir idea incomple 
t ís ima de lo que dan de sí su 
historia y su sab idur ía , vengo a re-
ferir como se llevó a cabo esa ins-
t i tuc ión que tanto ha difundido en 
Sudamérica la ciencia y la cultura 
general española y tantos bienes ha 
prestado a la juventud estudiosa 
de la Repúbl ica Argentina. 
Mur ió el gran Menéndez Pelayo. 
l ínea tdfaa. desaparec ió el empleado n n : - Í e l doctor Avelino Out ié r rez Mon-
Ahora bien: sabiendo como el 
doctor Gut iérrez amaba las glorian 
Pasando por alto la vida del doc- i Montañesas , no hay para que de-
tor Avelino Gut iér rez , ya que lo ¡ clr el efecto que le produci r ía la 
dicho en el a r t í cu lo anterior, solo ' muerte de Menéndez Pelayo. 
nicipal y antiguo jefe del Ejérc i -
to, don Diego Lladó . Después d*-. 
muchas pesquisas para dar con su 
paradero, ayer se descubr ió su ca-
dáver en una de las playas próxi-
mas a Málaga. 
¿ Se ignoran las circunstancia.^ 
que han concurrido en el suceso, 
el cual ha causado dolorosa impre-
sión entre las personas que conu-
cían al señor L ladó . 
dente belleza de las guias emocio >'B L A COOPERACION DE VA 
nales. RIOS PAISES 
¿Quien nos hab l a r á de aquel las¡ BRUSELAS, Diciembre 11. E l 
colinas que descienden de la Uni-iBaneo Nacional de Bélgica pare-
versidad? ¿Do aquellas otras de!Cc,<hab5r ,obtenido la cooperación 
t»».- .» ^ . , ¡activa de los Bancos de las Reser-
Jesus del Monte que se quiebran ¡vas Federales, del Banco de Ingla-
en vertientes en la anfractuosa ca-, t é r r a y de los principales bancos de 
lie de Delicias? ¿Quien será capaz! eniisión europ"eos pertenecientes a j a unas dos mi l cieh millas de esta 
de dar al río " Almendares 
festivo 
CHICAGO, diciembre 11. — La 
Oficina Sismográfica de los Esta-
dos Unidos, establecida en la Uni-
versidad de esta ciudad, registro 
ayer fuertes temblores de tierra a 
las 8.21 de la m a ñ a n a , ocurriendo 
los de máxima intensidad a las 8.33 
y es t imándose que hayan ocurrido 
LAS OLAS SE L L E V A N E L BAS-
TON DE MANDO REI , PRESI-
DENTE 
E l viernes, a media noche. el 
m a r q u é s de Estclla embarcó en el I 
"Reina Victor ia" , con rumbo a Cen- ' PRIMO DE RIVERA s e DESPIDE 
ta. 
Con él embarcaron el general | Comunican de T e t u á n que el ge-
Sanjurjo y los séqui tos de ambos. | neral Primo de Rivera ha publica-
A l subir a bordo, al general Pr!- ¡ do una real orden general despi-
pio de Bivera se le cayó al agua el I d iéndose del E jé rc i to de Atr ica . 
bastón de mando que llevaba. E s - ¡ I n s i s t e en que la s i tuac ión de Es-
te bas tón , que le había sido reea-i Paña c-s buena y reitera que en el no este de la "Pa t r ió t i ca Españo la" 
lado por el Círculo Lebrero de .1"-¡ momento oportuno el Gabinete c i - i Que contrasentidos ¿Verdad? . Da j muy culto. 
t añes de raigambre honda, tanto 
como español de cepa ideológica y 
pur í s ima, admiraba al polígrafo y 
a Pereda y a Escalante y a cuan-
tos habían dado gloria a su tierra 
a la vez que a España . 
Y aqu í viene bien un recuerdo. 
Cuando Blasco Ibáñez l legó a Bue-
nos Aires, fué recibido, un domin-
go lluvioso, en m a ñ a n i t a cruda, 
por quince o veinte mi l almas an-
siosas de recibir al novelista, unos, 
al socialista, otros, al antirrel igio-
so otros y algunos como el vico 
recto de la Universidad de la Pla-
ta al que supon ían por enemigo de 
la Monarquía enemigo de E s p a ñ a : 
tal podía colegirse de sus cartas a 
"La Nac ión" y a " E s p a ñ a " , ó rga -
Visitó a los principales españoles 
y no los encon t ró propicios para 
honrar al que a todos nos había 
honrado: hablando de honras fú-
nebres. . . ¡Quia! ¿gas ta r dinero 
en eso??. . . Ni pensarlo. 
¿Una estatua? No: el doctor Gu-
t ié r rez pensó como piensa sieni-
¡ pre. con talento práct ico que 1 ) 
estatua no les compet ía y aun era 
poco. 
Las honras se hicieron en lai 
Iglesia del Salvador, (colegio de la 
compañía de J e s ú s ) cos teándolas 
el doctor y el colegio y por la no-
che tuvo lugar una velada en el 
gran salón de actos, tomando par-
te los muchachos m á s adelantados, 
que valga la verdad lo hicieron 
en sus discursos corno si se tratase 
de un Argentino. 
Bien es verdad que Menéndez 
Pelayo, era un caclio de raza y a 
lodos honraba por igual. 
Haciendo m á s justicia, aunque 
sea de pasada, no quiero olvidar 
que antes se habían celebrado hon-
ras fúnebres en el Salto Argentino, 
pagadas por él entonces vice cón-
sul honorario D. Gerardo F e r n á n -
dez Blanco, patriota decidido • y 
„ ' 'n • í , estabilización del franco belga. 1 e l AGENTE ,DK LA LIGA DICE 
un prestigio l i terario co-:EI Banco belga cederá parte de su OUE FUERON ATlíOCES LOS AC-
mo lo tienen el Sena en Paris, el cartera comercial y re forzará sus 
Manzanares en Madrid y el Hudson 1 fondos de reserva, 
en New York? 
No debe persistir ignorado el 
misterio del barrio chino, distinto 
en fisonomía, costumbres y espec 
f¿«. ,^„ . A A * A , * T E H E R A N . Diciembre 11.—Riza taculos a los demás barrios de la t . ' i 1q„ • r t l v . „ ^ 5 „̂ „«C,{a ^ i * K i i a n tomara posesión del trono 
ciudad. Tampoco podemos ser indi- j el día 14 de Diciembre con las so-
ferentes a las peculiaridades de las; lemnidades de rigor, y celebrándo-
RIZA K H A N TOMARA POSE-
SION DEL TRONO E L D I A 
CATORCE 
EL ALMA DE LAS CALLES 
En la vida de las ciudades la di-
visión del trabajo da a las calle? 
itestinos varios. Unas elaboran e1. 
pensamiento, otras urden la rique 
ra, otras hacen política, otras crean 
el placer. 
¿Negaremos a Zulueta o a la ca-
lle de la Universidad que elaboran 
demás colonias extranjeras, posee-
doras de diferencias específicas en 
ideología, a l imentac ión, ocupacio-
nes, religiones y lenguas. 
Hasta hoy exlaten en América 
tres babeles de razas: New York, 
San Francisco y Buenos Aires . 
se grandes festejos 
varios días . 
que d u r a r á n 
T O S DE VIOLENCIA 
GINEBRA, diciembre 1 1 . — M . 
Laidonor. de Estonia, agente espe-
cial de la Liga de las Naciones, ha 
declarado en un informe rendid* 
ante dicho organismo en su sesión 
de ayer, que son tan atroces los ac-
tos de violencia cometidos a lo lar-
go de la frontera provisional de la 
región de Mosul en la Mesopotamia, 
que han llegado a convertirse en 
verdaderas matanzas sin cuartel. 
ALEMANIA HIZO EL TERCER PA-
GO DEL SEGUNDO A x O 
B E R L I N , diciembre 11.—Sin una 
sola Indicación de protesta pagó 
ayer Alemania el tercer plazo del 
Bien puede serlo un dia nuestra segundo año de las obligaciones que 
Habana. 
Por todo esto cambia rá la esté-
tica del suburbio, en un interna-
cionalismo de vanguardia, cuyo 
brote primero es el barrio chino. 
Hoy, esa estét ica es hispana de 
sello clásico: r ima de luz y som-
bra entre vetustas plazas, calles 
r i . estrechas, templos de paredes g r i -
le impuso el Plan Dawes, alcanzan 
do casi a cien millones de marcos 
oro, subiendo sus pagos totales pa-
ra los primeros cuatro meses del 
año a más de 250.000,000 de mar-
cos. 
D O N A T I V O D i : UN MIT-LON DE 
PESOS A UNA ASOCIACIÓN 
CRISTIANA 
CHICAGO, diciembre 11.—Cyrus 
H . McCormick y sus dos hijos han 
cedido un millón de pesos a la Aso-
ciación Cristiana de Mujeres como 
tr ibuto a la memoria de la señora 
McCormick. 
réz, hace bastantes años . dosaparH» 
ció r á p i d a m e n t e entre las olas. 
v i l ve la rá por la prosperidad de l ' Rosa el famoso empresario que ha-1 La Oración F ú n e b r e fué pronun 
país sin admit i r que nadie retraso ^ a contratado a Blasco Ibáñez | ciada allí por por el eminente ora 
PRIMO D E RIVI9RA ESTUDIARA 
l>AS RECOMPENSAS 
Comunican de Te tuán que el ge-
el resurgimiento de E s p a ñ a . 
Acompañados del general -San-
ju r jo visi tó el Hospital, imponién-
dose cruces. A las once de la ma-
ñana . Primo de Rivera, Sanjurjo v 
neral Primo de Rivera, antes de i r ¡ la comitiva embarcaron en ol "Rel-
quiso hacerle un recibimiento de 
Diva y más a ú n : por cierto que lo 
I cons iguió : hasta la sociedad de 
mozos y 'cocineros tuvo su repre-
sentac ión. 
E l día anterior a la llegada estu-
a aquella plaza, m a r c h a r á a Lara-
che y Alcazarquivir. 
Cuando llegue a Te tuán se de-
dicará a estudiar la clasificación 
de las recompensas militares co-
rrespondientes a los años 1924 y 
1925. 
E L QENJBRAIi NAVARRO 
MADRID 
ü N 
Procedente de Ceuta llegó ayer 
mañana a Madrid el ex comandan-
te general de aquella zona, general 1 vuel0 de oscuaclrillas. 
na Victor ia Eugenia" y en el "Cá- i ve en el "Sanatorio Gu t i é r r ez" y 
novas del Castillo", y se dir igieron ' hac iéndome hablar, como siempre, 
a Ceuta. " 0 creyendo que hablar ía , me dijo 
con mucho r e t i n t í n , "vov a recibir 
A M A D R I D 
El general Saro d e s e m b a r c a r á en 
Ceuta y m a r c h a r á a Madrid para 
reponer bu salud. 
E l . M A L TUEMPO 
E l temporal sigue impidiendo el 
» Blasco Ibañez" . 
— M u y bien doctor; es natural . 
La Superiora de sus enfermeras., 
que eran las admirables hermanas 
de "San Camilo", Ins t i tución ita-
liana, me miró sonriendo. 
Sor Gerarda era una francesa 
con muchos años de Italia, de cul-
tura intensa y extensa, de caráet t i -
dulce y apacible que admiraba y 
queza en la vieja calle de Muralla? 
No se hace política en la Acera 
• I í.ouvre? ¿Xo tiene calles el 
placel? 
Por eso la vitalidad y el descan-
so de las calles tienen horas dis-
tintas. Jesús María es m a ñ a n e r a . 
Obispo duerme hasta las diez. 
-Monserrate trepida de luz y de r u i -
do hacia el mediodía . San Rafael 
tiene su hora clásica: las cinco de 
la tarde. El principio de la noche 
es para Prado. ¿Y después? Unas 
calles, dormidas de dia en la fa t i -
ga del placer, alientan una- vida 
artificial, cruel y resonante, duran-
te la larga noche. 
En la madrugada florece una ho-
ra de toda la ciudad —hora uná-
nime—. La vigilia del que va a 
dormir todavía y el despertar del 
lue ha dormido coinciden en idén 
"co hálito v i t a l . . . 
Esto da a las calles aspecto de 
"cliché". 
¿Deseamos soledad? Si es de ma-
ñana vayamos hacia el suburbio 
Esconde cada casa rostros de fat i -
*a J' hastío, pero afuera, a lo largo 
e paredes claras, entre puertas 
y ventanas cerradaá, en silencio 
Puntuado de ruidos precisos y so-
,loro3. paseamos cuerpo y espír i tu 
en compañía de nuestra sombra, 
lue se alarga en una vaga reali-
dad. 
¿Deseamos fiesta visual, orgia de 
flores? San Rafael. Galiano, Nep-
Uno- Grandeza y decadencia de! 
80 ti'azan su historia sangrienta 
*a el cielo magnífico y convulso. 
'ona de la femina eterna abre un 
*urco en nuestro corazón con su 
eve paso soberano. Se diluye en 
Ŝa visión de maravil la la cernida 
atlga del día y la f lor de la vida 
esParce su fragancia de menta. 
Hay una hora profunda, intensa. 
Aquella que el amable Azorín de la 
Juventud llamó de las ventanas i l u -
^'Dadas. La noche condensa su 
^'talidad en los marcos radiantes, 
j a r n o s de nuevo al suburbio. En 
8 barrios céntr icos los ricos es-
0n(1en a nuestra curiosidad la i n t i -
f 1 1 ^ de sus hogares. En el s.i-
urbio es imposible. A menudo, -?i 
0Sar es sintético, celular, como 
celda penitenciaria. Hay pinnas que 
n sala de recibo, r ecámara , co 
edor y cocina. La única lámpa-
-J"a reduce el hogar a una cápsula 
Ominosa. 
Es allí en donde moran los inmi 
Cantes, aquellos que han perdido 
^na pa t r í a y buscan en tierras cor-
sés y negros edificios coloniales. ; 
La poesía equívoca del rascacie-} 
lo -—vanguardia de una nueva ar-¡ 
quitectura — es para los barrios ; 
nuevos. E l suburbio cont inúa su) 
t radic ión de novela por entregas, i 
p r eñada de hambre, exotismo t ro - ! 
pical y lances de fol let ín. 
( Más, — ¡ o h , almas piasl — 
a flor de piel, sincera espontanei-
dad, vida au tén t ica , sello propio y 
específico) 
Todo es simbólico en el suburbio 
durante la larga noche: Venus de 
las encrucijadas, Celestinas d i l i -
gentes, don Juanes sin la preocu-
pante amargura del porvenir, in 
migrantes pál idos, marinos que tie-
nen un ojo puesto en Habana y 
otro en Bombay y Yokohama. 
Con todos estos personajes, con 
este ambiente rico de aspectos, for-
jamos films del más hondo inte-
rés humano. E l suburbio es una 
cantera de oro inexplotada, intacta. 
Como surgió un género l i terario 
del Barrio Latino parisiense y más 
tarde el género madr i leñ i s ta de 
Répide, Carrero y Ramírez Angel, 
debe surgir un arte habanero que 
en novela y poesía nos den la fiso-
nomía espiritual de la urbe. 
( . A s t o n L A P A R G A . 
Habana, S de Diciembre de 1925. 
NO PODRAN BEBER MAS LOS 
DIPLOMATICOS EXTRANJEROS 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
LA CIUDAD DE DAMASCO ES 
PRESA DEL P A N D O 
DAMASCO, diciembre l .Ív— Los 
perros hambrientos es tán peleando 
entre sí d i spu tándose los muertos 
que es tán esparcidos por los cam-
pos de los alrededores de Damasco. 
R. D O O T H HA S I D O ELEGIDO 
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA 
DE MADTüRAS 
OTTAWA, diciembre 1 1 . — La 
Compañía General de Maderas del 
Canadá ha elegido hoy por mi'8 
de mi l votos su Presidente a Mr. 
R. Booth. * 
Navarro, ba rón de Casa Davalillo. 
Dentro de dos o tres días regre-
sará probablemente a Ceuta, para 
conferenciar con el nuevo coman-
dante general, don Federico Be-
renguer. 
Cómo es sabido, el general Na-
varro, al ser ascendido hace pocos 
días, fué nombrado ayudante de) 
rey. 
(Pasa a la PAG. CINCO) 
L O S HEROES 
Al oficial de Ingt-nieros, don Jr-
üí -Sastre. 1c. ha »m1o concedida ia 
cruz de Beneficencia, por su acción 
en el campamento de Laucien. 
Se espera m a ñ a n a la llegada d e l ' ^ P e t a b a al doctor Gut iér rez con 
h idroavión del comandante Fra iuo 
que rea l izará el " r a i d " a Buenos 
Aires. 
ÜSCUA D D I L L A A ALHUCEMAS 
Un telegrama de Tortosa dice 
que con destino a Alhucemas ha 
salido a ú l t ima hora de la tarde 
una escuadrilla de hidros, compues-
ta de 'cuatro aparatos. 
ILos pilotos p a s a r á n la noche en 
San Carlos de la Ráb i t a . 
i : l MONUMKVTO 
MU u n r o s 
A LOS 
L O S C H O Q U E S D E F R A N C E S E S E I N G L E S E S C O N T R A T U R C O S , 
S I R I O S Y W A H A B I S 
(Por Tiburc ío CASTAÑEDA) 
T I F U S 
TREBI.ONO 
^ 0 ^ S S r T H ^ J ^ a T R K E S 
'3 C r * S V 1 Y F ? N A 
T A N 
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Un telegrama del Fer ro l dice 
que la Comisión Permanente del 
Ayuntamiento ha acordado, contr i -
buir a la suscr ipción para sufra-
gar los gastos del monumento que 
se e r ig i rá en Meli l la en memoria 
do los españoles muertos en A f r i -
ca a consecuencia de la guerra. 
E L " E S P A S ' A N I M U R O íJ" 
Comunican del eFr ro l que ha 
marchado a Avilés, para recoger 
importante cargamento de ca rbón , 
con destino a l Arsenal, el " E s d í v -
ña n ú m e r o ?.". Después m a r c h a r á 
a Marruecos. 
PRIMO DE RIVERA EN T E T U A N 
En la Presidencia pe rec ib ió ano-
che un despacho del m a r q u é s de 
Estella. en el que se da cuenta do 
haber llegado a T e t u á n sin nove-
dad. 
Agrega que con él l legó a Ceu-
ta, sin novedad también , el general 
Saro. que quedó en esta, plaza, muy 
mejorado de su ítfección a l híga-
do. 
ZONA DE MI L I L L A 
L A < O M B A T F R N I D A D RANCO-
BSPASTOLA 
verdadera devoción: le conocía mu-
cho y sabía lo que pensaba antes 
que hablase. 
Se cambió la conversación y a 
los pocos momentos r ep i t i ó—Le 
digo que voy a recibir a Blasco 
Ibáñez. 
—jAdmirab le , doctor! Lo cele-
bro por él. 
Tres o cuatro veces repi t ió la 
broma y aun al despedirme, a la 
puertezuela de su auto, en el cual 
me mandaba a casa, me volvió a 
¡ d e c i r ; — Y a lo sabe; voy a recibir 
j a Blasco Ibáñez. 
— ¿ Q n i é us té un recibo seña B i -
ta?. Lo felicito Doctor". 
'Se nuedó riendo y la Superioru 
1 t ambién . 
| 'Llesó Blasco Ibáñez : el Sub ReCr 
| tor de la Universidad de la P l á t i , 
met ió el delicado pie izquierdo en 
el discurso de bienvenida a él enco-
mendado por los estudiantes, y di-
ciendo verdad como siempre que 
hago justicia, Blasco Ibáñez, en la 
contes tac ión, dándose cuenta de 
como creían halagarle, deshizo el 
mal efecto producido sin alargarse 
mucho ni acortarse poco. 
Ocho o diez periodistas habían 
cruzado el Río de la Plata, yendo 
a Montevideo a saludar al viajsro, 
todos en busca de primicias para 
sus periódicos y pasaron la noche 
en vela con él charlando y bebien-
do etc. en el salón del t r a sa t l án -
tico. 
Hablaron de todo y lo.-j periodis-
tas le hicieron mi l preguntas sobre 
novelistas, periodistas, polí t icos y 
demás neiite oicHnn?-ia como decía 
una mi amiga muy graciosa. 
A todos los desp lumó el viajero 
menos a Clarín que sólo d i jo : 
" ¡ M u r i ó loco!" 
A l gran Pereda lo hizo cisco 
descal if icándolo. 
De cuanto se habló en la vela-
da del estuario, dieron cuenta al 
día siguiente los diarios de Buenos 
Aires. Enrique García Velloso, ad-
mirable sa t í r ico , ca tedrá t ico , 11 utor 
dor sagrado padre Piaggio; el ca-
pellán de la Sarmiento que dejó 
nombre en iSspaña por sus discur-
sos sobre todo al pió Jel árbol do 
Guernlca y ú l t imamen te en Cana-
riaí»: De esta ú l t ima oración espa-
ñolista hablé no ha mucho tiempo. 
E l doctor Gut iér rez abrigaba de 
antiguo la idea de fundar algo, es-
pañol , en Buenos Aires: algo de 
alta docencia, que llevase a ia j u -
ventud argentina d conocimiento 
de la valía española . 
Era difícil, muy difícil, inculcar 
en las mentalidades rutinarias, de 
plasticidad ptonómica. una idea 
tan meritoria, expansiva y pa t r ió-
tica como esa. El doctor Gut ié r rez 
luchó con la propaganda: pensó 
on un Inst i tuto de Segunda ense-
ñanza, primero, dondo cursasen 
esas asignaturas los inmigrantes 
jóvenes y los hijos de españoles . 
Cada cual, por falta do doble vía 
en el cerebro, o por encojer las co-
misuras del bolsillo, oponía razo-
nes que quitasen j ier ro como decía 
el' gitano, a los entusiasmos bien 
meditados del gran moptañesuco . 
M i l y m i l vueltas debió dar a 
su proyecto temiendo acaso, y bien 
temido, que la fundación del Ins-
t i tu to no fuese perdurable o caye-
se en tropiezos que la dificultase 
en el andar del tiempo y entonces 
cristal izó la i áea de ia fundación 
Mom'mW. Pelayo, que hoy llaman 
de Cultura y que sogún una inter-
viú reproducida en días pasados, 
se atribuyen como colaboradores 
fundadores, algunos que estoy se-
gura no han aportado un peso a 
pesar de poder hacorio. 
Era necesario el prestigio inmen-
so del doctor Gut ié r rez incompren-
sible no presenciando los Hechos 
y no palpando sus efectos, para 
que el resultado fuese lo que ha 
sido. 
El doctor Avelino Gut ié r rez 
apor tó el primero una gran canti-
dad: le siguieron sus hermanos y 
después sus amigos, pues a tarx 
arrogante y digno postulante no 
era posible negar nada ni menos 
quedarse corto. 
Un rasgo caracter ís t ico de los 
infinitos que del doctor Gut iér rez 
pueden referirse. 
romunican de Chafarinas que ha 1 ?ramát-icr- l Ct!ehre POr ^ SObre 
1 tener talento tiene cosas. 110 per-
donó frase ni opinión, salpimen-
de su cose-
Uogado a este puerto p1 Almi ran-
te >Iarlier en el crucero Metz. pro- , 
poniéndose estar en és ta olaza dos ; tando10 ctm especias 
M a p o f t h e N e a r E a s t , i n c l u d l n s t h e c o u n t r i e s v i ^ i t e d b y P r o f e s s o r L y b y e r 
días . cha. 
E n el mapa adjunto se pueden ver di Uujados los pa í ses que s» citan en el articulo que slffue, 
grla, Siria , Palestina, el Irak, Mosul, Arabia y el Hedjaz 
como son Hun-
A la sumisión silenciosa y com-
pleta de los países comprendidos 
entre el Medi ter ráneo y el t iolfo 
Pérsico que siguió a l a victoria de 
los Aliados sobre los Poderes Cen-
trales ha sucedido una nostilidad. 
impulsada por la soberbia, desde 
T TV™, ^ n e Turqu í a venció a Grecia y el 
l.cr bébiaas t^pirituos-as, si el J^on-, ^ ^ ^ ^ ^ Saond) qiu. manda en 
Por ROKERT D . L U S K , 
írorre.s-ponFO.1 de la United Press> 
WASHINGTON", iHcIcmbro 10.—Lon 
din'ómjt icos exíranjcrüs Que quieran 
aceptar prestas on los l-stados Unidoo 
te ndrán que comprometerse a no be-
Preso a©rneta * «Wmo proyecto se-; ^ ¿ j ' udo arrojar del trono ü 
co quá le ba ^ P « ? ñ £ í d« Te to Meca al Sul tán Huseim coro-
E I r«pre«anta»»te -B'-onton oe *f-. R á X Hedjaz, v protegido, 
' Se Inglaterra después W a ésta b rán de contr ibuir respectivamen-
avudaron Hussein y su hijo Feisal i te a las fuerzas armadas que 
en la conquista de Palestina. ¡des t inen a hacer respetar las obl i -
con esa convicción de Tur - ; gaciones de la Liga, 
que puede vencer a lo?: 
fíenlo 16, por el cual "si a lgún i entre el Yrak y la Arabia del Najd 
miembro de la Liga contravinien- —otros escriben Xe jd—. Y quizás 
do las obligaciones impuestas re-1 es porque el que pidió esa delimi-
curre a la guerra, se le considera- | tación al citado Sul tán fué el Rey 
rá , ípso facto, como autor de un Feisal del Yrak, cuyo mandato 
acto de guerra contra todos los de- ¡ tiene Inglaterra, y el cual Rey ha 
m á s miembros de la L i g a . . . En | pasado el verano entre Londres y 
ese caso t e n d r á el Consejo el de-i P a r í s . 
ber de recomendar a los diversos ¡ Pero mientras permanecía silen-
Gobiernos interesados los efectivos c¡oso ¡bn iSaoud. sus tropas hacen 
"Bl
ardiente partidario de la ley se 
ca 'presentó hoy una resolncion poi 
la 'que se extiende la prohlbioWnJ 
los diplomáticos extranjeros acredita 
dos en ecte p a í s . 
¿e «born, ya muchos seco-
militares, navales o aéreos con los 
que los miembros de la Liga ha-
Rusia se 
excursiones en el Yrak v la Trans- i 
jordania. Y tal conducta propia de ! rndromo de Tahuima y de Mar Chi-
un pueblo errante como el de la i03-
Wahabis no place a Inglaterra que I E I camP0 de aterrizaje del pvi-
tiene ahora una pasión decidida 1 n,pro' se h:lllaba totalmente inui . -
por la "Seguridad' . Y este des-o ! c,ado de :,?ua- baciendo Imposible 
ha hecho que el Ministro de I r s <ns -^raciones preliminares d<=! 
vuelo 
La oficialidad del buque ha sido ! Leer yo la opinión de Blasio 
agasajada c a r i ñ o s a m e n t e por lo* ; Ibanez sobre ^ r e d 3 * ?oUcTt a l 
nuestro?, poniéndose de relieve la i "Sanatorio Gut iér rez todo f i e uno. 
más franca compene t rac ión de l o s ! - - ¿ Q u é tal el recibimiento doctor? 
dos países interesados en el pro-1 - — ¡ P s c h ! . . . ¡B i en ' , demasiaua 
blema de Marruecos. gente. . . . , 
_ La Madre Superiora me d i n j i o 
E L TIKMPO I M P I D E BE I T EC-' ur!a mirada picaresca y no se ha-
TUEN LOS S F R Y I C I ü S D E m á s : no quise e n s a ñ a r m e con 
AVIACION 1 el doctor pero desde aquel momen-
i to debíamos a Pereda un gran fa-
A causa de ía pertinaz l luvia ¡ vor-
caída, no pudieron efectuarse ayer ¡ Xo necesito decir cual fué ol 
los vuelos de reconocimiento y i favor que debimos al autor de Po-
bombardeos de la aviación del A*»- 1 "a3 Arr 'ba . 
(Pata a la U L T I M A Planas 
V A R I A S TRINCHERAS EN LAS 
ALTURAS DE AXD1R ESTAN 
CONSTRUYENDO LOS 
ESPAÑOLES 
FEZ, diciembre 10 .— (Por la 
Uni íeq Press . )— Según noticias 
llegadas aqu í hoy. los españoles es-
t án construyendo trincheras en las 
alturas que dominan A x d i r . En es-
ta forma, los españoles es tán cir-
cundando gradualmente la capital 
r i f^ña. estableciendo allí una base 
de aprovisionamientos que incluye 
conexiones de agua, que ha sido 
siempre la causa de la demora de 
su avance en el pasado. 
Proyés tase la ocupación de la 
eminencia de Tafras. que da una 
posición dominante a la línea de 
Axdir . y la extiende cinco ki lóme-
tros al Este. 
En la zona francesa los cabile-
ños han sido rechazados en la re-
gión de Babainacel. cerca de Zen-
duola, en las inmediaciones de Ta-
za. Cont inúan las sumisiones, es-
pecialmente en el Quergha, donde 
la aviación francesa es un factor 
importante de ellas. 
r e t u á n . Ital ia paíset ley d 
acredita lo* 
fende 
la nación ante la cual es tán 
•teclarrt Blanton al de. 
rcSOtocJOc coná-unta.— 
dullah como echó al padre de es-
te Hussein del Hedjaz. teniendo 
que lefugiarse en la isla de Chi-
rehus.n obedecer ^ ^ ¿ j j ^ | e ¡ \ m verdadero avispero toda 
nort^ameruano debe Becl 
. robibición en este país, el gobierno 
s-onañ non gratas y darles sus pasa: 
«liau Hay 
portea. 
lararles per- j la Tu rqu í a y Ia A ™ t o d a c o 
En cuanto a T u r q u í a ya se va 
el Consejo de la Liga de Xa-
otra Patria benigna 
«alas de diez y doce lechos. Seres| ^ llegando a 
enfermo8 de lejanía esperan en los> ras. 
Clnes baratos, en las viejan plazas 
%xx cafés y cantinas —crespos de ;dere ího inurnaclonal—dijo al corees, 
ruido y ondulante amenaza— la i ponsal de la United Press un eSperto 
^hora ^ . amen- len se paga un elevaao sueldo por 
"ra en que hab rán de hacinar sul nocer p^fertWMikt í lodos los códi-
^iserla en promiscuidad de tr ibu,( Sc>a internacicualcs.. 
que 
L a reSolucICto de BKnton ha llegado, riones, si es que 
„ tféniDO para 1a Pascua de Navidad 
Por est! época es cuando suelo s e r ^ r q u í a y contra Inglaterra no 
más V.nia la oportunidad que ofrece el j cambia de opinión, no h a b r á una-
privilegio de beber que gozan los nfóildafl a favor de que se fijen 
plomátjoos extranjeros. Cargamen-J log ] ímites del Mosul por la 11-
tos enteros de Peores para tstos días ; nea de Briigelas. Si falta esa una-
testlvos que se a^roxlm^_hai)_*f^*'| nlraidad en el Consejo, entonces 
falla la resolución del Consejo; 
tinopla, Dalmacia y el Tyro l per-
el Delegado do | fenecen a I ta l ia por su civilización. 
Fuecia que es el único a favor de S¡n contar con que declarada ia 
contra Inglaterra no guerra, mande Inglaterra tropas 
a T u r q u í a y buques que no siem-
pre van a ser tan desgraciados co-
mo al t ratar de tomar a Constan-
tinopla por el camino de Galípo-
Además. Turqu ía se encontrara 
Semejante resolución v io lar ía to-
cios '03 principios fnndamentalfs .del 
pero lo que no puede prevalecer j según e l pacto bien reciente oe 
en modo alguno es que Turqu ía que Londres dé apoyar Francia a 
es miembro de la L iga de Nacio-
nes no acepte el fallo del Conse-
jo , porque entonces q u e r r á decir 
Que va a la guer?a y tendrá que 
aplicársele en toda su í u e r z a el ar-
casi seguro que suvecta que 1 nu(1ar la Conferencia de Kuwai t 
que tiene cuentas pendientes con; de Diriembre de 1923 y que 
Turqu ía , como es la cesión de Ci- bandonada en A1>ril do 1924 m 
licia, que luego se le quito, pueda I propósi to de e3a pasada Conferen-
tomar Constantinopla. porque ya ..,a fué { j ja r las frontera? del Najd 
ha dado _el aviso de n u e ^ C o n s t a n - ¡ el Yl.ak la Transjordania y el He-
jaz: en aquella fecha el Rey Hus-
sein hoy destronado por Ibn Saoud 
no quiso enviar representante del 
Hedjaz a esa Conferencia. 
A la nueva Conferencia que se 
ce lebra rá dentro de pocas sema-
nas, el Sul tán Ibn Saoud, jefe sin 
freno de toda la Arabia no tiene 
gran deseo en que se ponga, con 
una frontera, l ímite a su libertad, 
Inglaterra le ofrecerá parte del 
Hedjaz, como carnada; pero ni aún 
In-
glaterra, en el Yrak, a Inglaterra 
a Erancla en Siria. 
En cuanto al Sul tán Ibn Saoud 
no parece decidido a f i jar en unión 
de Inglaterra la l ínea fronteriza 
LOS DENIUIÍRIAOI ULES QUIE-
I REN RAZZIAR A IK)S B E N I -
TUZINES 
Las noticias que re reciben % do 
j la zona rebelde, acusan, que unos 
jefes de la káb i la de Beni Urria-
guel. han celebrado una entrevis-
ta con otros de BenI Tuzin, a f in 
de exigirles la entrega" inmediata 
del ganado que tienen. Los de Be-
n i Tuzin se negaron rotundamente 
a ello, susc i tándose una acalorada 
disputa, que degeneró en reyerta 
y de la que r e su l tó un jefe herido. 
En Gueznaya se dica que se en-
cuentra en formación una harka 
Xacórtose este Cupón por la linea 
así s j puede saber todavía la ac-; para venir a apoderarse a la fuer-
t i tud de ese Sul tán quo tan fácil-1 za del ganado de los Benl Tuzines. 
mente se apoderó de la Meca, arre- 1 
ha lándose la a Ibn Saoud. j (Pasa a la CUARTA) 
U P O N 
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D i e z cupones d a n derecho o U N V A L E N U -
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v i d u a l e s , de ida y vuelta, con $ 3 5 0 de dieta p o r 
persona , y u n o f a m i l i a r p a r a c i n c o personas , en 
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Precioso Album, editado ett 
Alemania, de acuerdo con 
los procedimientos mas mo-
dernos usados en tipografía, 
en el que su autor Kurt 
Hielscher, un gran fotógra-
fo y un gran artista; ha co-
leccionado Ioa mas bellos 
paisajes, los maa valiosos 
monumentos arquitectónicos 
y los mas famosos tipos po-
pulares de toda« las regio-
nes e spañolas . Kn este Por-
tofollo esta reunido todo 
cuanto hay de art í s t ico en 
toda la península y que no 
ha sido publicado en otras 
publicaciones y en tsto es-
triba su mayor méri to . 
'Forma la obra un hermo«o vo-
lumen en folio conteniendo 
304 fo tograf ías de gran ta-
maño. Impresas en sepia por 
el moderno procedimiento 
de rotograbado. 
Precio del ejemplar, lujosa-
mente encuadernado 8 6.00 
PASEO DE MARTI 103 APARTADO 1010 
_ MIMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS' 
E L T U R I S M O E N E U R O P A 
Terminamos hoy la publicación 
de los informes que ha remitido a 
la Asociación de Comerciantes de 
la Habana el señor Juan B. Suris, 
quien habla recibido de dicha cor-
poración el encargo de estudiar los 
procedimientos adoptados en Euro-
pa j ) o r las organizaciones que se 
dedican a fomentar el Turismo. E l 
señor Suris preside lá Comisión de 
Reciprocidad del Comité de Turis-
mo que tiene constituido la Asocia-
ción de Comerciantes de la Habana 
y desde este cargo se propone con-
tinuar sus trabajos para lograr la 
at racción de forasteros: 
"hausanne, Suisse, Octubre 1925. 
Asociación de Comerciantes de la 
Habana, 
Habana, Cuba. 
Estimados señores : 
T r a t a r é de la Segunda Comisión 
de las tres en que suele dividirse el 
trabajo de la Asociación o Burean 
de Turismo, o sea: 
COMISION DE FACILIDADES Y 
(O.MODIDADES A L TtVlISMO 
Esta Comisión suele prestar su 
atención a todo lo que se refiera a 
la estancia y c i rculación del Turis-
ta en el país y a su fácil desenvol-
vimiento en lugares públicos, sin 
necesidad de las constantes pregun-
tas de orientación que resultan en 
extremo enojosas en idioma extran-
jero. Estudia asimismo las facilida-
des en estaciones de ferrocarriles, 
despachos de equipaje, muelles, etc., 
(el ap iñamien to de público y enton-
gamiento de baúles en nuestros mue-
lles amargan la llegada a t^ialquicr 
visitante y dejan una funesta impre-
sión de nuestra ciudad). 
Suele correr a cargo de esta co-
misión los ró tu los e indicaciones, 
publicación de tarifas y cuanto da-
to pueda interesar al Turista en lu -
gares y servicios públicos, así como 
la confección de guías práct icas . E l 
"Syndicat d ' Iniciat ive" de Par í s , 
por ejemplo, publica y distribuye 
en varios idiomas un folleto deno-
minado "La Semaine a P a r í s " , con-
teniendo todos los espectáculos , 
fiestas, exposiciones, conciertos, jue-
gos, torneos, teatros, c inematógra-
fos, conferencias, carreras, bailes, 
etc., y además breves apuntes so-
bre los asuntos de in terés en la Ciu-
dad. Esta gran facilidad a los v is i -
tantes se encuentra en vigor en la 
mayor ía de las ciudades de Europa 
y centros de temporada y en más 
de treinta poblaciones en los Esta-
d<'S Unidos, suf ragándose el costo 
de la publicación con los anuncios 
de espectáculos, comercios, hote-
les, etc. 
Circulac ión: Esta se encuentra 
simplificada en toda la Europa por 
el empleo del " t a x í m e t r o " que evi-
ta los enojosos ajustes, regateos, 
discusiones y abusos, que se obser-
van frecuentemente en la Habana, 
y en los que se ve obligado el turis-
ta a molestar a un t r a n s e ú n t e por 
si conoce el inglés y para mediar 
en la discusión. Estos incidentes 
que cohiben al turista constituyen 
una de tantas dificultades que se 
deben estudiar y tratar de evitar 
en bien del Turismo. 
En cuanto al Automovilismo en 
general, que tan enorme trascen-
dencia tiene en el fomento del turis-
mo de la clase acomodada, creo pre-
maturo aportar datos que obran en 
mi poder hasta que exista lo prin-
cipal : las careteras. Como detalle 
interesante deseo sin embargo apun-
tar que una sola frontera española, 
la de I rún , le representa a Espa-
ña en los meses de temporada un 
promedio diario de automóvi les par-
ticulares de 2,000. habiendo habido 
días en la temporada ú l t ima de 
2,4 60 máqu inas y que a parte de la 
cuota de entrada llegan a represen-
tar a veces de ocho a diez m i l v i -
sitantes a la reglón, con incalcula-
bles beneficios para' su comercio. 
Suele apreciarse en Europa que el 
visitante que sin automóvil perma-
nece en un lugar sólo días suele 
prolongar su estancia a var^s se-
!manas desde el momento t ' o las 
! buenas carreteras le permiten orga-
'nizar numerosas excursiones y co-
jnocer toda la región. La valiosa coo-
peración de los Touring Clubs ha 
'contribuido al enorme aumento del 
automovilismo sobre todo en lo que 
se refiere a los tr ípt icos en los pa-
seos de fronteras y facilidades adua-
nales en general. Las facilidades 
que en este sentido ha logrado re-
cientemente el Touring Club Suizo 
le han valido a Ginebra poder du-
plicar en el últ imo año el movi-
miento de automóvi les de Turistas. 
Los detalles de la labor de esta 
Comisión no pueden trazarse de an-
temano, sino que dependen de las 
p&culiaridades de cada país y re-
gión y de ah í que los problemas 
nuestros exijan solución según el 
caso. 
Mi últ imo informe sobre la Comi-
sión que llaman aquí de Atraccio-
nes i rá en una próxima. Existe la 
opinión en Europa que uno de los 
más grandes alicientes del Turismo 
moderno son las atracciones y den-
tro de ellas, las de Sport, pues en-
tienden que les proporcionan un me-
dio de publicidad indirecta muy 
eficaz. 
Me reitero de Vdes. afmos. S. S., 
(F . ) J U A N B . SURIS." 
N O V E D A D E S L I T E R A R I A S 
C A R M E N D E B U R G O S (Co-
Jomblne).— L a Hora del 
Amor, Is'ovela. 
Madrid, l tomo en 8o. rús-
tica $ 0.30 
F E L I P E S A S S O X E . — Vol-
ver a V i v i r . Drama en tres 
actos. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica 
R I C A R D O L E O N . — L a s Ho-
ras del Amor y de la Muer-
te. Novela, 
Madr'd. 1 tomo en 8o. rús-
tica 
F R A N Z S P U N D A . — L a Reen-
carnada. Novela. 
Madrid. I tomo en So. rús-
tica 
R A F A E L A L B E R T I . — Ma-
rinero en Tierra . P oe s í a s . 
Premio de Literatura. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica 
P A B L O T U F F R A U . |— L a 
Leyenda de Guiljermo de 
Orange. 
¡Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
* tica 
L O P E Z R I E N D A . —Del Huar-
ga a Alhucemas. A b - E l -
K r i m contra Franc ia . 
Madrid. 1 tomo en So. rús-
tica 
H E C T O R A B R E U . — (Arrego) 
E l Espada. Novela. 
Madrid. 1 tomo en So. rús-
tica 
K E S S E L e I V O S K T . — Los 
Reyes Ciegos. Rasputin. 
Buenos Aires. 1 tomo en So. 
rústica 
P E R E Z ZUÑIGA (Juan) . — 
Títeres . (Vol . X V I I I de eus 
obras). 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica 
P R E V O S T (Marcel) . —Ult i -
mas Cartas a Francisca o 
L a Mujer Después de la 
Guerra. 
Madrid. 1 tomo en So. rús-
tica 
C E F E R I N O S U A R E Z B R A V O 
—Guerra sin Cuartel. Pre-
miada por la Academia. 
Madrid. 1 tomo en 8o. en-
cuadernado en tela 
L O R D B R U C E D O U G L A S . — 
Oscar Wllde y Y o . 









$ 0 . 8 0 




D E L R E P A R T O L A S C A Ñ A S 
E c o s d e l V e d a d o 
SRA. M A R I A R U l í R U T H Y D E 
DüOOÜRAU 
Tan distinguida como interesan-
te dama, se halla nuevamente en-
tre nosotros después de larga tem-
porada en el extranjero. 
L i l y como se le llama familiar-
mente, hab ía ido a Francia, su pai í 
natal y a Suiza a reponer su que-
brantada salud, delicada por su 
continuo trabajo al frente del an-
tiguo hotel Maison Royal, de la 
calle 17. . 
Vuelve la buena Riuiga después 
de siete meses de descanso resta-
blecida por completo. 
Hallase ya al frente de su delica-
do puosto en el antiguo hotel. 
Sea bienvenida L l l y a su casa 
solii riega. 
El cronista y amigo la saluda 
afectuosamente. 
LA V E L A D A L I T K U A K I A DE L.^ 
( 1 1 1 / ROJA 
E l viernes LS del corriente en 
los salones de la Cruz Roja Nacio-
nal t e n d r á lugar una hermosa vo-
lada con motivo de la dlstrlbucir.n 
de medallas y diplomas de los con-
cursos verificados por los alumnos 
del conservatorio Carlos F e r n á n -
dez. 
I n t e g r a r á n el t r ibunal doctor 
Ezequiel Cuevas cumó presidente, 
í-iendo vocales señores Sánchez 
Fuentes, Pepe Valls. Valero Valbé, 
Moisés Simón, José Campos Ju l ián , 
Camilo Vives Carragona, Salvador 
?alazar, actuando como Secretario 
el que suscribe. 
E l señor Salvador Salazar h a r á j 
entrega de las medallas y diplo-
mas. ' 
Hora 8Vá P. i " -
Daremos a conocer el progra-
má en nuestra próxima informa-1 
ción. 
L A R E G E N T E 
NEPTUNO Y ASUSTAD 
r rocedente» de emreños , realiza 
dios , a precios de imposible compe 
tencia, infinidad de «aprlchosas aí 
hajas, en platino, oro y plata. Te j 
nemos la seguridad .le poseer, pai| 
rn todo posible comprobador, el! 
regalo que desee hacer a su novia 
a sus papás o su» amistades. 
Damos dinero a i n d i c o in te rd i . 
CAPIN Y G A n C l i 
E T E L HOTEL LA P U R I S I M A 
Siguiendo la antigua costumbre, 
el propietario de . este estableci-
miento sito en Monte 5, señor 
José María Gómez, í e s te ja rá a la 
patrona del establecimiento "La 
Purís ima Concepción" con una gran 
fiesta religiosa. 
A las 9 a .m. misa solemne a 
toda orquesta; p red icará el P. 
Basilio Guerra Comisario de los 
franciscanos. 
Agradecemos la atenta invi tación 
y asistiremos. 
E N E L O O l i f S Q m DE JESUS 
M A R I A 
El día 12 en el Centro Caste-
llanos se ce lebrará un gran con-
cierto organizado por las antiguas 
alumnas. 
Reina gran entusiasmo para es-
ta fiesta de caridad. E l precio de 
la entrada es de 40 centavos, es-
tando a la venta en la por te r ía de 
la iglesia de la Merced. 
El programa publicado ya en la 
sección religiosa, es ameno e inte-
resante, augurándo le s a las anti-
guas ahimnas un gran éxito. 
Hora, las 8 Vó p. ta. 
Agradecido a la atenta invita-
ción que me envía la distinguida 
dama Charo Casanova. 
E L RÓPKIIO D i : L \ VIRGEN DfiL 
pARMKAi 
Siguen haciéndose grandes pre-
parativos para el gran reparto a 
los 550 niños pobres que asisten 
al catecismo de este ropero, cate-
cismo que puede decirse es el más 
nutrido de la Hab.-ma. 
Su presidenta la Sra. Conchi 
López de Tru j i l lo , labora de mane-
ra Incansable en esta caritativa 
obra. 
Será el día 25 a las 4 p. m. 
K \ l a k ; l i : s í \ D E L C A R M E N 
Se ce lebrará un solemne tr iduo 
a la Pur í s ima Concepción los días 
11,. 12 y 13. 
El ú l t imo día hab rá misa de co-
munión general, solemne con or-
questa sermón y procesión. 
J>a congregación de Hijas de Ma-
ría Inmaculada y Teresa de Jesús , 
obsequiarán a su Patrona con estos 
cultos. 
Véase la Sección de Avisos Reli-
giosos. 
Lorenzo BLANCO 
P E D R O D E R E P I D E . —Ma-
drid n Vista de Pájaro el 
año 1873. Cada ejemplar tie-
ne un plano de Madrid de 
esa fpoca que mide 60x45 
cent ímetros . 
Madrid. 1 tomo en So. rús-
tica $ 0.80 
J U E G O CHINO D E L M A H 
JON'GG. Edición popular de 
este jneuo de moda. Contie-
ne 144 fichas, 4 discos. 2 da 
dos e instrucciones comple-
tas. 
Madrid. 1 carpeta conteniendo 
el juego $0.80 
M . D E Z E V A C O . — Amores 
Trásricos. ( E l caballevr de 
la B a r r e ) . 
Barcelona. 1 tomo en 8o. rús-
tica $ 0.40 
M. D E Z E V A C O . —Flor de 
Mayo. ( E l Caballero de l a . 
Barre) . 
Barcelona. 1 tomo en 8o. rús-
tica . ' . . . $ 0.40 
J U L I O V E R X E — Los Qui-
nientos Millones de la Be-
Goun. 
Barcelona. 1 tomo en 4o. a 
l a rústica $ 0.50 
J U L I O V E R X E . — L a s T r i -
bulaciones de un Chino en 
China. 
Barcelona. 1 tomo en 4o. a 
la rústica $ 0.50 
RICARDO MONNJJR Y SANS. 
Disparates usuales en la 
conversación diaria. 
Buenos Aires. 1 tomo en 8o. 
rúst ica $ 1 . 0 0 
R I C A R D O M O X N E R y S A X S . 
Barbaridades que se nos es-
capan al hablar. 
Buenos Aires. 1 tomo en 8o. 
rústica $ 1.00 
A L M A X A Q U E " E l A fío en la s 
mano" para 102(5. Como en 
afios anteriores está muy tn-
t ^ r c R a n f f ^ conteniendo grran 
cantidad de material litera-
rio. 
Marlrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica $ 0.30 
L I B R E R I A " C F R V A X T E S " D E R . 
V E L O S O Y C I A . 
Avenida de Ital ia 62. Apartado 1115. 
Teléfono A4958. Sabana 
Ind . e-t 
RESTABLECIDO 
Nuestro estimado amigo Antonio 
Calvin, alto empleado de la Ha\a-
na Electric, se halla restablecido 
completamente de la enfermedad 
que sufr ió hace poco. 
Lo celebramos. 
P R E S I D E N T E d e H O N O R 
B l señor Juan Manuel Alvarez 
Bullía, concejal del Municipio ha-
banero y buen amigo de los chicos 
de la prensa, ha sido nombrado 
Presidente de Honor de la "Aso-
ciación de Corresponsales del Ca-
r ro" , según acuerdo tomado úlU-
manifinte. 
El amigo Juan Manuel, siempre 
deferente para con nosotros, ha 
merecido este nombramiento, que 
con gusto consignamos. ' 
C A I B A R I E N A L D I A 
U N A J X ' N T A 
Cito por este medio a los corres-
ponsales para la junta que se cele-
b ra rá el día 15 a las nueve p. m. 
en Zaragoza número 13, rogando la 
m á s puntual asistencia. 
E N G A G E M B N T S 
Alicia Hechevar r ía , gentil y agra-
ciada vecinita de este reparto, ha 
sido pedida en matrimonio por el 
correcto joven Carlos Mart ínez. 
También la espiritual damita 
María Ana Diago, ha formalizado 
sus relaciones con el apuesto jo -
ven Fred Pooy Muñiz. 
Nuestros parabienes a las sim-
pát icas parejitas. 
E M E R M O 
El distinguido joven Ismael Ñá-
peles, compañero de "La Epoca" 
se encuentra enfermo, desde hace 
días . 
Le deseamos una ráp ida mejor ía . 
" J U V E N T I D DE ALDEOOA" 
Hemos recibido atta. invitacióu 
para el baile que ofrecerá esta sim-
pát ica sociedad el día 12, en sus 
salones de Recurso y Diego Veláz-
quez. en el Reparto "Aldecoa", 
Existe gran animación para esta 
fiesta. 
QUIERE REFORMAR LA LEY DE 
LA PROHIBICION 
W A S H I X C . T O X . rliciembre 10.— 
(United Press ) .—Mar !fe.«tando que 
pu oplnirtn es que los Estados Unidos 
no doiean ser un país prohibicionista. 
y pi41«ndo <!ne Fe pase la ley que 
iropono para ayudar a hacer más 
n-allzable la pr,.liibioiC-n, el represen-
tante Vare, de Penney!vania. Introdu-
jo hoy un proyecto en ol riue so mo-
difica la ley do la l-rohiblción, per-
mitiendo que so fabriquen y se ven, 
dan bobl-Jas cf.nteniendo un 2-?i por 
ciento Je alcohol. 
DELICIAS INVERNALES 
Este es el t í tu lo del gran baile 
que ee celebrará en los elegantes 
salones del "Edison Sport Club" 
Zaragoza número 18, el sábado lí>. 
Dado el entusiasmo que se ad-
vierte, es de augurar queda rá en 
extremo lucido. 
P U N C I O N BENEFICA 
Con el f in de socorrer a los ni-
ños necesitados de la Escuela nú-
mero 3 7, sita Cerro número 52 2, 
el Director y los maestros de la 
misma han organizado una función 
c inematográf ica para el día 14 de 
diciembre a las 8 de la noche en 
el amplio "Cine Edison". 
El valor de la luneta es de SO 
centavos y el de la preferencia 40. 
El programa para esta fiesta es 
el siguiente: 
l o . Apertura, Himno Nacional. 
2o. Poes ía , "Galas de Cuba", 
por el niño R a m ó n Ruilopez. 
3o. Dos palabras por el doctor 
Pedro Massi, Spdte. Provincial de 
Escuelas. 
4o. Una película cómica. 
5o. La Magistral " f i l m " Volun-
tad de Acero" por B. Jones. 
6o. Vals "La Rosa", por las se-
ñor i t as Mercedes Díaz y Carmen 
González, a c o m p a ñ a d a s al piano 
por un inteligente alumno. 
7o. La superproducc ión cinegrfi-
fica. por un conjunto especial de 
estrellas ¿Quién es el Hombre? 
Deseamos que la función benéfi-
ca organizada por el distinguido 
amigo señor José M. Macho, Direc-
tor de la Escuela n ú m e r o 37, cul-
mine en un franco éxito pecunia-
rio, ya que el producto de la mis-
ma se destina noblemente a soco-
r r é r a los niños necesitados. 
Es de esperar la generosa coope-
ración de los vecinos de esta culta 
barriada. 
A B E L A R D O T O Ü S 
TELEFONO M-8955 CUBA 80, 
Máquina de sumar, Calcular y 
Escribir, Alqu.ieres, Ventas a pía-
Todos los trabajos son garanti-
zados. Le presto una m á q u i n a mien-
tras le a ' r e í lo la auya. 
SOCIEDAD " C L L T U R A " 
Esta sociedad prepara una gran 
función benéfica en Estevez nú-
mero 62, local de " E l Pi lar" , para 
el día 16 de los corrientes. 
El programa combinado es el si-
guiente: 
l o . Sinfonía por el Terceto.' 
2o. Palabras de apertura por el 
presidente de la sociedad. 
3o. La preciosa comedia en un 
arto titulada "Joyas de la Casa", 
con el siguiente reparto. 
Doña Ana. Sr. Ro ldán ; Pepito, 
Sr. Alonso: Bruno, Sr. F e r n á n d e z ; 
Fél ix, Sr. J. Riera. 
4o. P resen tac ión del duetto de 
Canto Cubano Luis Mart ínez y A l -
fonso González. 
5o. Los hermanos Enr í so , que 
dele i ta rán a la concurrencia, con 
bellas canciones. 
6o. Breves palabras por el estu-
diante señor Argudin . 
7o. La. colosal comedia en un ac-
to "Basta de Suegros", con el re-
parto que sigue: 
'Mar iqu i t a , Sra. M. Ro ldán ; L u i -
sa, Sra. Alonso; Luciano, Sr. Abat; 
Federico, Sr. Riera; Osorio, Si'. A. 
Pérez 
Y otros varios números que no 
han podido ser intercalados en los 
programas, pero que ha rán las de-
licias de la conrurrencia. 
Los precios que se han fijado 
para esta función, son como sigue: 
Entrada y luneta para caballo-
ros $0.30, entrada y luneta para 
señoras y señor i tas . 0.20, Palcos 
1.50. 
Son nuestros deseos que esta 
función constituya un éxito. 
Z I T O R N E O DI A J E D R E Z 
Diciembre 9. 
Con creciente entusiasmo sigue su 
curso la justa científ ica de ajedrez, 
en los salones de la culta sociedad 
Colonia Kspañola . 
Ofreciendo sorpresas cada noche. 
E l viejo Sterling, jugador que en 
su tiempo brilló con verdadero es-
plendor en Isabela de Sagua, como 
uno de loa mas fieles sostenedores 
de la escuela antigua, ha vuelto a 
reverdecer sus laureles, ganándole al 
Campeón local señor Revuelta, su 
partida del jueves últ imo venciendo 
también al doctor Arias en la noche 
siguiente, siendo éste últ imo un aven-
tajado amateur de los que mas pue-
den aspirar a los primeros puestos. 
Por su parte, el Campeón, anda de 
"capacalda" como es uso y costumbre 
en los Campeones, a juzgar por nues-
tro Capablanca en el Torneo de R u -
sia . Pero dice: no haber perdido el 
almidón y que para quitarle el Cam-
peonato hay que sudar la "gota gor-
da". 
Aunque se oyen comentarlos fre-
cuentes sobre que no interviene la 
suerte, en modo alguno en los juegos 
de ajedrez, este Cronista tiene razo-
nes especiales para juzgar que en es-
te Torneo de la Colonia Española , la 
Diosa Fortuna sta prodigando sus 
gracias a otro viejo jugador, quien no 
es otro que el doctor Tomás Julio Mar-
tínez, el que lleva ganados todos sus 
juegos a excepción de una "tabla" con 
el joven H . Arias, que viene siendo el 
Rey de la Madera en esta justa aje-
drecista. 
Cuanto al doctor Martínez, no solo 
ha ganado todos sus juegos sino que 
antes ha tenido el cuidado de tener-
los bien comprometidos, al borde de 
la derrota, hasta que su buena estre-
lla, como él mismo dice, ha venido a 
sacarle del abismo para ceñir en sus ] 
sienes un laurel mas. 
&In embargo, ya su misma buenta 
estrella le ha dado aviso que no cuen-
te con el la»para los juegos que faltan 
con Arias, Revuelta, López etc. etc. I 
E l joven aspirante al Campeonato 
local señor Alberto López, lleva tam-
bién buena velocidad y se sostiene en ! 
segundo puesto, sin otra derrota que I 
la sufrida a manos del doctor Arias; I 
y en cuanto a los otros jugadores, de-
bo mencionar a l buen amateur señor 
Eladio Martínez, que siendo un jugador 
fuerte y estudioso no hay quien le su 
je íe la mano para jugar de prisa, ha 
perdido casi todos aquellos juegos que, 
con mas firmeza y seguridad pudo 
ganar por una franca ventaja de posi-
c ión . 
E l score hasta el juego del noveno 
round es el siguiente: 
Nombres g P . 
Dr. Tomás Julio M a r t í n e z . . S1^ ^ 
Alberto López 8 1 
Pedro Revuelta g i 
D r . Antonio Arlas G a r c í a . . . 6% 2V¿ 
José H . Arias 5 1 ^ 314 
N . Rivero . . 5 4 
Eladio Martínez 5 4 
Domingo Sterling 4 4 
N . González 4 5 
N . Obrador 4 5 
P . Castro 3% 4 ^ 
R . Sánchez 3 fi 
A . Acosta 3 fi 
M . A . Pérez 2 fi 
Abelardo Martí 1 S 
D . Perera 0 9 
Como se verá por el score anterior, 
el amateur Perera, apesar de su gran 
entusiasmo y empeño en vencer no la 
ha visto pasar, carga actualmente con 
las "nuevo argollas". 
Al amigo Pérez no le ha acompaña-
do su buena estrella. 
E L 7 D E D I C I E M B R E 
Con gran solemnidad se ha conme-
morado la luctuosa fecha del 7 de Di-
ciembre. 
Tanto la Peregrinación al Cemente-
rio como la Velada Fúnebre en el 
Teatro Cervantes, resultaron dos im-
ponentes actos conmemorativos. 
E l correcto caballero señor don Ro-
marlco Roban, prestigioso Presidente 
de la Junta de Educación, lanzó al pue 
blo un Programa para la Peregrinación 
a la Necrópol is , y esta resultó un ex-
ponente de fidelidad. 
A ella concurrieron las Escuelas Pú-
blicas y Privadas, todas las que ra-
dican en este Término Municipal, Re-
presentaciones oficiales elvilies y mi-
litares, Representaciones de las Socie-
dades Liceo, Recreo, Rotary Club, 
Club Maceo, Colonia Española Centro 
de Veterano, Sociedad Progresista Ca-
balleros Católicos, la mas nutrida con 
su* Directiva, en una palabra, todo lo 
que representa en esta Sociedad. 
Cada colectividad portaba una pre-
al joven Losada por el citado pro-
fesor. 
Agradecemos la invitación quo 
se nos remite. 
closa Corona de flores, que fueron de-
positadas en el Mausoleo que en el 
Centro de la Necrópol is se levanta. 
Allí hizo uso de la palabra el doc-
tor Julio H . Smlth, como en todos sus 
discursos caut ivó la concurrencia y se 
expresó en forma tal hacia los niños 
allí reunidos que ellos mismo le pro-
digaron ruidosos aplausos. 
E l doctor Smlth, fué muy felicita-
do por las representaciones sociales y 
especialmente por el d ignís imo Presl-
dnete de la Junta de Educación y el 
señor Alcalde Municipal, Francisco 
Bolafios. 
Como ya he dicho la Velada de la 
noche en el Teatro Fausto, fué un 
éxi to para sus organizadores, nuestras 
principales familias ocuparon los pal-
cos y platea, haciéndose imposible pe-
netrar en el local. 
Los oradores que hicieron uso de la 
palabra estuvieron muy oportunos y 
comedidos, y también fueron muy 
aplaudidos. " 
DOS F E S T E J O S D E L D I A OCHO 
Los festejos en honor de la Inma-
culada celebrados en esta villa, co-
mo había dicho en mi corresponden-
cia anterior, han superado a los de los 
años anteriores. 
L a asociación religiosa Hijas de Ma-
ría, en unión del muy querido y Rev. 
Párroco -Constantino Ugalde, O. P . , 
han laborado incesantemente por el 
éxi to de esta fiesta, y hoy deben sen-
tirse satisfechos por haber alcanza-
do un triunfo mas a los obtenidos en 
esta vil la, el catolicismo. 
No es posible, sin ser tarea ardua, 
bosquejar detalle por detalle, desde 
el novenario hasta la Proces ión de la 
Inmaculada con que cerró con broche 
de oro, los festejos a María Inmacu-
lada . 
Se neces i tar ía un "tiempo del que no 
dispongo, y de espacio, limitado, pa-
ra poder describir con toda su mag-
nificencia las fiestas organizadas en 
el día da ayer. 
L i m i t ó m e sencillamente, a que to-
dos los actos en honor de María San-
t ís ima, han superado en mucho mas 
de lo que se esperaba. 
R qu2 Calbarlén, fervorosamente, es 
enñnentemente ca tó l i co . 
D í g a l o sino esas pruebas Inequívo-
cas que ayer se han manifestado, tan-
to en las Misas de ritual, y en la so-
lemne Proces ión de las cinco y media 
de la tarde. 
Muchas veces lo he dicho y vuelvo 
a repetirlo, la Parroquia cada día va 
resultando pequeña y es necesario ha-
cer algo por el ensanche de la misma. 
L a s tres Misas celebradas ayer, lo 
volvieron a demostrar, y la Procesión, 
dijo la úl t ima palabra. 
E l pueblo, ese pueblo catól ico, * las 
puertas del Templo hacia esfuerzos 
por entrar siendo imposible tal acce-
so, debido a lo pequeño del local. 
E l Rev . P . Constantino en sus ora-
ciones del novenario y en la de ano-
che estuvo sublime, como nos tiene 
acostumbrados cuando su corazón pal-
pita bajo las ranOes emociones del 
éx i to de su Incansable labor. 
No podemos, todos los catól icos , me-
nos que felicitarlo, y a su lado con-
tinuar para el engrandecimiento de 
su obra moral. 
Los, Caballeros Catól icos , ayer en 
gran parte concurrieron a la Procesión, 
de los dos cientos diez y siete miem-
bros, asistieron ciento catorce, demos-
trando con ello, que va desaparecien-
do respeto humano. 
MI f e l i c i tac ión . 
Muy extensiva también a las Hijas 
de María y demás organizaciones re-
ligiosas, y a los Hnos. Maristas y dis-
c ípulos del Colegio, que contribuyeron 
tan esplendorosamente a la magnifi-
cencia de las fiestas. 
. E L Y A C H T C L U B 
Insistentemente corren rumores que 
el primero de año será inaugurada es-
ta naciente sociedad de deporte y re-
creo. 
Todo depende de que lo strabajos 
sean terminados en buen tiempo. 
E n nuestra sociedad esta noticia, 
ha producido general Sat is facc ión y 
nuestras familias se preparan para 
asistir a ese nuevo acontecimiento so-
cial . 
Tendré al tanto a los lectores del 
D I A R I O , de ese grande acontecimien-
to. 
U N S U I C I D I O 
D í a s pasados se privó de la vida, el 
señor Manuel Mancilla, vecino de es-
ta vi l la , y Agente de la Compañía de 
Crédito y Construcciones. 
E n la casa de Socorros, a donde fué 
t-.asladado primeramente y donde ex-
Diró el infortunndo señor Mancilla, 
put irnos recojer que se hab.u privado 
de la vida por Irle mal suri negocios 
y ,10 podia sobrevivir ante tal situa-
c'On. 
F u é muy lamentado en esta v i l la , 
.•'•r las relaciones que tenía c¡ exen-
to. > su sepelio fué una dcrT¡:stración 
do la amistad que gozaba. 
paz a sus restos. 
Corresponsal. 
M A T A N C E R A S 
C A U S E R I E 
Capítulo de fiestas. 
Numerosas las que hay en pers-
pectiva para este afortunad- mes de 
Diciembre. 
Se inicia m a ñ a n a mismo el pro-
grama. 
Tendremos en las horas de la tar-
de el concierto en el Liceo, al que 
ha de preceder una interesante con-
ferencia por la señor i t a Consuelo 
Miranda. 
Pub l iqué ya ayer el programa. 
Y por la noche a b r i r á sus puer-
tas Sauto para la velada organiza-
da por las señor i t as de la Caridad. 
Fiesta que es ya tradicional en 
este mes del año y que es como el 
anuncio, como una aurora para los 
pobres desheredados de la fortuna, a 
quienes obsequian siempre en la 
Navidad las señor i tas de la Candad 
con abrigos, golosinas y víveres v 
juguetes. 
Vendido es tá el Teatro en su to-
talidad. 
Las pocas lunetas que quedaban* 
anteayer cuando hablaba de esta 
misma fiesta en mis "Matanceras" 
han pasado a poder de las familias 
que aún no hab ían apartado sus lo-
calidades. 
Gran noche, pues, la de Sauto 
m a ñ a n a . 
El domingo tendrá su recibo el 
Tennis con el aliciente de un choco-
late que brinda la señora Margot 
Heydrich, en correspondencia a la 
comida que en su honor se celebró 
en pasados días. 
Hab rá su parte de concierto en 
ese recibo del domingo y se bai lará 
seguramente como en otras ocasio-
nes. 
Quedará esa noche decidido, des-
pués de un ámplió cambio de im-
presiones si se celebra por f in el 
24 — noche buena — el baile y la 
cena que se proyecta. 
De ser así, se pospondrá la fiesta 
infanti l de que ya hemos hablado, 
para el día de Reyes. 
Y de suspenderse el baile del 24 
para el ocho de Enero, se organizará 
entonces para el veinticinco la fies-
ta dedicada a los niños. 
Son numerosas las socias del Ten-
nis que abogan por el baile y cena 
del veinticuatro. 
Son alicientes esa noche en Ma-
tanzas, en desuso ya la antigua cos-
tumbre de cenar en familia, nada 
más a propósi to que esa fiesta para 
reunimos y pasar unas horas deli-
ciosísimas. 
Tendrá el Club esa noche un ser-
vicio e&pecial para los asociados que 
lo deseen de ponche, coacktails, y 
refrescos.-
Durante el baile y antes de la ce-
na que será a las doce, podrán u t i l i -
zar ese servicio los que asistan al 
Club. En las mesas de la terraza 
del frente y en la que so dispongan 
en el court podremos brindar pol-
la alegría de ese veinticuatro de Di -
ciembre, festejado siempre aún pol-
las clases más modestas y más hu-
mildes de todo el mundo. 
Cer ra rá el capí tulo de fiestas de 
Diciembre el gran baile en el Liceo, 
la noche de San Silvestre. 
Baile tradicional. 
Que tiene el privilegio de reunir 
en aquellos saines a lo más gra-
nado, a lo man chic de la sociedad 
matancera, 
Esa misma noche que es en Ma-
tanzas la gran fiesta, lo es también 
en uestra vecina ciudad de Cárde-
nas. 
En el Náut ico d« Varadero, ol 
ar i s tocrá t ico Club de la Playa Azul 
se celebra sin duda alguna la fies-
ta más suntuosa, más bril lante de 
cuantas hasta la fecha ha ofrecido 
aquella Ins t i tuc ión . 
Como decía ayer en esta misma 
Sección, el decorado que lucirá el 
Náut ico osa noche de San Silvestre, 
ha sido t r a ído de Pa r í s por el ba-
ñor Luis del Valle. 
Decorado soberbio. 
Que será soberbio marco para la 
fiesta con que despiden el año los 
cardenenses. 
Con fiesta también comienza 
Enero. 
Ofrecerá a las tres de la tarde 
el Liceo de Matanzas, en el primer 
día del nño. la mat inéc que es una 
tradic ión de aquella casa. 
Fiesta infant i l deliciosa de que 
disfrutamos grandes y chicos en 
grato consorcio. 
Del Capítulo de fiestas pa lmos 
al de amor. 
Con una petición Iniciaré mi char-
la en este pár ra fo . 
Compromiso amoroso cuya for-
malización no ha sido una sorpresa 
para Matanzas, porque sabíamos 
todos de él y conocíamos osos amo-
res que no son de hoy 
¿Quiénes los novios "gu-, v 
to sancionadas sus rc lac ioL. «í 
autor ización de 8us resDecH.50^ 
millas? ebpec"v»s 
Zula del Castillo y Rosa(í 
vero Pina y Hernández do y S 
Cuando en Matanzag ra 1 
familia Castillo hace va a ñ 5 1 * \ 
sidían también los Pina S i * 1 
Severito y Zula, nació en 
zones ese amor que hoy « T l ! 
cial. 6 J'» 
" A S O C I A C I O N S P O R T I V A D E 
Z A L D O " 
Esta asociación integrada por un 
grupo de animosos jóvenes, cele-
bra rá una gran mat inée bailable 
el domingo 20 en Zaragoza n ú m e -
ro 13. local del "Edison Sport 
Club". 
Por los preparativos que se ad-
vierten, este baile promote un ver-
dadero "succes". 
Agradecidos por la atenta invi -
tación quo se nos envía. 
E X C E M I C I D A 
DK MADAMK M. SBNTOTTRB 
Pomada francesa maravillosa Info-
lible, para curar radicalmente todas 
las enfermedades de la pl«d, tales co-
mo: herpes, eczemas, granos, mani-
festaciones del ácido úrico, ú lceras por 
antiguas que sean, f í s tu las , etc. 
Deposito general: Farmacia del doc-
tor MorUt Máximo Gómez, 412. 
También ê vende en casa de Sarrá, 
do jDhnson de Taquechel y en la Bo-
tica Americana. 
' I V A Not m : R N e j , O B R R O " 
Los entusiastas jóvenes José An-
tonio Losada y Alfredo Gandulfo, 
organizan un gran baile para el 
día 12, bajo el sugestivo t í tu lo de 
"Una noche en el Cerro". 
Reina gran animación para este 
baile en el que h a b r á concurso de 
Danzón y Fox-Trots, con premios 
para los triunfadores. 
La orquesta encargada de los 
bailables, es la del reputado pro-
fesor "Neno" González, que ha con-
feccionado un atrayente programa 
y e s t r e n a r á el magnífico danzón 
j " E l P r ínc ipe del Cerro" dedicado 
l N A N I Ñ A 
El respetable hogar de nuestro 
querido amigo, el distinguido ca-
ballero Fernando Urzais, se ha vis-
to alegrado con una preciosa nie-
tecita, fruto primero de la ventu-
rosa unión de sus hijos. Certrudi^ 
L'rzais de Sánchez y José Manuel 
Sánchez, los que besan complaci-
dísimos t la angelical ct iaturl ta . 
Reciban nuestra congratulación 
por tan fausto acontecimieuto, de-
seando infinitas dichas a la "be-
bita". 
NJECKOLOG-IA 
Víct ima de cruel enfermedad ha 
fallecido ayer en el Cerro el señor 
Ramón Herrera, padre ejemplar, 
al que todos consideraban por su 
laboriosidad y honradez. 
Enviamos nuestra sincera condo-
lencia a su esposa, hijos y demás 
familiares, entre los que se encuen-
tra, nuestro estimado amigo y 
compañero de " E l Mundo", señor 
Francisco Herrera Marrero. 
Emilio m o m n BB 
D E C O L O N 
Diciembre 6. 
F I E S T A S R B I í I G I O B A S 
Con la solemnidad accí*1«mbrada 
viene celebrándose en nuestra Capi-
lla Parroquial, la Novena a la Pu-
r ís ima Concepción. 
La Asociación de Hijas de María 
ce lebra rá bu fiesta anual el próxi-
mo día trece con Salve cantada en 
la v í spera y sermón. 
Un Padre J e s u í t a ensalzara las 
glorias de María Inmaculada en la 
iMisa cantada que para dicho día se 
prepara y que será de gran solem-
Inidad. , , 
En este día t o m a r á posesión la 
' vmova Directiva que la forman la ; 
distinguidas señor i t a s Blanca Seca-
des. Presidenta; Fernandina Ama-
dor Vice Presidenta; Etelvina Vio-
la, Secretaria; Juana Mar ía Fajar-
ido, Tesorera. Celadoras; Alicia 
Sánchez. Nena Aguila , Elida Fajar-
do y Gloria Quesada. 
T a m b i é n h a r á n su primera co-
m u n i ó n un grupo de niños y n iñas . 
Nos hemos enterado de que con 
el fin de recolectar fondos para la 
r e s t au rac ión de la Iglesia, el d i l i -
gente y bondadoso P á r r o c o don 
Eduardo Puig, es tá trabajando sin 
cesar para conserulr que varios 
proyectos que tiene anotados ten-
gan feliz éxito. 
Nosotros apoyamos estas i^i<jiatt-
vas del virtuoso Sacerdote, porque 
es lamentable que siga en tan ru i -
noso estado uno dfi los más bellos 
edifclos con que" orgullosamente 
cuenta esta Ciudad. 
E l Correspousnl. 
Sus relaciones datan ^sd l i 
ees. uesae enu 
Fo rmuló la petición de 
nombre del rendido galán . 03 
padre, el Coronel SeveroViÜ ^ 
r ín , Ex-Magistrado de u T ^ 
cia de Camagüey y rico ha íS í1" 
oriental. *cei<KQj 
Ante el padre de Zula el r 
Rafael del Castillo quedó h !0 
petición. « u e ü ó h .n 
Llévenle estas líneas a e(5n, 
morados mí enhorabuena etli-
De dos compromisos má* . , 
bla en Matanzas. 
Quedará uno sancionado * 
mis noticias antes que final 1,13 
año y para principios del e** (1 
se efec tuará la petición a: 
Nada quiero adelantar hoy OK 
pera de la autorización que T * 
solicitar de esas simpáticac * ̂  
jas. ^u tas pare. 
^ Un duelo ahora de qué dar cuen. 
Enluta y ensombrece el hoear J 
los jóvenes esposos Dulce m 
García y José Manuel Martínez, 
noticia recibida ayer cableeráfir 
mente desde España, del fai i 
miento del señor Martínez V*I"' 
de José Manuel. ' pa<lr« 
Residió en Matanzas largos afio, 
el finado. 
Y fué él el fundador de aqueles, 
tablecimlento que tenía por nombr 
"La Regente" que ocupaba la e,6 
quina de la calle de Indepen(W 
donde está hoy el National C\u 
Banck. 
Hombre excelente, muy laborioso 
muy honrado, la muerte lo ha sor-
prendido en el dulce retiro del ho-
gar que fundó en España para pasar 
sus ú l t imos años. * 
M i pésame a esos amigos. 
Entre otras interesantes notas 
que voy a dar en esta causerie, da-
ré la preferencia a la que tienó re. 
lación con el concurso de Materni-
dad. 
Se reciben a diario nuevos ute-
mios para ese concurso. 
Y laborando entusiastamente por 
el mayor esplendor de él, laboran 
conocidas eñoras tan distinguidaj 
de la sociedad de Matanzas, como 
María Dolores Núñez de Beato, Pa-
quita Morales Pasalodos de Rodrí-
guez Caseros y Susana Simpan de 
Estorino, que figura como Presiden-
ta del Comité. 
La señora Rodríguez Casaras ha 
prometido un premio que ofrec3r¿a 
las señoras de la Playa que han 
contribuido todas con su óbolo para 
reunir una suma importante. 
También la señora de Cruz, la 
interesante dama Nena Peralta, 
tr iunfa en la labor que se ha im-
puesto todos los años en esto mes 
| de Diciembre, y que no es otra que 
I la de reunir ropas, comestibles y ju-
guetes para los niños pobres de U 
Asociación Eucar í s t ica de Matan-
zas, Inst i tución que ella preside^ 
Guarda cama en estos días sien-
do su estado do salud bastante gra-
ve, la distinguirla señorita Marga-
r i ta Querol, perteneciente a una an-
tigua y lespetable familia de esta 
sociedad. 
En los momentos en que escribo 
e^tas líneas desespera de salvada, 
por las complicaciones que se han 
presentado al mal que la aqueja. 
Una boda más entre las anuncia-
das para Diciembre. 
Esponsales que tendrán efecto «1 
día diez y nueve de Diciembre en 
la mayor intimidad. 
Son los contrayentes la señorita 
Graciella Dubrocq y Romero y el jó-
ven Rodolfo Sotolongo. 
Muy graciosa, muy bonita la «• 
ñori ta Dubrocq y Romero, se une 
en matrimonio a un joven en qolM 
se admiran excelentes cualidades. 
Y c e r r a r é esta causerie de no? 
con la nueva grata para todos Je f " 
centrarse ya del todo bien el doc-
tor Manuel de Vera Verdura. '1 
Ilustre Senador por esta Provincia. 
Su restablecimiento es ya con-
'Pleto, aunque .continúa a su lad" 
pres tándole sus cuidados el doctor 
Armando Carnet y Veulens. qu? Ta!l 
t r iunfa l victoria se ha apuntado eJ 
su carrera de medicina con 
cura del doctor Vera Verdura. 
I Manolo Jarquín-
D E S U R G I D E R O D E 
B A T A B A N O 
NUEVOS D A T O S E S T A D I S T I C O S 
En correspondencias anteriores 
hemos demostrado la importancia 
industrial de este pueblo, y el error 
que se comete en no atenderlo con 
sumo in te rés dadas lag industrias 
aquí radicadas a cuyo mayor de-
sarrollo ser ía fácil propender man-
teniendo buenas sus vías de comu-
nicación y do tándolo de otras que 
son necesariaa a su expansión co-
mercial e indust r ia l . 
De la importancia de los pro-
ductos forestales tratamos al dar 
a conocer los datos estadíst icos de 
que hicimos mención sobre la ma-
ter ia . Hoy trataremos de las in-
dustrias m a r í t i m a s . 
En el primer semestre del co-
rriente a~.o, ss vendieron doscien-
tas treinta y tres m i l setecientas 
sesenta y dos libras de pescado, 
con un valor de $32.593.37 siendo 
dicha producción de distintas es-
pecies . 
Se exportaron 1,814 cajas de 
langostafi. por valor de 4,900.50. 
La exportación de espoujas 
de 6;i.G.S2 docenas de las denom'-
nadas hembras, por valor d' 
$130,554.82. 
De esponjas machos, 06,254 do-
cenas, valoradas en $35.995.84-
El movimiento de barcos fué e 
siguiente: Arribaron 77 buques M 
vapor, 30 de motor, 1,085 de «la-
en total 1,201. 
Salieron en igual periodo ^ 
tiempo V6 buques de vapor, 40 0 
motor y 1,06 0 de vela en toU 
1,185. de 
Se anotaron diecisiete alta8 
patrones, contra dieciseis bajas-
Fueron pagados por traba7^ 
realizados en Varadero 57,644. -
Entraron en el semestre 867 
ques pesqueros y saleron 94<-
Los aficionados a estos trabaj°3 
de estad.stica. obtendrán áe 
'cifras expuesias grandes ense ^ 
'zas y los cuiiosos no perderá» 
'tiempo al conocer al detalle ei 
lor industrial de este pueblo,. 7 ^ 
¡ellas a l;i vista darán a conow 
| verdadera importancia de I¡>- y 
ductos de nuestra zona marit 
l terrestre. — i . 
[ A g u a d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A j i i 
con las [ S E l g 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s j n a s j j j ) 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAflUElO 
De venta: DROGUERIA JOHNSON. Pl MARGALE, Obispo ft, esquina a ^ 
x c m 
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P a r a E L a - o - r y P a r a E l l a , / 
P o g H e b m i n i a P l a n a s d e Q a q q i 
SECRETOS D E U N A P A R I S I E N 
CONOCETE A TI MISMA 
Querida señora : 
Puede aconsejarles a sus lecto-
ras, que de la misma manera que 
una persona de talle corto lo alarga 
poniendo la cintura del vestido bas-
tante baja, la que tiene el busto o 
tronco desproponcionado (de esos 
que se dicen " m á s largo que las 
piernas) pueden reformar la pro-
porción marcando el talle, del ves-
tido más arriba de la línea natural 
de su cintura. 
Afectísima, 
Leticia. 
COPAS PARA PREMIOS 
Trofeos sportivos, en varios tamaños, formas de novedad y • 
precios reducidos. Acabamos de recibirlos. Antes de hacer ia 
compra de la "Copa" c,ut se va a donar, examinen nuestros t i -
pos y conozcan nuestro precios. 
" V £ X E C I A 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
OBISPO 96 
^ 1 D E S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
9 9 
Teléfono A - 3 2 0 1 ^ 
D E P U N T A B R A V A 
Diciembre 8. i 
EX E L LICEO 
Suntuosa función. 
Este y no otro es el calificativo 
que merece la función teatral ce-
lebrada en los salones de esta pres-
tigiosa sociedad por la entusiasta 
Sección de Declamación, que se ha! Juan Mesa, el 
El reparto de esta obra corres-
pondió de la de la siguiente ma-
nera: 
Doña Inés a la señor i ta Rosario 
Felipe que estuvo insuperable en 
su pappí. 
Juanito correspondió de acuerdo 
con sus facultades. 
Felipe estuvo a cargo del señor 
Incógnita. 
•Y tanto! Como que escribe sin 
ni'siquiera f irmar con un pseudóni-
mo para identif icarse. . . Por eso la 
Hamo así. Ahora falta que encuen-
tre su consulta. E l traje correcto 
sería frac. Para hacerlo con otro, 
puede prescindir de los guantes, 
puede esperar en el altar o acom-
pañar a la madrina. Por el centro. 
¡Felicidades! 
Una Devota del Sagrado Corazón. 
Contestaré por el orden de sus 
preguntas: l a . Con el vestido de 
boda, serán blancos, o a lo más , de 
tisú de plata. — 2o. Para el acto 
tlvil no requiere las galas blancas 
le novia. Un traje elegante basta. 
_3a. La estatua e s t a r á bien de 
Jos dos modos. Depende del arreglo 
del cuarto y de su gusto. — 4a. Lo 
más práctico os bordar esa ropa con 
las iniciales de la novia. 
Desvelada. 
pastas para acompaña r el té que 
siempre es ta rán mejor hechas que 
las que pudiera usted confeccionar 
sin estar 'práctica. No vale la pena 
de tomarse el trabajo, pudiéndolas 
tener a tan poco costo. 
Ganetica<s para t é . — Dos tazas 
bien llenas de harina de Castilla, 
media de azúcar , dos cucharadas de 
mantequilla, dos huevos, medio vaso 
de agua, dos cucharaditas de back-
ing powdor y un polvo de sal. Se 
echa la harina sobre un mármol , se 
forma al centro un hueco y se van 
echando todos los ingredientes; se 
amasa mucho hasta que la pasta es-
té an poco dura, ésta se corta for-
mando lus galleticas, se les pasa 
por encima una brocha húmeda, se 
espolvorean con azúcar de preferen-
cia rosada y se coeinan a horno ca-
liente. 
Galleticas de l imón con maní o 
almendra. — Dos tazas de azúcar, 
una y media de mantequilla, media 
de maicena, media de almendra o 
maní tostado y picados finos, media 
que como siempre 
cosechó numerosos aplausos de la 
concurrencia. 
Los papeles de Don Serapio, Don ¡ 
Bruno, El Tuerto y unos del Pue-
blo, correspondieron a los señores 
Joaqu ín Hernández , Francisco Za-
cuarto acto de Don Juan Tenorio, I bala, Luis Molina, Fernando Moi i -
recibieron grandes ovaciones que] na, Alfredo López y Juan Rodi í -
obligó a esos aficionados artistas | guez. 
a salir varias veces a escena. | Todos estuvieron muy en carác-
Que elogio mejor del cronista j ter durante la in terpre tac ión de la 
para esa Sección de Declamación | obra que fué del agrado de la con-
•^notado de manera br i l lan t í s ima un 
gran éxito. 
En la in terpre tac ión de la chis-
peante comedia en dos actos, ""El 
Oso Muerto", original de Vi ta l 
Aza y Ramos . Carr ión, y en el 
m m m 
C A R T E L D E T E A T R O S ] 
N A C I O N A L (7at*o de Marti etquln* 
San Kafael) 
A las once, a la una, a las tres y a 
las siete: Novedades internacionales; 
E l mundo perdido, ^or Besie Lowe y 
Lewis Stone. 
A las cinco: Novedades internacio-
nales; E l mundo perdido. 
A las nueve y media: Novedades In-
ternacionales: £1 mundo perdido. 
P R I N C I P A I i S E L A C O M E D I A (Ani-
mas y Znlneta) 
Compañía de Comedia de Lui s E s -
trada . 
A las nueve: estreno de la comedia 
en tres actos, original de Fernández 
Lepina, L a Rubia del Expreso. 
F A T B E T (Paseo de Martí esquina a 
San J o s é ) 
Temporada del Circo Santos y Ar-
tgas. 
Martes, jueves y sábados, mat inées 
a las cuatro y media; los domingos a 
las dos y a las cuatro. 
Función diaria, nocturna. 
MAX T I (Xnlnem esquina a Dragonee) 
Compafifa de Opereta, Zarzuela y 
Revistas Santacruz. 
A la.s ocho y tres cuantos: la ope-
reta en tres actos, original de Giusep« 
pe Adami, música de Carlos Lombar* 
do. L a Fornarlna. 
CAMPO AMO a (IndTurtrU esquina • 
• a n Jo»é) 
Compañía de Comedia Tubau-Lftpez 
Somoza. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos E l Doctor J iménez; el paso de co-
media Herida de muerte. 
( Coazulado esquina • A.LHAMBBA 
Tlrtndez) 
Compañía de zarzuela cubana de 
Regino López . 
A las ocho: E l Bello Valentino, 
A las nuevo y cuarto: L a toma d» 
Alhucemas. 
A las diez y media: L a cuest ión de 
Ortega. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
Debe consultar al médico, pues ¡ taza de azúcar granulada, seis hue 
su desvelo puede tener muchas cau-
sas. No le aconsejaría ninguna me-
dicina. Muchas veces sólo con co-
mer una pastilla de chocolate cuan-
do despierte, se volverá a dormir. 
Candidata. 
Atiéndase con tiempo y no se im-
presione: La dirección del Insti tuto 
Antituberculoso <le Cuba está en 
San Rafael 120-14. Tel. M-1715. Ce-
lebraré que se mejore. Puede decir-
le al Dr. Cardenal, que la refo-
miendo. 
Chaniinade, 
El vestido puede hacerlo combi-
íado en georgette estampado y liso 
sobran las cuentas. En f in , depen-
de del figurín que haya elegido. 
El tacón militar, forrado es ta rá 
bien. Las duchas frías puede dárse-
las cuando tomo el baño, por unos 
minutos cada día. También pudie-
ra aplicarse paños helados, con dis-
creción, no vaya a ser peor el re-
medio que la enfermedad. 
vos, l ibra y media de harina de Cas-
t i l la , una cucharadita de backing 
powder y uno de zumo de limón. Se 
baten mucho la mantequilla y el 
azúcar, se añaden los huevos bati-
dos, la harina y la maicena se mez-
clan y se afrregan cernidas juntas 
con el backing powder, por Al timo 
el extracto de l imón. Todo se amasa 
bien sobre un m á r m o l enharinado 
y dejando la masa bien delgada, se 
corta en forma de galleticas y se 
cubren és tas con los maníes o al-
mendras triturados con el azúcar . 
Se colocan sobre hojalata engrasa-
da y se cocinan en horno muy ca-
liente durante un cuarto de hora po-
co más o mepos. 
que dar a conocer el mér i to de 
cada uno de sus miembros? 
Doña Dolores que estuvo a car-
go de la señori ta Carolina Hernán-
dez, caracter izó bieri el papel. 
Las señor i tas Betancourt inter-
pretaron bastante bien sus papeles 
de Magdalena y Pilar. 
Las señor i tas Adelina Pérez y 
Acela iSantos recibieron grandes 
aplausos en los papeles de Serafi-
na y Doña Paca. 
Especial mención la merece el 
doctor Joaqu ín Hernández , que ca-
racter izó de Insuperable manera a 1 tlglo del Liceo 
Don Süverio. 
Los señores Fernando Molina, 
Juan Rodríguez. Francisco Zabal i 
Rodríguez, Alfredo López, Juan 
Mesa, Mario Hernández y Luis Mo-
lina, estuvieron a la alutra de su 
fama. 
Terminada esta obra las señori-
tas Carolina Hernández . Rosario 
Felipe y Herminia Febles canta-
ron y bailaron, siendo acompaña-
das al plano por la s impát ica se-
ñor i t a María Luisa Felipe. 
Este número gusto mucho a la 
concurrencia que aplaudió deliran-
temente haciendo salir a escena a 
sus in térpre te» 
Ahora toca reseñar la hermosa 
labor llevada a cabo por esos afi-
cionados artistas, en la graciosa 
astracanada en prosa y verso t i -
tulada El Cuarto Acto de Don Juan 
Tenorio. 
Las ricas y celebradas decora-
ciones de esta obra fué un tr iunfo 
para su autor el señor Osoar Díaz. 
currencia. 
E l n ú m e r o que estaba marcado 
en el programa para después d« 
esta obra tuvo que ser suspendido 
por temor a terminar muy tarde 
Grandes felicitaciones recibió la 
Sección de Declamación de la 
enorme concurrencia que esa no-
che invadió la sala del Liceo, que 
lucía como en días de grandes fies-
tas, para testimoniar una vez más 
sus s impat ías y admirac ión a es;>s 
señori tas y jóvenes que Integran la 
Sección la que es orgullo y pre»-
Máqulna guataqueadora de caña con su 
Diciembre 9. 
inventor Aur'.lio Cruz Bello. 
."Una nueva Plaga del Naranjo en 
iCuba". por S. C. Bruner, valioso 
NUEVO ESTUDIANTE AYU,I)AXTE trabajo".—Cultivo del Melón, por 
leí Ing. Agrónomo señor Fernando 
Recientemente ha tomado pose-I Ajete .—"Sección Avícola" y entre 
sión del cargo de Estudiante A y u - | otros trabajos no menos interesau-
dante de la Es tac ión Experimental I tes, i n x reproducción del discurso 
Agronómica el joven señor Eduardo pronu;ciado por el señor Director 
Simón, Maestro eu Cultivos, gra-,de la EstaciórT Experimental Agro - i 
duado de la Granja Escuela A g r í - | nómica, doctor Gonzalo M . For tún , j 
cola "Tranquil ino S. de Noda" de j la noche que le fué ofrecido un ho-j 
Pinar del Río, que obtuvo la plaza i menaje por los señores Hacendados 
referida mediante oposiciones ce-]y Colonos, y de cuyo acto también 
lebradas en aquel Plantel. esta publicación hace una bonita 
Felicitamos a este jóven que es Crónica, 
una promesa para la Tierra vuelta- Muy bien por las energías que 
bajera; vienen desplegando los jóvenes Ba-
rreto y Bení tez . 
. En la "Casa L i f e " , San Rafael y 
Rayo,, he visto jungos de colchón, 
almohada larga y cojines, desde 
M I . Con muy lindos forros. No re-
cuerdo el teléfono, pero lo encon-
trará en la guia, por Ribera y 
Guasch. 
Amalia. 
La pomada "Li l iana" , para el ca-
bello, vale $2.00. en " E l Encanto". 
Para mandar por correo será algo 
más para el franqueo. 
Solución al Acertijo anterior: 
"OBEDIENCIA" 
Otro Acertijo. 
"Dos fuentes muy cristalinas 
están en medio de un llano, 
y cuando las fuentes manan 
Do está muy contento el amo." 
(Solución m a ñ a n a ) . 
Sobre el Concurso de Maternidad 
J U D I C I A L 







Cuando vaya al "Progreso del 
^als", Galiano 7 8, pida el helado 
caramelo, verá ¡qué rico! ¿No 
Ta con frecuencia al saloncito de he-
todos del Progreso? E l sábado, co-
too cerca de las cinco de la tarde, 
estaba concurridís imo de público 
legante y distinguido. Por ahora 
P| tiene música, pero los helados 
>' los dulces son tan buenos y el sa-
lón tan blanco y apacible brinda [ 
rpposo a los nervios excitados en ¡ 
la brega del comprar por las t ien . -
aa8 > el ir y venir con paquetes 
futura m a m á . 
" M i BEBE" , el l ibro de las Ma-
d.res, es precioso. De piel fina, con-
tiene infinidad de láminas adecua-
*|a8 a cada acontecimiento del n i -
*0: Nacimiento, Primer diente, 
Efímeros pasos. Colegio, etc. Todo 
'•ustrado en colores. 
De venta en la Librer ía "Acadé-
Prado 93, bajos de Payret. 
Teléfono A-94-21. Allí quedan al-
binos ejemplares de lo "Comedia 
Masculina". 
Antojada. 
Esas pulseras que me dice, las 
h* visto en la joyería de "Cuervo 
^ Sobrinos", San Rafael y Aguila. 
Los perfumadores de bolsillo do que 
"ablé el otro día. son de allí . Su 
J^eclo, de cinco a quince pesos. Muy 
"ndos. Y otras muchas novedades 
Que vale la pena de verlas. 
Pbrgarlta. 
Le copio estas recetas para galle»-
t'fas. pero aparte el • s t o de ha-
r r i a s usted misma, puedo aconse-
jarle comprarlas ya hechas en el 
"Prcrreso del P a í s " (Galiano 78) , 
donde por una libra le dan un surt i -
do var iad ís imo de esas galleticas y 
E l rifa 13 flel mes en curso, a lafi 
cuatro de la tarde, quedará cerrado«eI 
registra de Inscripciones para el con-
curso . 
Aún quedan, por consiguientes, al-
gunos dias, en los cuales pueden acu-
dir a la oficina de la Jefatura Local, 
a inscribir sus niños las madres que 
así lo deseen. 
Un donativo 
Kl doctor Claudio Conde donará, a 
cada una de las madres inscriptas en 
el concurso de maternidad, según ofer-
ta hecha por él en atenta comunica-
ción al doctor Herrera, nuestro Jefe 
Local de Sanidad, un paquete de bote-
llas de cervc?a "Cabeza de Perro". 
Además remitió para qua sean exhibi-
dos en los cines de, la localidad, cua-
tro c l ichés para anunciar el concurso. 
A quien interese 
Kl jefe local desea que todas aque-
llas personas a quienes puede intere-
sar la Sanidad del término, sepan que 
no ésta autorizada ninguna persona 
que no este debidamente documentada 
para llevar a efecto ninguna labor re-
lacionada con la jefatura. Especial-
mente a l comercio suplica que cual-
quier individuo que con el carácter de 
inspector u otro cargo análogo se pre-
sente en los establecimientos, le exijan 
el carnet de identif icación y que cuan-
do carezca del mismo se le acuse an-
te las autoridades. 
L a asociación de propietarios y veci-
nos de Buena Vista y el beneficio pa-
ra los niños pobres del mismo Reparto 
L a directiva de és ta asociación tan 
pronto como tuvo conocimiento da la 
labor qu 
naldo a los nifios pobres del Reparto 
venían realizando determinados jóve-
nes de aquella vecindad,* se reunió 
acordando donar la cantidad da $10. 
E s t a cantidad no es de consideración; 
pero teniendo en cuenta el corto tiem-
po que tiene de fundada dicha aso-
ciación y los múlt ip les gastos que le 
ha originado su organización resulta 
considerable. 
Próxima boda 
Én la noche del día 21 del actual 
mes se efectuará la boda de una dis-
tinguida parejita. 
E s t a boda será íntima, en el hogar 
de la novia. L lámanse los contrayen-
tes Casilda Hernández y Niebla, bella 
y distinguida damlta y David B . Pw-
ñell, joven de nacionalidad inglesa, a l -
to empleado de la casa del señor Víc-
tor G . Mendoza. Mi saludo y felici-
tación para ambos. 
Compromiso de amor 
Hace pocos días se hizo formal el 
compromiso de amor de la distinguida 
señorita E v a Alburquerqu© con el co-
rrecto joven Mario Muñoz. 
Que en breve unan para siempre sus 
destinos. 
Abren. 
' Por el presante edicto. HAGO SA-
P E l í : que en la pieza sej arada i'or_ 
muda para tratar del cumplimiento 
tip la semencia dictada en el juicio 
ejecutivo seguido por el Procurador 
.losé Toribio Lravo, a nombre de la 
Compafifa Financiera y Operaiiva de 
Cuba, contra la Compañía Nacion'U de 
Azúoareá de Suba, S. A., representa-
da por el Procurador señor Jorge 
Menéndez y Padrón, ha dispuesto po-
ner en pública subasaa, por término 
de ocho días, los bienes s'gulentes: 
Cr'-dltos que tiene la Compañía Na-
cional de Az ínares de Cuba. S. A., 
toiUra los colonos de la misira, ve-
cinos todos de disiintas fincas p-5i"_ 
tallecientes al Central l e p a r a , señ-»-
res .losó Antonio Marquctti, José Ma-
ría (írillo, Rafael Vázquez, Florentino 
Ortega, Santiago Ptrez Cíaicía, R-.ifi-
no Moderos, Lnis Amador Miranda, 
Uemetrlo 'Jómez, Setién y Hermán.».-, 
Cerlos Maristnny, Crisif.bal VallaJa-
i í s , iJumón Castro, Felipe Pascnal, 
Joaquín Lagi.ardia, Francisco López. 
Fel icia Tino, Reglnc Gutiérrez, Xica-
tio Pérez, Jluttn Fajardo, Rafaol 
G&roía Barbón y Ca., • ablo M de la 
Cruz, Arturo Maclas, Ccferino San R-i_ 
mán, Pedro Pérez Toledo. Avelina 
Itodríguez. Pedro García, Hír-rógenou. 
Sánchez, Rafael Guillén, Ramón Rc--
yes. Francisco Silva, Roberto Carras-
co, Mariano Molina, Basilio Grillo, 
Sixto Marttínez, Felino Pérez, Adriano 
Grillo, Alberto Navarro. Máximo Cas-
tro. Cía. Agríco la de Kancho í e l Me-
dio, Dionisio .'.ilma, Bernardo Hernán-
dez, J e s ú s Angulo, Bereno Puentes, 
Rcíg^r y Alcebo, .'osé L García B a ' . 
iteres, Armando Otiola José Fernán-
dez, Emilio Naranjo, Pasc ia l Azpei-
tia. Jer'.niir.o León. Francifco Rodrí-
guez y ITermaiio, Colonia CapitoIíOt 
.lúcaro y Sabanas Muevas, AHnso y 
Obregón. César Notlega, Ramón Her-
tiández Hernández y Hermeno, Ga-
briel Isasl. Antonio Roariguez Her, 
nández, Enrique llosa, Felipe Sot"-
longo, Ar.drés Alfonso, J f s é Enrique 
Casabor.a. José García Gómez, Jttan 
Felipe Alzngaray, Gutb'rrez y Gonzá-
lez, Carlos Jesúa Smir'.i, Pascasio A l -
varez. Suc»-si<'n de Romárico Mendo-
za. Ferrando Herrera y Magaz, Hipó-
lito Díaz, Alejandro Oxamendl, Ce. 
ferino Mesa. Gerardo Landín y So'oe-
rón y Ciiesla. que h;tn sido tasados en 
$41.390.56 y los materiales, utensi-
lios, herramientas, objetos de f irr i to-
ría, riaíerlnl químico, efect.-».- eléctri-
cos, ropi estrs, c er.) i í fngas, r.'.aquin.i-
i;as. rroto'es. romanas, trasbordada, 
res y demás ineroanof;;s y objetos de 
toda.s clfses qu» se enccf ntrar en los 
alma Crees de úti les siivados en el bo-
lev del C«ntial E^pa.'»». en el Perno. 
Término K W Iripal d*» Cclón, í;iie fue-
ron inventariados y constan detalla, 
dos en el párrafo quinto del testirr-o-
riio de l o g a r í s que consta en la pie-
za separa-la en oue se libra es te edic, 
to. a fojas ocho, vuelto y siguien-
tes, v en el infcime del perito 
ñor Vega, a fojas Tfi a !»7, qcc bar 
sido tacados en J6C.500. Se ha s e ñ i -
lado el acto del remate el día 24 l é l 
acliiRl me» de 'Diciembre s» las nin*-
v* d» la rea fia na en los estrados del 
Juzgado, sitiado t-r prado número 
quince, altos, y «e advierte que ao 
se adriHirán postr.ias qne no cubran 
las á̂ i". teroeras partes del vjilor total 
de dichos bienes, cu^ es el de CleiUD 
un mil ochocientos noventa peses, cln-
rlienta centavos: qw» tampoco se ad, 
mltlrán preposiciones que no sean por j 
el conjunto de los expresados bienes: 
que todo l'cltadcr, para tnn.ar parte 
en la subasta, e'ieberá eonitlgnar pre-
viamente en la mesa del Juzgado, o 
en el establecimiento destinado al 
efecto una esantldart -guel por lo tn--'-
nes el d ' íz por ciento del valor de 
la expresad? ir.«ación, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos y que 'os 
a\itos es ta tán de manifiesto en la Se-
cretar-a «• cargo del actuario, para 
ser examinados por los que lo deseen, 
»nlendi'ne,ose que todo llc'tacor ha-
brá de conformarse con lo que re . 
sulta de las nctmclcnes. 
Y para insertar en nn perlédico dl-i-
rlo de esta o.ipilal, libro el presen-
tr en l i Habana a nueve de Diciem-
bre de n i l novecientos veinticinco. 
Entre lín-as—rnes de Dicit-mbre—va!-» 
Imit Sansa. 
Ante mi 
Antonio T . de Velazco. 
558CC - I d 10 dic 
De la oonclirrecla diré que toda 
puedo decirlo sin temor a equivo-
carme, toda la sociedad ha l lábase 
reunida allí . 1 
Los nombres de las damas y se-
ñor i t as que engalanan estas notas, 
son los siguientes: 
La distinguida dama Carolina 
Felipe Viuda de Hernández , Car-
men León de Valladares, esposa 
del doctor Valladares, Supervisor 
Provincial de Sanidad. 
La bella señora Nena Rodr íguez 
de Tru^il lo, Josefina F. de Torres. 
Xena Valdés de Suárez, Caridad 
M . de Casas, Josefina F. de» Ló-
pez, Hortensia E. de Sánchez, Ma-
ría Luisa Alfonso Viuda de Pu-
mariega y Milagro N . de Vallada-
res. 
Entre otras ha l lábanse las se-
ñoras Ofelia R. de Anaya, esposa 
del querido Presidente del Ayun-
tamiento de Bauta. 
Ernestina A. de Anaya, Estela 
T. de Felipe, Caridad T. de Do-
mínguez, Aurelia M. de Ceballos, 
Eleodora T, de J iménez, Manuela 
R. de Betancourt, Dolores Gómez 
Viuda de Molina. Adela Q. de Díaz. 
Anna San José de Moyano y Eloí-
sa G. de Suárez. 
Mercedes Reyes de Badosa, An-
drea Valdós de Rodr íguez , Juani-
ta C. de Castro, Nena Castro de 
Casas, Victoria Pinero de Hernán-
dez e Inés N. Viuda de Zabala. 
María M. de Anaya, Viviana Her 
nández Viuda de Tru j i l lo , Lucía 
Díaz de Felipe. Fidelina Hernández 
de González, Petrona Bou Viuda 
de Hernández . Belén Hernández 
de Hernández; y muchas cuyos 
nombres no recuerdo. 
Señor i t a s : 
Entre las primeras las s impát i -
cas hermanas Carmen, Delía y Oli-
via Valladares. 
Flora Rodríguez, gala de nues-
tros salones. 
Un grupo interesante formábanlo 
las bellas señor i tas Viviana Tru-
j i l l o v Consuelo v 'Es t r e l l a Graii-
dio. 
Angela y Eugenia Gínoi io. Isa-
bel Valdés, Cuca Anaya. Delía y 
Ramona Vidal y las hermanas Do-
lores y Catalina González. 
Mercedes, Victoria y Carmen 
Barbera, Laudelina y Esperanza 
Febles. María Luisa Hernández . 
Adelaida Troncoso y las hermanas 
L i l i a y Evangellna Hernández . 
Entre otras las simpáticas seño-
ritas Rosa y Mercedes Alfonso y 
sus primas las hermanas María 
Luisa y Juana Pumar íega y Dulce 
María Hernández . 
Dora Suárez, E^her y Margot 
Hernández , Margot Vallejo y las 
hermanas Consuelo y Clara Felipe, 
hermanas Consuelo y lara Felipe. 
Las hermanas Auriana, Bernar-
dina y Pastora Moleíro. 
La bella señori ta María Teresa 
Hernández , merece un aparte. 
El la fué insustituible auxil iar de 
la Sección de Derlamacióp en la 
que presta muy valiosos servicios 
que aunque ta l vez pasen desaper-
cibidos para muchos, no as í para 
el cronista que una vez m á s en-
víale su felicitación. 
Antes de terminar felicitaremos 
a dos incansables luchadores del 
Liceo, al 
La suscripción a esta publicación 
vale $3.00 por dos años, y la Di-
rección es Apartado n ú m . 12, San-
tiago de las Vegas. 
NOTA DE DUELO 
E l jueves pasado, día 3, en t regó 
su.alma al Creador la distinguida 
señora Eloísa Triana de García, 
L A MAQUINA DE GUATAQUEAR 
Ultimamente se ha celebrado la 
prueba definitiva de la máquina 
guataqueadora, de qüe es inventor 
el señor Aurelio Cruz Bello, de cu-
ya primera prueba informamos por 
telégrafo al DIARIO, y el resultado 
fué halagador. 
El Hon. Sr. Secretarlo de A g r i -
cultura, Gral. Manuel J. Delgado, I «espués de sufrir una larga y peno-
/ el Dr. Gonzalo M . F o r t ú n . Direc- sa enfermedad éel corazón, 
tor de la Es tac ión Experimental Mucho ha sentido la colectividad 
Agronómica, donde se verificó esta santiaguera el fallecimiento de es-
prueba, tienen la mejor impresión ¡ta virtuosa matrona, perteneciente 
del aparato referido, que constituye !a una de las familias más dist incui-
un avance para la mecánica a g r í c o - i das de la localidad, hija del que 
la, tan abandonada por los agr icu l - | fué D. Francisco Triana, que ocupó 
tores cubanos, y que merece toda ! el cargo de Alcalde de esta locali-
atención. • ¡dad, en los remotos días del auto-
El Sr. Cruz Bollo ha formado una l nomismo. 
Compañía para la i ::plotación de su E l sepelio de la señora Triana de 
invento, patentado ya. no soto en i Garcu'a const i tuyó una verdadera 
nuestro país, sino también en Wasii- ¡manifestación de duelo, acudiendo 
rerresentaciones de todas las Socie-
dades de la localidad, en las que 
desempeñan importantes cargos al-
gunos de sus hoy desconsolados des-
cendientes. 
Unimos nuestra condolencia a la 
de la colectividad expresándola muy 
ington. Le deseamos éxito. 
LA REVISTA "AGRICULTURA" 
Llega a nuestra modesta mesa de 
trabajo la Revista "Agr icu l tu ra" , 
que editan los maestros en Cultivos 
V E R D U l í (Consulado «ntre Animal y 
tleptnno) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho: Aímas Inquietas, por 
Earle Wi l l iams . 
A las nueve: Sangre azul, por Geor-
ge W a l s h . 
A las diez: L a peligrosa (estreno) 
por Marle Prevost. 
f a u s t o (Pasto de X a r t i ••quina • 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Sataníis entre muje-
res, por Lowel Shermann, Paulina C a -
rón y Gertrude Astor; Novedades Pa-
thé número 1; la comedia E l Caballe-
ro cumplido. 
A las ocho: estreno de la comedia 
Tomaslto dentista. 
A las ocho y media: Juan Fernando 
gasta un real, por Earter Horrs y J . 
Logan. 
G R I S (E y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: Amante aldea-
no, episodios primero y segundo de L a 
Telefonista. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: E l Circulo del Terror, por 
June Marlowe, John Harron, Charles 
Conklin y Rln Tin T i n . 
R I A X j T O (N«ptuno entre Consulado y 
San WUguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Don Pancho en la frontera, 
por Madge Bellamy. 
A las cuatro y a las ocho y media: 
Extranjero pernicioso, por Richard 
Talmadge. 
I N G L A T E R R A (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: E l Eterno Triángulo, por 
Claire Wlndsor y Hobart Bosworth; 
Lobos de monte (estreno) por Buck 
Jones. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: L a zona do divorcio. 
A las ocho: revistas, comedias y có-
micas. 
señores B. T. Barreto y Pedro Be-1 particularmente al señor José Gar-
nítez, correspondiente al mes de no- ¡c ía , amante esposo de la que en vl- |Por Claire Wlndsor, Lew Cody, Geor 
viembre. E l material, es como siem- .da fué virtuosa dama, así como a 
pre, interesante, según se verá e n - ¡ n u e s t r o querido amigo el joven Ra-
tre los trabajos que citamos a c o n - ' m ó n García Triana, Cajero de la 
t inuación: "Una visita a la finca I Cooperativa "Los Previsores", para 
" E l Conde", del Central "Hershey". ¡ vuyo corazón afligido no habrá con-
— " E l - Campesino Cubano", infere- ' meló, ya que el maternal calor ni 
sante ar t ículo del joven señor An- . i? olvida ni se sustituye, 
gel Otero.—"Cultivo del Ñame" .— 1 Francisco Simón. 
DE H O Y O COLORADO 
GLORIA \ LOS HEROES 
E l lunes día 7-. Fecha imborra-
ble para Cuba. 
Los niños y niñas de las Escue-
las Públ icas del Término , acompa-
ñados de sus profesores, fueron a 
San Pedro de Bauta para ofrendar 
ron su vida perdura en todos los 
pechos cubanos. 
E L P A l t g U E 
Con pesar veo que hace dos do-
mingos la Banda no alegra con sus 
notas nuestro parque; sé que el se-
ñor Pedro Marte!, siempre entusias-
ta, na procurado reunir al comer-
cio y sociedades para la creación 
de la Banda infant i l del pueblb. 
varias coronas do flores a la me-:hasta el presente sin resultado, 
moría de los héroes que allí perdió-! ' •P°r 3ué, ^e decaimiento? ¿por 
ron su vida en aras de su patria. nué habiendo un numero tan gran-
A^istieron también las au íb rk l a - de de comercio, no puede lograrse, 
des v el pueblo del término en masa, | teniendo el apoyo como hay, de mu-
ávido de poder ofrecer su humilde'chos particulares? Xo basta tener 
recuerdo a sus héroes . ! r l P^nue; se necesita algo más co-
Como todos los años, resul tó u n ¡ m o d,-ie en otra ocasión; se nece-
acto grande v hermoso: es una!sita un poco de esfuerzo entre to-
trueba de que a pesar de los años, :íio?- Para completar la obra, una 
el recuerdo de los que allí perdie- Rota de agua no apaga la sed, pero 
muchas gotas llenan un vaso y éste 
— jsí puede apagarla. Así debemos ha-
, , , fer todos; cada uno a Ta medida 
que con la i luminación del pasado de sus fuerzas que con<iribuva con 
domingo, a la que asistió innume-jsu 6bolo mensualf para que ,Foda. 
rabie publico. Irnos ver realizado un proyecto ten 
Desde Hoyo Colorado vina e? r.e-| bello y tle cultura «orno es, tener 
ñor Carlos Nardo. Alcalde Munici - ; banda propia. 
pal de Bauta, a dar luz al parque. ¡ 
Distinguidas personalidades de a L O S S O C I O S D E L A S O C I E D A D 
ge Walsh y Helen Chadwlck. 
A las ocho y media: Lobos de mon-
te. 
WILSGl í (Padr* Varóla 7 0«n«r*] 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a zona í e l divorcio, por 
Carmel Myers, George Walsh, Lew 
Cody y Helen Chadwlck. 
F l i O R E l f c I A (San Zi&zaro y San 
P rancia co) 
A las ocho: una cinta cómica; AI 
fresco; el drama E l jinete sin miedo, 
por DIck Watton; estreno del drama 
Maldito sea el amor, por Klaine Ha-
mmersteln. 
N E P T U K O (ITeptnno esquina a Per-
sererancla) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Rejuvenecida, por Corln-
ne Griff i lh y Conway Tearle. 
A las ocho y media: Persistencia 
que triunfa. 
O L I M P I O (Avenida Wilson esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho y media: E l Ciclón de 
Yanquilandia. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Peligrosa, por Marle Pre-
vost. 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina y 
J . Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una comedia; 
Peligrosos automóv i l e s ; Almas heri-
das. 
A las ocho y cuarto: una cinta có-
mica; L a Reina del Cinema, por Cre-
ighton Hale. 
A las nueve y media: Peligrosos 
automóv i l e s ; Almas heridas. 
XiXRA (Industria y San José ) 
Da dos y media a cinco y media: 
E l fuego; Lulú buscando sensaciones; 
Maldito sea el amor, por Helalne H a -
mersteln. 
A las cinco y media: E l fuego; L u -
lú buscando sensaciones. 
A las ocho y media: E l fuego; Mal-
dito sea el amor; Lulú buscando sen-
saciones, por Monte Blue. 
T R I A N O N (Avenida Wllson entro A y 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: Prisioneros de amor, por 
Betty Compson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Circulo del Terror, por 
Rin T i n T i n . 
l i A R A (Prado esquina a Virtudes) 
H las cinco y cuarto y a las nuevo 
y media: Uniendo corazones, por Ag-
ües Ayres y Jack Holt. 
E n las demás tandas, Vacaciones da 
cartero; episodio 9 de E l jinete mis-
terioso; E l Halcón de los Mares. 
nuestra esfera social y polít ica ha-
llábase presente allí esa noche. 
Prometen estar muy animados los 
paseos de nuestro parque. 
SI .NSIBLE MUERTE 
" L A UNION", DE CABAÑAS 
El domingo por la tarde en Ca-
b a ñ a s y en la finca "Santiago", ce-
dida galantemente por su dueño el 
señor Domingo Pairet a los socios 
de la Sociedad "La Un ión" de Ca-
! bañas , asist í a un-banquete home-
En días pasados falleció v íc t i - jna je que por sus trabajos en la So-
ma de crueles sufrimientos el se-!cie(iad daban a l que suscribe, 
ñor Marcelino Fernández , antiguo y j Después del banquete y entre 
querido vecino de esta localidad, 'br indis , hicieron uso de la palabra 
El finado era cabo del Ejérci to lios señores siguientes: 
iLibertador viviendo solo de lo que Dr. Juan José Rivero, José Her-
señor Herminio García I le producía su trabajo. {mida. Manuel Puig, Mariano Gra-
y al señor Raúl Gómez, ellos como I Durante toda la noche y luisi .\ • cia( Ramón Regal, Oscar Cabezas, 
los demás merecen que se les fe-1 la hora de salir el cortejo fúnebre | Francisco Méndez, Rosalino Lom-
licite v así lo hago. ¡se le r indió guardias de honor al baña , José Várela, Domingo Paulo, 
D E G Ü A N A J A Y 
Diciembre 8. 
B¡L P. RODRIGUEZ 
Hemos tenido el placer de salu-
dar, en esta vi l la , el joven, culto y 
muy afable sacerdote Rvdo. P. Ro-
dríguez, Pár roco entusiasta de la 
Iglesia de "San Francisco de Pau-
la" , y Administrador del Hospital 
del mismo nombre. 
Exitos le deseamos en la cris-
tiana gestión que realiza y que ha 
sido motivo de su visi ta. 
DEL PREMIO DE M A T E R N I D A D 
E l baile que a beneficio del Con-
curso Local de Maternidad debía 
celebrarse la noche del 6 del ac-
tua l , según fuera anunciado, ha 
sido transferido para la noche del 
12- en a tención a que de haberse 
efectuado en aquella fecha, hubie-
ra sido necesario suspenderlo des-
de las doce por estar el siguiente 
D e l C e n t r a l T u n i c ú 
día, consagrado a los Már t i res de 
la Independencia. 
E l éxito de este baile promete 
ser extraordinario. 
Un ruego consignamos a las m u - i cadáver por números de la Cuar 
chas damas y señor i tas cuyos noni í día Rural . 
bres escaparon a nuestro lápiz, ha-
cíase imposible tomar nota de to-
das, dado el gran número de da-
mas y señor i tas que esa noche die-
ron realce, esplendor y an imación 
con su presencia a esta fiesta qno 
quedará grabada* como dulce re-
cuerdo en la mente de cuantos asís 
timos a la misma. 
H CESPEDES D I S T I N í í l l D O S 
Procedentes de los Estados Cni-
dos, después de pasar una larga 
temporada en la magnífica residen-
cia veraniega que posee en Alpine, 
N . J . , el señor don Manuel Rion-
da. han llegado a este Central los 
respetables esposos Doty Rlonda. j ¿Zjf pa 
EX HONOR D E L A MILAGROSA 
Han tenido un fastuoso luc i -
miento el Triduo y lo:; demás cul-
tos celebrados en honor de la San-
t í s ima Virgen de la Medalla Mila-
grosa, los días 3, -1, 5 y 6 del co-
rriente, con motivo de su festivi-
dad y de la bendición de la nueva 
imagen que ba sido adquirida con 
los fondos recolectados en la v i -
sita domiciliaria. 
E l programa, ya conocido de 
nuestros lectores, «e cumpl ió , ex-
trictamente. Empero, a parte del 
mismo, debemos referirnos, una 
vez desempeñado, para significar 
su positivo lucimiento. Esta par-
te se subdivide en los tres actos 
principales: la Misa Solemne de 
Ministros a dos voces, con orques-
ta; el se rmón del 'Rvdo. P. Zamo-
ra y la procesión alrededor del 
Parque. Bril lante la primera por 
lo hermoso y solemne de la cere-
monia y por la asistencia de fle-
j le?, numerosa y llena de la pia-
¡ dosa unción cristiana; fluido y 
conceptuoso, como todos los que 
I pronuncia, el panegír ico de la 
Virgen de la Medalla Milagrosa, 
fruto del privilegiado Intelecto del 
ilustre sacerdote; y, ferviente de-
voción catól ica de nuestro p u e t / i . 
siempre hermosamente demostrada 
con su más nutrida asistencia, la 
procesión de la bella Imagen, re-
cientemente adquirida, alrededor 
Angel Rodríguez, Hermenegildo Pi-
ñeiro. Guillermo Silvio. Cirilo Mi -
Numeroso público acompañó suí i ián> Luis Barreiro, Indalecio Ba-
cadáyer hasta el cementerio. i r re i ro . Candelario Miranda, A n d r é s ' 
Hasta su viuda, hijos y demás | Avella, haciendo el r e súmén el d i -
familiares hacemos llegar la ex-jiigente secretario del Ayuntamiento 
presión de nuestra condolencia. señor Ramón Pando. 
Todas sus palabras fueron llenas 
FRANCISCO HERNANDEZ ¡de halagos inmerecidos," sobre t o ^ 
t ías que me dirigieron el doctor Rl -
En el día de ayer cuando se di-1 vero, Angel Rodr íguez y Ramón 
Que pronto se nos vuelva a ofre-
cer otra fiesta igual. 
A l terminar, nuestra felicitación . 'rigía al Cacahual, en un au tomó- Pando, y como quiera que en aquel 
al Presidente y miembros de l n ; v i l tuvo la desgracia de caer del ¡momento por la emoción que me 
Directiva por el éxito obtenido. i mismo, sufriendo la fractura del : embargaba no pude contestar "én la 
brazo derecho. fcforma que hubiese deseado, lo hago 
Mucho lamentamos lo ocurrido | hoy desde estas columnas, para dar 
a este querido amigo y deseamos las gracias a todos en general, por 
que pronto se encuentre completa- su benevolencia hacia mí, pues si 
mente bien de la lesión sufrida. algo se ha hecho en la Sociedad que 
- • | merezca mención, no es a mí a quien 
REGRESO ;hay que felicitar; es a ustedes, a 
j todos los socios, que con su modo 
RODA 
En la noche de ayer celebróse 
la boda de la señor i ta Valentina 
Alvarez con el señor José Pérez . 
Tuvo efecto su celebración en 
la residencia de los esposos Ernes-
tina Alvarez y el señor Luis Ana-
ya. ' 
Gran número de damas y seño-
ritas concurrieron al acto. 
Felicidades. 
EN E l . P A R Q U E 
Que animación. 
Lucía esplendoroso nuestro par-
Desde hace días há l lase de nue^de ser, con su proceder correcto y 
r o en su residencia de Marianao, : franco, obligan a que se les corres-
mis estimados amigos los herma-! ponda. 
nos Sara y Víctor González, que j Poco soy y poco valgo, pero síem-
vuelven después de pasar una g r a - ¡ pre de cerca o de léjos, t endrán en 
ta temporada de varios meses por i mí al amigo sincero, y la Sociedad 
España. ' " L a Unión" urip individuo más que 
Reciban nuestro saludo de bien- 'fe interese por su engradecimiento 
venida. iy prosperidad. 
J o s é A. LOPEZ * F . Al tobién. 
acompasados de su menor hijo 
'John. 
El Cronista, al consignar esta 
grata noticia, hace sus votos más 
fervientes, por la felicidad de los 
citados huéspedes , a quienes envía 
su m á s respetable saludo de bien-
venida. 
DOÑA I S I D O R A MONDA, V i l DA 
DE N ORI EGA 
También ha regresado de los Es-
tados Unidos esta respetable dama, 
que disf rutó , en unión de sus que-
ridos familiares, una larga tempo-
rada veraniega. 
MI saludo y mis respetos, por 
tener entre nosotros a tan estimada 
y altruista dama. 
LA / .AFRA 
La Adminis t rac ión del Central 
Tuinucu. ha señalado del quince al 
veinte de los corrientes, el comien-
zo de la molienda de este Ingenio, 
es t imándose una producción de tres-
cientos veinticinco m i l sacos de tre-
ce arrobas. 
DE TEATROS 
Para el día veintiséis de diciem-
bre se exhibirá en nuestro Coliseo 
la magnífica joya c inematográf ica 
rque, amenizada por la ex-
celente banda de la Escuela Refor-
matoria. 
Regocijado debe sentirse de tan-» 
ta brillantez y devoción, nuestro 
querido Pár roco , el Incansable P . 
García del Valle y regocijadas tam-
bién por el triunfo as í alcanzado 
en su perseverante labor, la dis-
tinguida señori ta María C r í s t i n t 
Aguilar, Presidenta y fundadpra de 
la Asociación y la.s activas e i n -
fatigables señoras y señor i tas que 
la secundan en su generosa mi -
sión. 
Sea. pues, nuestra felicitación, 
para cuantos han prestado y pro-
siguen prestando su concurso, a l 
tr iunfo de asociación tan piado-
sa. 
E L DI A D E A VER 
En conmemoración de los Már-
tires de la Independencia, celebrá-
ronse ayer, en nuestra Iglesia Pa-
rroquial , solemnes honras. 
E L DIA DE HOY 
En honor de la Pur í s ima , tuvo 
efecto en la mañana de hoy, una 
titulada "De? ardiente Arabe", uor j solemne Misa cantada y por la no-
Alice Terry y Ramón Navarro; esta che. procesión de la sagrada i!na-
película será a beneficio del Tuinu- gen. alrededor del atrio, 
cu Stars B. B. C. A pesar de ser día laborable, la 
Que no falten esa nochp los aman- i concurrencia, a dichoa actos, ha si-
tes del Cine y del Base R a i l . | do bastante numerosa. 
1 N( Arizona . ;(>EP. 
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MARIA TUBAU 
NOOBES DE C A M P O A M O R 
La Tubau. 
Triunfadora en Campoamor. 
'De d ía en día se renuevan los éxi 
to6 de la bella y gent i l í s ima artis 
ta. 
Anoche en la represen tac ión de 
Hl doctor J i m é n e z estuvo gracio-
sísima. 
La función era de moda. 
Primera de la temporada. 
Aparecía resplandeciente de ani-
mación la sala del moderno coli-
seo de San José e Industria. 
Entre la concurrencia, tan nu-
merosa como escogida, ha ré men-
ción en primer t é rmino de la se-
ñora Mar ía Vi l l a r de Méndez Pé -
ñate , distinguida esposa del Go-
bernador de las Villas, 
Nena Machado de Grau. 
Sofía Barreras de Montalvo. 
Elena Azcára te de Sard iña . 
María Castillo de González Ve-
ranes, Eugenia Segrera de Sard iña 
y Ana María Saavedra de Duples-
sis. 
María Isabel Bay, la bella seño-
ra de (Rosainz, con su hi ja Elena, 
tan encantadora. 
Digna Salcedo de HUI, Pepilla 
Duany de Puentes y Amparo Are-
nas de García Vega. 
Carmela Duth i l de Pujol. 
Muy interesante. 
María Eugenia Alvarez de la 
Campa de Fuentes, Mar ía Teresa 
F e r n á n d e z de Bay, Mercedes Ulloa 
de Berenguer, Ofelia Galadiigaa 
de Busquet, María Julia Bernal 
de Bonnet, sarita Várela de Osu-
na y la gent i l ís ima Mercedes Es-
cobar de Trlay. 
Ofelia R . de Herrera. 
Kermes Díaz de Mesa. 
Conchita Toraya de Ruz, Miguen 
Montalvo de Suárez Murias, Con-
chita Bosque de López Gobel, Ro-
sita Vázquez de Santeiro, Segunda 
Aced de Castellá, Mar ía Teresa Pé-
rez Piquero de Castañeda. Vicen-
tica Bar raqué de Pons, Angelita 
Canosa de Sánchez Fuentes, Espe-
ranza Govantes de Meneseu, Cho-
ché Vega de García y Li l i am San-
jenis de Armenteros. 
Lola Soto Navarro de Lasa. 
Gloria Mayoz de Ba r r aqué . 
María Teresa Valdés P a g é s de 
Alber t inI , Lol i ta Maclá de Pagliery 
y Julia s edaño de Campos. 
Lol i ta Montalvo de Ba r r aqué . 
Gent i l í s ima! 
María González de la Vega 
Alvarez y Li la Castillo Viuda 
González. 
Y completando la re lación, 
distinguida esposa del doctor Nú-
ñez Mesa, Subsecretario de Hacien-
da. 
Señori tas . 
La linda Carraelina Pujol. 
Leonor Lancís , Eaperancita H i l l , 
Celia Rodríguez, Bebita de la Ve-
ga, Alina Fuentes. Fefita Saba-
t e r . . . - , 
Y Angélica Duplessls. 
Encantadora! 
V e s t i d o s d e t a r d e 
ffl 
NTRE los innumerables mod'-
VJSj los de tarde que nos ha en-
viado !a sin par Ana María Borrc-
ro, nuestra admirable y elegante 
compradora en París, hay una escogi-
dísima colección de trajes cuyos esti-
los y cuya "visualidad" los recomien-
dan especialmente para asistir a las 
carreras. 
No es el vestido de color obscu.o 
y serio. Es el vestido que tiene la 
doble propiedad de vestido de ta. Jo 
y de sport. El vestido de colores 
{"fuertes", hoy tan en boga. En se-
'da o lana. "Para las tardes radian-
:tes del trópico o para las tardes gri-
ses, que suelen presentarse en esla 
época dándonos la ilusión óptima ¿ t 
hallarnos bajo otros ciehs' ' . (hete 
parrafito entrocomillado es. textual-
mente, de una de las inteligentes y 
amables señoritas del "Departamen-
to de Confecciones", que escribe f i -
na prosa y hace versos para su ínti-
mo recreo espiritual.) 
Además de estos exquisitos trajes 
ofrece El Encanto para la gran sea-
son invornal una imponderable co-
lección de pieles. 
Ricas pieles en lorma de esto;\, 
c capas y abrigos de sxia adornada 
de piel, y cuellos de marta y de petit 
LAS BODAS D E L DIA 
Son dos. 
En la Parroquia del Vedado. 
Para las nueve y media está dis-
puesta la de la señor i ta Asunción 
del Barrio y el joven Esteban Pre-
llezo y Arenal. 
Y a las diez la boda de Horten-
sia Alacán, encantadora señori ta , 
y el señor Mar t in Miguel Alzuga-
ray Mart ínez. 
Bodas s impát icas . 
Cuya descripción prometo. 
gris, y cuellos chicos, tan elegantes y 
r. la vez, tan útiles para cubrir r] 
cuello en los cambios repentinos d t 
temperatura. 
De todo presenta El Encanto una 
variedad realmente prodigiosa. 
Y todo a los precios más "acces -
b les" . . . 
Sombrero? 
Sombreros de "gran vestir" con 
^Ournos de plumas de paraíso, aigre 
Utís, cros. . . 
Modelos todos de laá mejores ca 
sas de P a r í s . 
Más artículos para ias carreras 
Prismáticos. 
Paragüi tas en todos los colores, 
cortos, con puños originales en ma-
dera y gaialit. 
Abanicos de todas ciases: un sur-
tido inmenso. 
Carteras: una diversidad infinita. 
Y productos de la "Academia 
Científica de Belleza", de París , que 
usan hoy las mujeres más refinadis 
y elegantes. 
Y medias de seda Gotham (hilo - i - , 
oro), de calidad única y del m-;.-
puro y nutvo colorido.. . 
D r . Octavio Zubizarreta. 
San Ignacio 106. 
Ciudad. 
Distinguido amigo: 
Tengo verdadero placer en contes-
tar su atento escrito de fecha 18 de 
los corrientes, en relación con la obra 
patriótica Iniciada por la "Asociación 
Reelecclonlsta Machado". 
Participando de la misma seguridad, 
que esa Asociación, de que el General 
Machado mantendrá Inalterable su 
obra de regeneración patria, no ten-
go inconveniente ninguno en declarar 
por la presente, que soy uno de sus 
mas fervorosos adictos que ha de re-
clamar en bien de la nación, su ree-
lección a la Presidencia de la Repú-
blica. 1 
Muy agradecido a su fina atención, 
quedo de usted amigo muy atento, 
Manuel Kodrfgnez Slgler. 
El P r o b l e m a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
S 0 L 1 S . E N T R I A L G O Y C 1 A . 
Caiiano. San Rafael San Miguel Telf. A-7221. Centro PrívadOb 
¿ a s U l t i m a s N o v e d a d e s e n J o y e r í a 
SABADOS D E L BRISTOL 
L a s recibimos siempre, loe primeros. Xo compre una joya, sin antes ver 
nuestro extenso, completo, y bonito surtido de úl t ima novedad. 
L E A G R A D E C E R E M O S S U V I S I T A , A U N Q U E NO C O M P R E 
San Rafael No. 1. 
Teléfono: A-8303. « L A E S M E R A L D A " 
Comida y baile. 
Todas las noches. 
Se ofrecen en el Bris to l , allí , en 
el roof del elegante hotel de Amis-
tad y San Rafael. 
Toca la Jazz- Band Bris tol , uni-
formados sus profesores, americanos 
todos. 
ÍDÍa de moda m a ñ a n a . 
De gran animación. 
L A F O R X A R I N A 
Opereta fastuosa. 
De encantadora música . 
Puede decirse ésto de l a Porua-
rinn, la obra que ha sido el acon-
tecimiento, bajo todos sus aspec-
tos, de la temporada actual del 
teatro de Santacruz. 
Vuelve hoy a l cartel. 
E n noche de moda. 
" A S O C I A C I O N R E E L E C C I O N I S T A M A C H A D O " 
C A R T A S R E C I B I D A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Dirección 
Habana, Noviembre 19 de 1925. 
L v . Octavio Zubizarreta. 
San Ingaclo 106'. 
Ciudad. 
Distinguido amigo: 
Correspondo a eus atentas l íneas 
para manifestarle, que ha sido usted 
complacido publicándose en el D I A -
R I O la circular que nos envió sobre 
la "Asociación Reelecclonlsta Macha-
do". 
Puede usted enviar a nuestro Jefe 
da Información cuantas noticias desee 
sobre ese asunto. > 
Suyo amigo y alto, e . s . 
José I . Hivero, 
Director. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Prado IOS. 
Habana. 
Habana, Noviembre 30 de 1925. 
D / . Octavio Zubizarreta. 
Ciudad. 
Mi querido amigo: 
Recibí tu carta reelecclonista y es-
toy contigo. Me parece la actitud mas 
preciosa que puede tomar la polít ica 
y el General Machado sé lo tiene ga-
nado. 
Dfme, pues, que debo hacer para 
ayudarte, porque no he nacido para 
pasivo, y manda como gustes a tu 
afect í s imo amigo, 
Jorge Roa . 
C E N T R O G A L L E G O D E L A H A B A N A 
Presidencia 
Habana, 
Habana, 14 de Noviembre de J925, 
S r , D r . Octavio Zubizarreta, 
San Ignacio 106, 
Muy estimado Señor y amigo: 
Me es grato contestar a su escrito. 
11 de los corrientes, a l que acompaña 
una carta circular, exhortándome a que 
preste mi concurso a la obra patrió-
tica Iniciada por la "Asociación Ree-
lecclonlsta Machado", de la que es us-
ted presidente, cuyo organismo per-
sigue el lograr, en su oportunidad, la 
designación del general Machado pa-
ra un nuevo periodo presidencial, y lo 
que es mas qu© esto, la aceptación de 
esa des ignación. 
De « u atento escrito, asi como de la 
circular expresada, di conocimiento a 
la Comisión Ejecut iva , en ses ión que 
celebró anoche, habiendo acordado en-
comendarme contestase a usted que, 
dado el carácter polít ico de la finali-
dad que se persigue y por consiguien-
te, que el apoyo moral que se me so-
licita, de otorgarlo tendría toda la 
fuerza de una adhes ión política, el Cen-
tro Gallego no puede ofrecer el con-
curso que se interesa, NO O B S T A N T E 
R E C O N O C E R Q U E L A L A B O R AD-
M I N I S T R A T I V A D E L S R , P R E S I -
D E N T E D E L A R E P U B L I C A E S I N -
T E N S A M E N T E H O N R A D A Y A L T A -
M E N T E P A T R I O T I C A ; pues loe E s -
tatutos de este Centro no consienten 
que sus directores, en su condición de 
tales, puedan colaborar a propósito de 
la Indole expresada. 
Aprovechando esta ocasión, y espe-
rando habrá de excusar una repuesta 
más categórica y conforme a «u de-
seo, dada la circunstancia expresada, 
se reitera de usted atentamente, 
J . M . Bouza, 
Presidente 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S , INDUS-
T R I A L E S , A G R I C U L T O R E S , COMER-
C I A N T E S , G A N A D E R O S Y PRO-
P I E T A R I O S 
Santa Clara 
Noviembre 20 de 1925. 
S r . D r . Octavio Zubizarreta, 
Pte, de la Asociación Reeleccionista 
Machado, 
San Ignacio 106, 
Habana, 
Muy Señor nuestro: 
E n la dirección de este Centro liase 
recibido su carta(de lo , del actual a 
la que nos referimos. 
Dásenos cuenta en ella, de la recien-
te const i tución en esa capital de la 
"Asociación Reelecclonista Machado", 
de la cual ha sido usted elegido Pre-
sidente; de ello tomamos buena nota 
y en nuestro carácter de gobernados 
de esta República felicitamos a usted 
y a esa respetable corporación. 
Estamos identificados con la finali-
dad que persigue ese organismo que 
nace, y somos los primeros en reco-
nocer que alguien, colectivamente a 
nuestro nombre, e interpretando el 
sentir de la industria y comercio de 
Cuba, debía dar el primer grito en 
la noble campaña que tan acertada-
mente emprenden ustedes. 
Nos honra y enaltece que solicite 
usted nuestra opinión a este respec-
to y deseamos darla a nombre de to-
dos los asociados de este Centro, que, 
militando indistintamente en todos los 
partidos pol í t icos han venido obser-
vando muy de cerca y elogiando sin 
cesar mediante la alta voz de la pren-
sa cubana, la recta y honrada labor 
que desde las primicias de su gobier-
no viene realizando el General Gerar-
do Machado. 
Sabrá usted y asi nos hará la hon-
ra de hacerlo saber a todos los pres-
tigiosos miembros de esa digna colec-
tividad, que, el "Centro de Detallistas 
de Santa Clara", asociación que no 
es polít ica, pero sí genuinamente de-
fensora de los ideales de buen Go-
bierno, guarda verdaderos afectos pa-
ra el ilustre hijo de este pueblo que 
tan alto ha sabido poner el nombre de 
Cuba, y que será este organismo que 
tantos afectos le profesa, el que en su 
día. con mayor podeV le exigirá que 
acepte la reelección, ya que abriga-
mos todos la fé mas firme en que sus 
labores en todo su periodo de gobier-
no seguirán la misma acertada y bella 
ruta que hasta ahora conocemos. 
A c e p t é ustea y sus compatriotas aso-
ciados el testimonio de nuestra más 
amplia adhesión a su noble causa y 
manden particularmente a sus ss, sa, 
José V . Rams, 
Presidente. 
S. S. Almanza, 
Secretario. 
G R E M I O D E E S C O G E D O R E S D E T A -
BACO 
Manlcaragua 
Manicaragua, Noviembre 20 de 1925. 
Sr . D r . Octavio Zubizarreta. 
Habana. 
Muy Señor mió : 
E n contestac ión a su carta circular 
del día lo . de Octubre ppdo., por la 
cual veo es usted Presidente de la 
Asociación Reeleccionieta Machado. 
Doctor: en su carta veo y me fijo 
que persigue usted el fin de todo un 
buen cubano, que amamos nuestra pa-
tria; debemos llamarnos orgullosos por 
la buena administración, por los go-
ibernantes que* tenemos, que mientras 
'continúen asi estamos dispuesto ha 
|ayudarlos. Yo, en mi nombre, en el de 
los obreros de Manicaragua, asi como 
de los liberales que forman los comi-
tés de barrio, estamos dispuestos a lle-
var adelante el ideal que usted nos In-
dica, por ser de jueticla y de honor, 
pues si los partidos se lo niegan, la 
nación entera está con él, y a mi me 
ha sido muy grato haber recibido su 
muy atenta carta, a la cual contesto. 
De usted respetuosamente, 
Gerardo Gattomo, 
Representante del Gremio de Esco-
gedores de Tabaco, 
N A R C I S O MACIA 
Habana. 
28 Novlembré de 1925. 
D r , O. Zublzareta, 
r iudad. 
Muy Señor mió y amigo: 
Me place poder contestarle su muy 
apreciada carta 17 del mes actual. 
No sé si usted «abe que soy ciuda-
dano español, de los que se inscribie-
ron cuando el cambio de Soberanía, y 
por tanto, conociéndolo y sabiendo a 
la vez que mi opinión sigue siendo 
que aquellos asuntos han de ser ex-
clusivos de los ciudadanos cubanos, 
creo no extrañará usted que aun sin-
tiéndolo, me abstenga de complacerlo 
en lo que de mi solicita, particular al 
cual con verdadero placer observo le 
dedica con gran acierto y todo el In-
terés que requiere, todos los nobles 
empeños de usted. 
Yo no dudo quo siguiendo el gene-
ral Machado la ruta emprendida, co-
mo sin duda, seguirá, cuando eea lle-
gada la hora debida, la finalidad que 
usted persigue será impuesta por el 
voto, poco menos que unánime, de la 
Nación . 
Reitero a usted mi consideración 
más distinguida y me repito atento 
amigo y S. S , 
Narciso H a c i á 
Entre estos úl t imos reina grau 
disgusto, volviendo otra vez laa di-
vergencias entre ellos y los de 
Gueznaya, pues los primeros quie-
ren qjue les devuelvan los ganados 
que les es tán razzlando. 
Las anteriores noticias vienen a 
confirmar lo que se sabía sobre la 
miseria que reiim en el Rlf, que 
hace que entre ellos mismos rei-
nen los disgustos, que terminan ge-
neralmente a tiros. 
Beni Tuzin se halla dispuesto a 
hacer frente a cuantos emisarios 
envíe el cabecilla rebelde para lie- j 
varse algo de sus aduare& 
NOTICIAS DE l^A ZONA SOME-
TIDA 
Se tienen noticias que proceden 
de las oficinas Je Intervención ja-
lifiana establecidas en las diferen-
tes cábi las sometidas del ter r i to-
rio, de que en todas ellas reina 
completa tranquilidad. 
Las oficinas que se hallan en p r i -
mera línea, comunican que los i n -
dígenas que habitan los poblados 
próximos a nuestro frente, se ha-
llan dedicados a las faenas de 
siembra y sin hostilizar lo m á s mí-
nimo a los diferentes servicios quo 
se establecen. 
Asimismo se sabe que todos los 
aduares recientemente sometidos 
de M'Talza, permanecen tranqui-
los, dedicándose también sus mo-
radores a las faenas agr ícolas . 
E C O S D E M A D R U G A 
l a M U E R T E D E L T I T A N 
E D P O R V E N I R 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
Guanabacoa 
Guanabacoa, 5 Noviembre de 1925. 
Sr . Presidente de la Asociación Ree-
lecclonista Machado. 
Muy Señor mío: 
De orden del señor Presidente de é s -
ta, pongo en su conocimiento que, en 
junta celebrada el día 5 de este mes 
acordó; adherirnos a la candidatura 
del general Machado, (actual Presi-
dente), para un nuevo periodo presi-
dencial . 
Sin otro particular quedo a sus ór-
denes, 
J e s ú s de la Torre, 
Secretario 
G U A R D I A R E P U B L I C A N A 
Inst i tución Nacional, Cívico Militar, 
Noviembre 28 de 1925. 
S e a m u y E x i g e n t e 
'Señora: no acepte un Vestido o un Sombrero cualquiera: nr> papila 
tampoco precios excesivos. Al comprar una sola vez en DA I N V A S I O N 
comprenderá cuanto usted eetaba perjudicándose. 
Vestidos de legitimo Crepé Meteoro, Francés , a $12.00 
Sombreros de Terciopelo, nuevos estilos, a $4.50, $3.75, $3 y $ 2.50 
Ajustadores de Tul , estilo naranja, a $ 0.80 
< 4 L A I N V A S I O N " 
Reina y Manrique • Te lé fono: A-3956 
•i i m i t -n 
V I C T O R I A 
Saciedad de Instrucción y Recreo 
Camaguey 
Camaguey, Octubre 30 de 1925. 
Sr. D r . Octavio Zubizarreta. 
Habana. 
Muy Señor mío: 
Enterado esta Directiva de los pro-
pósi tos que anima a la Asociación Ree-
leccionista del Honorable Presidente, 
Gerardo Machado para un nuevo pe-
riodo presidencia, y entendiendo que 
dicha designación es necesaria para 
el desenvolvimiento del buen gobier-
no, como liberales que somos. 
Se acordó prestarle todo concurso 
a fin de ver realizados las apiraciones 
del pueblo cubano. 
Muy atentamente, 
Joaquín P . Socarras. 
Secretario de Correspondencia. 
L A B E L L A UNION 
Sociedad de Instrucción y Recreo. 
Guiñes 
Guiñes, 11 de Noviembre de 1925. 
Sr , D t , Octavio Zubizarreta, 
Presidente de la "Asociación Reelec-
cionista Machado". 
San Ignacio 106. 
Habana, 
Señor: 
Acuso recibo de su Muy atenta fe-
cha lo , del mes ppdo,, en la que so-
licita el concurso del pueblo, para el 
fin que persigue esa Asociación que 
usted dignamente preside, 
A ese objeto esta Inst i tución no ha 
puesto reparo, en someterlo a la con-
sideración de su cuerpo Directivo, lo 
que gustoso han accedido dar su con-
sentimiento, por tratarse de un GO-
B E R N A N T E M O D E L O para nuestro 
pueblo CUBA, el cual neces i tábamos 
los cubanos, un gobernante para la sal-
vación de nuestra querida P A T R I A . 
Quedamos de ueted sus atentos" y s.s. 
Juan S. Alvarez, 
Presidente. 
D , Herrera, 
Secretario 
Con fecha siete de los corrientes 
celebróse en los amplios salones de 
la SOCIEDAD CENTRO F A M I -
L I A R de esta localidad, una solem-
ne velada con motivo de conme-
morarse el vigésimo noveno A N I -
VERSARIO de la calda del general 
Antonio Maceo y 'eu ayudante Pan-
chito Gómez Toro, en los campos 
de Punta Brava, 
A dicho acto concurrieron gran 
número de familias de la mejor so-
ciedad y las autoridades locales, 
desar ro l lándose el siguiente progra-
ma : 
l o . Himno Nacional por la Banda 
Municipal, 2o, Apertura de la Ve-
lada, Sr, Enrique Delgado, Secre-
ta r i a del Centro, 3o. " A . Maceo 
Soneto, Niña Obdulia Amoros. 4o. 
10 do Octubre de 1868, niño Car-
los BofUill . 5o. "PLegaria" en 
la m a y o r . . . Raimundo Valenzue-
la. Srtas. María Joeefa y Amparo 
P a r d i ñ a s , Sres. Ensebio Miguel, 
Julio Leiva, Miguel de Miguel . 6o. 
Poesía a los m á r t i r e s de la Patria-
Sr. Armando Mulkay . Intermedio. 
7o. Angelus "Andante religioso", 
Ruíz Escobés, Banda Municipal . 
8o. "La grat i tud de la mujer cu-
bana", Srta. Rosalina Calderón . 
9o. "La Patria Esclava", J. C. Ze-
nea, Srta. Agueda Gómez. 10. 
"Chat Religieux" J . N . Statter, 
Srtas. Mercedes Rivero, Amparo 
Pard iñas , Srs. Ensebio Miguel, Ju-
lio Leiva, Miguel de Miguel , l i o . 
Consideraciones sobre esta efeméri-
des. Dr . José María P a r d i ñ a s . 
12o. Himno a Maceo. José Urfé, 
Coro y Banda Municipal . 
E l resumen del actp no pudo ha-
cerlo el Dr. José María P a r d i ñ a s , 
por encontrarse indispuesto, lo que 
lamentó en grado sumo la selecta 
concurrencia, porque deseaba oir la 
autorizada palabra del querido Dr. 
P a r d i ñ a s , a quien se le reconocen 
grandes servicios prestados a la 
causa de la Independencia. Lo sus-
t i tuyó el joven Lázaro Bravo, quien 
con verdadera elocuencia habló los 
hechos gloriosos del Lugarteniente 
Antonio Maceo y de su heroico 
Ayudante Panchito Gómez Toro, 
teniendo frasee de elogio para la 
mujer cubana que tantos servicios 
p res tó a la causa revolucionaria. 
Terminó el acto con una "Plega-
ria a Maceo", cantada por un coro 
de niñas acompañado por las seño-
ritas Leónides Batista y Matilde 
Leiva, y la Banda Municipal, que 
dirige el reputado profesor señor 
José Ur fé . . 
G. Alonso. 
Corresponsal, i 
' L M I U O B A J A D E TK/H .\N 
Con los honores de rigor, y ante 
numerosos moros notables de esta 
ciudad, fué proclamado el domin-
go Bajá de la misma el caid Abse-
lam Ben Mohamed Ben el Hosaln. 
Este distinguido musulmán perte-
nece a una importante familia de 
Búa jar (Mequínez ) . habiendo ocu-
pado todos sus antepasados pues-
tos en el Majzen, algunos de ellos 
de gran categoría . Su abuelo Hu-
sain fué caid e r -Rehá de Guarem 
en tiempos de Muley Abd-el-Rah-
man, hasta que a su fallecimiento 
le sus t i tuyó su hijo—padre del ac-
tual Bajá de Te tuán .—Al mor i r es-
te distinguido caid ocuparon tan 
importante cargo sucesivamente 
Ham mu y E l Mailudi , hermanos 
de Abselam el Hosain, y ú l t ima-
mente éste , pues así empezó su v i -
da política en el Imperio de Ma-
rruecos» 
En tiempos de Muley Abd-del-
Azis, fué comisionado el caid Ho-
sain por el Su l tán para asuntos de 
gran importancia en Mogador. Más 
tarde le confirieron el encargo de 
trasladarse a Tánger a recoger al 
Embajador francés en su viaje a 
Fez. 
A l subir al poder Muley el Ha-
fid , le nombró Bajá de Rabat por 
sus excelentes condiciones de man-
do, como así lo demos t ró consi-
guiendo poner en paz a las dis t in-
tas cabilas y ante él hicieron acto 
de sumisión. Asimismo el caid Ho-
sain, al llegar a Rabat se encon-
t ró con partidarios de uno y otro 
iSultán, y reun iéndolos a todos y 
exhor tádoles consiguió que depu-
sieran antiguos recelos y quo se 
mirasen como hermanos de una 
misma nación y raza. 
En Rabat desarrol ló una polí-
tica de gran atracción por la que 
a los pocos meses consiguió inspi-
rar confianza a l Majzen, Durante 
esta época ya demost ró gran sim-
pa t ía por los españoles, d ispensán-
dole car iñosa acogida a oficíale!: 
y elementos civiles que iban a Ra-
bat de excursión. Esta s impat ía se 
puso más aún de manifiesto con 
motivo de la llegada a Rabat del 
Embajador español en Tánger , 
pues le recibió con grandes hono-
res y salvas. 
Un tío de su padre llamado el 
caid J i la l i Ben Ham-mu, fué Ba-
já de Fez y caid el Mexuar del Sul-
tán , y ú l t imamente Bajá de Tán-
ger, en donde también este nota-
ble m u s u l m á n se dis t inguió por 
su amor a España , en su constante 
trato con los oficiales que man-
daba el Tabor de Policía. 
E l actual Bajá de Te tuán caid 
Abselam Ben Mohamed Ben el Ho-
sain, nació en Mequinez, y tiene 
cincuenta años de edad. 
portancia que va a f h ^ " 
construcción, pues no fin 61 
han instalado numer0.so'a,a' 
nes de madera, sinó n „ l b,-
construyendo ya alguno! f 
poster ía . 8 Qe 
E l comercio en Cala ít% 
mado, íilqulere también í 
co relativa importancia p J * a 
morosos establecimientof lo»h 
han abierto a l público 3 R ^ e ^ 
den toda clase do artículo, S 
que la fuerza hace a b u n d l S 
sumo, uullaate j 
Como puede verse. ^ 
Cala del Quemado s^rá i 15 \) 
ciudad europea que ^ , S 
cu este terr i tor io de R*»» ailta «r 
Pú^s a t r a ídos por la 
que cada día va obteniendn0% 
tor de Axdi r van llegando caa> 
mas industriales y com ^ 1 
que son los llamados a ir̂ Cialll• 
tiendo en una avanzada ri ^ 
vilización europea este siw ^ 




Las tropas de Ingenieros . 
dadas por soldados de inZ ' *»l 
pos, es tán realizando t r a w 
fortificación, con el fin J 
inexpunables nuestras • 









ZONA D i : T E T l A X ' ? 
CALMA E X E L TERRlTORl0 
K l mal tiempo, los fuerte« « 
tos. Imposibilitan la actuación 
nuestros aviadores en sus sen 
constantes de vigilancia del 
po rebelde, 
E L PRESIDENTE Y R l U T A i 
MISAJUO R E G R E S A » A TKTp 
Después de la rápida visit, 
1 Axdi r y Meli l la , de cuyas ir 
quer ía despedirse el general 
mo de Rivera, regresaron el su, 
do a esta capital el Presidente* 
Directorio y el Al to Comisario 
sus ayudantes y séquitos. 
Por la tarde del mismo día *! 
tuvieron ambos generales en la mj 
pica, acompañando a la E i c b ^ 
señora Marquesa de Benicrló q 
fué a visi tar aquel hermoso caaÜ 
de deportes. 
E L GENERAL S A l í o 
Procedente de Axdir y Ceut. 
l legó el domingo a Tetuán el u. 
zarro general don Leopoldo Saro 
que tan felizmente dirigió su apie! 
rr ida columna en la toma de Al* 
hucemas. 
E l general Saro marchará a Es-
paña por unos días para reponer* 
se de su quebrantada salud. 
E L CADAVER DE UN H E K O E 
Autorizado por la Superioridtf' 
va a ser desenterrado el 
del cap i t án iSarazibar, jefe de 
posición de Kudia Tahar, que dij. 
rante el asedio de la misma n 
los rebeldes, encont ró la muerii 
defendiéndola heroicamente. Ocu. 
rrido este desgraciado hecho, ti 
vieron que dar sepultura al brars 
cap i tán en la misma posición, ] 
ahora se va a proceder a exhumai 





E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
También se han recibido cartas de 
los señores siguientes adhiriéndose a 
la Asociación: 
L u i s Ferreira, Presidente de la 
"Unión Fraternal" de L a Moza; José 
Ramón Pahtaleón, Presidente de la 
"Unión Fraternal" de Jaruco; de la So-
ciedad Pol í t i ca "Coronel Roberto Mén-
dez Pefiate" y "Gabriel Ugarte Mon-
Iteagudo" de Santa Clara; Doctor Eve-
'lio Caftlzares, de Guiñes; de Joeé A . 
L a s exportaciones de azúcar repor-
tadas ayer por las Aduanas en cu.n-
plimiento de los apartados primero y 
octavo del "decreto 1770, fueron laa 
siguientes: 
Aduana de Xuevltas: 21,000 sacos. 
Destino: Filadelfia. 
Aduana de Nuevitas: 39,715 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Matanzas: 29,S00 sacos. 
Destino: Inglaterra. 
Aduana de Cienfuegos: 23,034 sa-
cos. Destino: Boston. 
Aduana de Manatí: 24,000 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Cárdenas: 19,589 sacos. 
Destino: New York. 
C L E A R I N G HOUSE 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados a l Habana 
Clearing House ascendieron a la can-
tidad de $3.563,622.61. 
Sogo, Juan Chao, D r , Emilio Nuílez 
Portuondo, Fé l ix Gómez Calleja, Pedro 
Pérez y Rodríguez, Registrador de la 
Propiedad de Jaruco; de la Habana; 
Ruperto L , Pina de las Martinas, Ma-
nuel María Santos, del Marlel , 
CRONICAS DE L A GUERRA 
CONSTRUCCION DE UN HOS-
P I T A L 
En su ú l t ima visita a este sec-
tor, la duquesai de la Victoria, 
acompañada del general Saro. sa 
ha dedicado a buscar un sitio apro-
piado donde se pueda instalar un 
hospital que permita permanecer 
en Alhucemas a los heridos y en-
fermos a quienes su estado no per-
c u t a su evacuación. 
El lugar que se ha escogido pa-
ra ello, es Cala Bonita, donde «1 
terreno se brinda a ellos con cre-
ces. 
Desde que se hizo la ocupación, 
existe en Cala del Quemado un hos-
pital de campaña de Sanidad M i -
l i t a r ; pero las condiciones en que 
se halla este hospital, no podrá 
competir nunca con 11 de la Cruz 
Roja que se va a instalar en Cala 
Bonita, 
La duquesa de la Victoria se ha 
propuesto que la construcción del 
hospital, que costea la Cruz Roja, 
se haga lo m á s ráp idamente que 
lo permitan las circunstancias, y a 
este efecto, muy pronto empezarán 
estos trabajos, pues ya es tá traza-
do el nlano con el programa de las 
necesidades que son precisas para 





" L A EXPLOSION DEL MAL 
NE Y L A GUERRA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS CON 
ESPAÑA'* 
Por T i b u r c i o Castañeda 
Se vende a un peso en 
" L a Moderna Poesía". 
En Cala del Quemado, la pobla 
ción c iv i l aumenta considerable-
mente, y en forma tal , que muy 
pronto habremos de ver lo que 
ahora es campamento, transforma-
do en una verdadera ciudad; pues 
así lo hace esperar la inmensa im-
S I H I T H P R E M I E ! 
M O D E L O 6 0 
L a m á q u i n a vert iginosa que 
:-: e scr ibe c o m o sesenta 
AGENTES EXCLUSIVOS: 
Vda. de H u n m y Lasto 
$ . en (T» 
R I C L A (Muralla) 83 f 85 
T E L F S : « 1 - 9 0 9 3 . A -
C 962 7 alt . Ind. 23 0ct 
Para 
sedas y 
cabello J A B O N " A G U L L 0 
TILU 
F O L L E T I N 9 2 
LUIS WALLACE 
B E N - H U R 
K O V E L A D E L A E P O C A V B J E S O -
CÍII8TO 
VESSZOir D I H E C V A DITb I H O X C S 
Por 
J O S E M E N E N D E Z N 0 V E L L A 
t o m o n 
Te venta *n la llbrert» <!« J o t l AI« 
b«)a. Padre Várela (Belascoafr.) núm. 
IS-B . te lé fono A-6S93. 
(Cont inúa) 
punta, amagando siempre o casi 
fiempre al rostro del enemigo, ya 
avanzando, ble» retrocediendo. 
Todo esto lo sabía bien Ben.Hur, 
Cuando iban a empezar la lucha, 
dijo al romano: 
—Soy un hijo de J u d á ; pero no 
te lie dicho que fu i en Roma, dis. 
dpulo de un lanista. ¡Defiéndete! 
Dijo y avanzó hacia su antago. 
nista. Ambos se tíilraron mutua-
mente por encima de los escudos; 
el romano dirigióle una estocada 
al pecho que hizo sonre í r a Ben. 
Hur ; luego amagóle al rostro. Ben 
Hur se ladeó a la Izquierda, avan. 
7.6 luego hacia el centur ión, espa-
da con espada; amagóle por la iz . 
qtiierda y, cuando vló que tenía 
descubierto el lado derecho, apro-
vechóse e hir ióle r ; p ¡ d a m e n t e . E l 
romano cayó pesadamente de bru . 
ees sobre el empedrado. E l he. 
breo había vencido. Con el pie 
sobre la espada del enemigo, le-
van tó sobre su cabeza el esculo, 
blandiéndolo a usanza de gladia. 
dores, y sa ludó a los impasibles sol-
dados de la guardia. 
Cuando ¿1 pueblo comprendió 
que el judío era el vencedor, es. 
ta l ló en exclamaciones de lumen 
so y delirante júb i lo . De boca en 
boca, hasta el lejano xisto y con 
la rapidez de la luz. se propagó la 
noticia, y l a muchedumbre iba 
flameando lientos y pañuelos , 
aplaudiendo y voceando. A haber-
lo permitido Ben.Hur, los gal i . 
leos le hubieran llevado en tr iunfo. 
A un oficial que se destacó de la 
puerta, dijo el hebreo: 
— T u camarada furió como un 
soldado. No la despojo de nada; 
pero su espada y su escudo me per-
tenecen de derecho, 
Y se confundió entre la mul t i -
t u d . Cuando estuvo algo apartado 
de la puerta, habló así a los gal l . 
leos que le seguían fielmente: 
—Hermanos: os por tás te is bien. 
Separémonos por si nos persiguen. 
Esta noche, en el jan de Betania. 
nos reunié remos y os p ropondré 
una cosa de gran Interés para 
Israel. 
— ¿ Q u i é n eres? —le pregunta-
ron . 
— U n hijo de J u d á —repuso sen. 
cillamente. 
La mul t i tud , ansiosa de con-
templarle, se agolpó en torno su-
yo y de sus c o m p a ñ e r o s . 
— ¿ I r é i s a Betania? 
—Iremos. 
—Llevad con vosotros esta es. 
pada y este escudo pava que pue. 
da reconoceros. 
Y desapareció entre la muche. 
dumbre. 
Pilatos permi t ió al pueblo la 
entrada en el palacio para que re-
cogiera los muertos y heridos. 
E l dolor del pueblo encon t ró al-
gún alivio por la victoria del des. 
conocido campeón a quien todo el 
mundo buscaba y ensalzaba. E l 
abatido espír i tu nacional, levan, 
tóse por el valeroso hecho, y en las 
callea Y en el templo, aun en me. 
dio de las solemnidades del culto, 
volvieron a recordarse las hazañas 
de los Macabeos. Millares de per-
sonas murmuraban entusiasmadas: 
— U n poco de paciencia, sólo un 
poco de paciencia, hermanos, y la 
gloria de Israel r e s u r g i r á espíen, 
dente de nuevo. Confiemos en el 
Seño r . 
De este modo adqu i r ió Ben.Hur 
su supremacía sobre los galileos 
y p reparó el camino para la mag. 
ma empresa del Rey que aguar, 
daba. 
Ya veremos coh qué resultado. 
L S B B p T B H O B I I O 
" V , í l o s p r H n n d o , se pro-
s e n t ó a l l í , sobre el dormi-
do mar , una sirena, onvuel-
(;•, en leve bnini:», con el 
Cuello adornado de corales, 
y algas marinas c i ñ o n d o su 
cabeza." 
T o m á s Rai l l ey A ldr i cb . 
CAPilTULO PRIMERO 
JEBUSALEN ACUDE ñ r o N T E M -
P l A B r \ PROFETA 
ílva r eunión tuvo lugar en el jan 
de Betania, como se hubiu decidi-
do. Ben-Hur acompañó luego a 
los galileos de su país, en donde 
su lucha con el cen tur ión propa-
lóse r áp idamen te , g ran jeándola 
preeligió y autoridad. Antes de 
t'.rta'.nars-t el Inviern n habia or-
ganizado tres legiones a la ma-
nera ró inana . Hubiera podido or-
ganizar muchas más, pues no so 
íia^laba adormecido el marcial 
espíri tu de aquel pueblo; pero no 
quiso, para no despertar las sospe-
chas de Roma y de Heredes An-
tipas. Adiestraba u los oficiales 
por sí miF-mo en el manejo de U l 
armas, sobre todo de la espada 
y la lanza, y en el manejo de las 
legiones, y luego los enviaba u 
sus casas para que a su vez ins-
truyesen al pueblo. 
Como puede suponerse, la tarea 
exigía paciencia, habilidad, celo. 
confianza y fervor de su parte, 
cualidades que necesitaba inculcar 
en los otros, y que inculcó co-
mo pocos hombres pueden conse-
gu i r lo , ¡Cuánto bregó y con quó 
profunda abnegación y sacrificio! 
Y sin embargo, no hubiera podi-
do lograr Su propósi to a no haber 
contado con el apoyo de Simónl-
des y de Ilderim ¡ el primero le 
proveía de armas y de dinero; el 
ú l t imo le guardaba las espaldas 
en el desierto; y le llevaba víve-
res y provisiones. Y con todo, 
hubiera fracasado si no hubiese 
tropezado con t i carác ter de Ioíj 
galileos. 
Bajo este nombre comprendían-
se cuatro tr ibus: Aser, Zabulón, 
¡Isacar y Nepbtalí , que moraban en 
los distritos que se les había asig-
nado desde el principio. Los he-
breos nacidos a la vista del tem-
plo, despreciaban a sus compa-
triotas del norte; poro en su con-
tra tenían el Talmud, que decíu: 
I " E l galileo ama la honra y el j u -
dío el dinero", 
I Animados por su odio a Roma, 
: igual en intensidad al amor que 
I sent ían por su tierra natal, los ga-
| lileos eran los primeros en entrar 
i en campaña y los ú l t imos en abau-
Idonai la . Ciento cincuenta m i l Jo-
1 venes galileos perecieron en la 
1 última guerra con Roma. Con mo-
tivo de las fiestas t r a s l adá ronse 
a j e ru sa l én , con tiendas y caba-
llos como un e jé rc i to . Amantes de 
la libertad, y tolerantes hasta con 
los gentiles, estaban orgullosos con 
las grandes ciudades de aspecto 
romano que Heredes había fun-
dado en séfora y Tibeiiades, y a 
cuyo embellecimiento habían con-
tribuido con el trabajo de sus 
i brazos. Consideraban como con-
i ciudadanos suyos a todos los hom 
bres, y vivían en paz con todos 
los pueblos. E l autor del Cantar 
de los Cantares y el profeta Oseas, 
que tanto contribryerou a reali-
z;ir el nombre hebreo, eran gali-
leos. 
En pueblo tan diestro, tan arro-
gante, tan valeroso, dotado de tau 
ardiente imaginación , el relato 
de la venida del próximo Rey de-
bían tener extraordinaria resonan-
cia. E l solo heoho de venir pura 
abatir el orgullo romano, hubiera 
sido bastante para que secunda-
ran los planes de Ben-Hur; pero 
cuando además se les aseguró qu? 
sería dueño del mundo, más sun-
tuoso y magnífico que Salomón, y 
que su reinado soria eterno, el 
llamamiento fué irresistible y se 
afi l iaron a la eausu, en cuerpo y 
alma. Preguntaron al hebreo en 
qué fundaba sus creencias y el 
contes tó que en los profetas y en 
BaK.esar, que había visto al Niño 
y le había adorado, y aguardaban 
b u apar ic ión en An t ioqu ía . Se sa-
tisficieron con ello por la antigua 
y muy amada leyenda del Mesías 
prometido por el Señor . E l sueño 
tanto tiempo acariciado, iba a rea-
lizarse. E l Rey no era una mera 
esperanza; estaba ya en la t ierra. , 
Así pasaron los meses del in-
vierno, y llegó la primavera con 
sus lluvias y sus vientos . occiden-
tales; pero por esto tiempo, ya 
había convencido a todos y orga-
nizado sus legiones'; de modo que 
podía decirse a sí mismo y a sus 
secuaces: 
— ¡ Q u e venga ahora el Rey! so-
lamente t endrá que decirnos dón-
de quiere asentar su trono, y nos-
otros se lo conquistaremos con 
nuestra espada. 
Y cuantos le trataron por aquel 
tiempo, no le conocieron ptjr otro 
nombre ni le dieron otro quo el 
de Hi jo de J u d á . 
Una tarde, ya al anochecen» en 
que Ben-Hur hal lábase sentado con 
varios galileos a la entrada de la 
grata que le servía de cuartel ge-
neral, llegó un correo á rabe y en-
trególe un paquete. Ben-Hur io 
deshizo y loyó la siguiente carta: 
" J e i u s n l é n , — M s á n IV. 
"Ha aparecido un profeta que 
todos aseguran quo es Elias. Ha 
pasado muchos años en el desier-
to, lejos de la gente, y a nuestros 
ojos es un verdadero profeta. Tal 
aparece por su palabras. Dice que 
l legará muy pronto uno más gran-
de que él y a quien aguarda en 
la or i l l a oriental del J o r d á n . Le 
he visto y le he o ído . E l que 
aguarda es verdaderamente uu 
Rey. Ven r juzga por t í nusni. 
"Todo Je rusa lén acude a c 
templar ¡ti profeta, y es taiua^ 
aglomeración de gente, (lue ¡1,:^ 
lia del J o r d á n está como el ü1 
te en los úl t imos ciías de la r 
CUa. — Mallueh." 
E l rostro do Ben-Hur refeP' 
deció de gozo. ^ ^ 
—Por lo qu." se me d i c e ' q í i 
amigos— exclamó, — Por ^ 
aquí se me rlice, poco tena ^ 
ya quo aguardar. El hcj'al 
Rey ha aparecido y le ha 
ciado. gi 
Leyó la carta, que produjo • 
alborozo en los galileos. t 
—Preparaos, pues, y 1]>a^; i p ^ m c 
a vuestras casas; <-|'iind0 , To5'Pa'̂  
yo, lo notif icaré a alguno 
otros. Estad dispuestoS.^^ 
tanto, vivamos con la 
la promesa 
E n t r a n d o en la ^":ta' gĵ ófi1' 
sondas cartas a l l f l o r i w ^ . ¡ ^ BU** 
des, dándoles noticias de ^póíi" 
vas recibidas y do ^ V & t e * 
do trasladarse iin'UHlia t a s » ^ 
Jernsal. n , En t i egó las ca i^J ^ 
pidos mor.sajeios y , fua" trell"1" 
la noche v hril laron lil3 ^cedfi» 
montó en Aldebarán y, P ^ p i -
de un excelente guia ura»* 
so en camino. 
f C A P I T U L C H i . 
- v T O 
LA ( O W K K S . U H » J t > 1 
LAGO 
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inte de animación 
areC(5 M181"- as{ en u noche ante-
Aparec ' ]a cxhib¡ci6n de Sa-
ev!">»ii . (iuninU " * „ 






E N N O C H E D E M O D A 
P A O S T O . 
resaltaba ,a concurrencia 
'de damas distinguidas 
c o j í i 6 1 ' " ^ ; - sova de Menocal 
Herrera Viuda de Seva. 
úñea de Rabe l 
M „ portuondo Viuda de Nú. 
r5li8'itll cadaval de Reyneri, Her-
Dolz de "Alvarado y Matilde 
í e M e s a . 
.ziella Echevarría. 
Regina Truffin, la interesante 
esposa del doctor Vázquez Bello, 
Presidente del senado. . 
Dulce María Milagros de Girau. 
dier, Georgina Menocal de Sardi. 
ña, Josefina León de Cuéllar, Ro. 
sita Casuso de Casusor Carmela 
López Párente de Remírer, María 
Carlota Pérez Piquero de Carde, 
ñas y Luz Marina del Cueto de 
Rosainz. 
Señoritas'. 
Obdulia Vázquez Bello. 
Ofelia Aixalá, Luz, Marina Ro-
sainz, Rosalina González Cueto y 
las graciosas primitas Beba Gu-
maer y Cuca Hernández. 
Y Olga González Hierro. 
Lindísima! 
Enrique FON T A N I L L S 
Beis Co: 1,050 sacos afrecho. 
F Bowman Co: 25 cajas aceite. 
M I S C E L A N E A : 
Selles y Norbye: « cajas tabacos, 2 
ídem andullo. 
Emile Lecours: 15 tambores alco-
hol. 
F C Unidos: 450 pedazos acceso-
rios ferrocarril . 
Godinez Hno: 545 bultos cortes 
M A N I F I E S T O 1369.— Vapor ameri-i 
cano J . R . P A R R O T T . capitán Ha-
rrtngrton, procedente de Key West, con ! 
signado a R . L . Branenn. 
M I S C E L A N E A : 
H H Pike Co: (Cienfuegos): 22,425 
kilos Acido. 
C E N R A L E S : 
Amistad: 5 bultos maquinaria. 
Gómez Mena: 23.303 kilos ácido. 
•Taruco: 1 carro y accesorios. 
\ertientes: 1 ídem Idem. 
Fidelity Sugar: 9 idem ídem. 
Cuba 15 idem idem. 
M A N I F I E S T O 1370.— Goleta hon 
dureña T I T A , capitán Conners, proce- 1 
nente de rujillo y consignado a D . I 
Prado. 
E n lastre. 
SE RECOMIENDA LA CREACION 
DE UN DEPARTAMENTO DE 
DEFENSA NACIONAL 
Por Thomas L . Stokes, correspon-
sal de Vnlted Press 
WASHINGTON, (Uc. 10.—Al i R I A S 
mismo tiempo que se recibfá una 
carta del Presidente Coolidge, pi-
diendo que se hiciesen radicales 
mejoramientos en la aviación, el 
Comité Aeronáutico de la Cámara 
informó hoy unánimemente, reco-
mendando la creación de un De-
partamento de Deíensa Nacional, 
y conviniendo en muchos puntos 
con las recomendaciones del Coro-
nel Mitchell, crítico acerbo de la 
obra actual del ejército y la ma-
rina en lo que respecta al servicio 
aéreo. 
Hay, no obstante, gran diferen-
cia de opinión entre las recomen-
daciones del Ejecutivo y las i 
E l g o b i e r n o d e . . . 
CRKACION D E UN BANCO DK 
EMISION EN MADAGASCAR 
PARIS , Diciembre 1 1 . — E l se-
nado aprobó ayer el proyecto au-
torizando la creación del Banco de (Viene de la primera página) 
L A S CONCESIONES FERROVIA-|EmÍSÍÓ11 de Madaga3Car-
J ^ v í i ^ T Í ? í . JOLJ?**^' ' T C H I T C H KRIN S E G U I R A V I A J E 
.nfc.NTO CANADIENSE ; A M O S C O U | C o x E L EMBAJADOR 
ESK T* A R I S 
OTTAWA, diciembre 11. — L a | PARIS , Diciembre 11.—M. Tchit-
Corte Suprema de Justicia decidió | cherin negará hoy a París, demo-
ayer que es de la competencia del lrándose dos 0 treS dí5s en esta ciu-
Parlamento del Dominio del Cana-jdad y saliendo directamente para 
dá conceder autorización en otra! Moscow acompañado del Embaja-
provincia. L a decisión fué provo-idor de Rusia ilakowsky, para i 
cada por la Compañía del Ferroca-j asistir a un congreso de Comisa-: 
rri l de Ontario que está constru- j ríos de los Soviets, 
yendo un ramal en la región mine- i 
C A R D E N E N S E S 
LOS R E C I B O S IN V E R N A L E S D E L TENNIS 
ra de Quebec, cuya provincia se 
dispone a apelar al Consejo Priva-
do del Gobierna del Canadá. 
LOS E M B A J A D O R E S E N V I A N 
UNA NOTA A L R E I C H S O B R E 
AVIACION 
PARIS, Diciembre 11 .—El Con-
sejo de los Embajadores decidió 
tadora 
para la cuna de l n i ñ o tenemos precio 
sos medallones, surtidos en t a m a ñ o s y for 
con bellas i m á g e n e s de esmalte y en rc-





M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 1371.— Vapor i n g l é s ! 
SAN BRUNO, capitán Cradock, proce-
dente de Boston y consignado a Uni-
ted Fru i t Co. I 
j V I V E R E S : 
Am Orocery: 112 cajas frutas. I 
P Bowman y Co: 50 idem pescado. I 
M Oriol: 13 idem dulces. 
United Cuban Express: 23* Idem id. I 
P Inclán y Co: 500 idem pescado. I 
Swift y Co: 200 idem rabos puerco. 1 
A A: 244 sacos papas. ¡ 
P J M: 8 cajas dulces. 
K : 198 sacos papas 
K K : 267 ider». idem. 
P Inclán y Co: 50 cajae, 25 huaca-
les l |\calao. 
H H : 233 sacos papas. 
B E : 258 idem idem. 
N N: 214 Idem idem. 
P P: 288 idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
J Arroyos: l caja lacre, 2 Idem eti-
quetas. 
A Rodríguez: 8 cajas efectos sani-tarios . 
**REI>" G R A N G E S U F R I O L A RO-|ayer enviar al gobierno del R e k h 
TURA D E UNO D E L O S VASOS ,una nota sobre aviación, inspir^-| 
D E L BRAZO ' ^a 'por ^as consideraciones técni- j 
|cas y el espíritu sostenido eu la j 
P I T T S B U R G , diciembre 11 .— ¡Conferencia de Locar-o. 
náutica, aunque pide que se lleven Red Grange. la maravilla futbo- I La nota indicará las condiciones 
a cabo algunos mejoramientos, listica, ha tenido una racha de ma-;de la " u n i ó n de los expertos ale-] 
opina que los Estados Unidos si-1 la suerte mientras jugaba en los imaneS y aliados encargados de es 
Comité. 
E l Presidente Coolidge. en̂  su 
carta acompañando un informe del 
Comité Asesor Nacional de Aero-
guen desarrollando su aviación. , terrenos de esta ciudad, pues en 
E 5 Comité de Aeronáutica de la , un accidente del juego sufrió la 
tudiar las medidas que reemplaza-
rán la reglamentación actual. 
Cámara, que hizo en su ultima se-, rotura c> unos de los vasos d e l ™ m t v t ^ t r o n r i r s T I C H D E 
sión una extensa investigación, en-1 sangre del brazo derecho, que aun- f ^ V , J ^ í 
vió a la imprenta un informe de j que careció de importancia y no ^ Bt'LGI(-A 
su trabajo que acusa al ejército y . Impidió tomar parte en el juego de p r t t c i f t ac; -niciombrP 11 E l 
a la marina de prestar ^uy ^ c a ; ayer en Chicago, sin embargo n b | l i ¿ 2 5 f ^ 5 ^ ^ ^ ^ ha 
atención a la aviación y muestra; pudo salir airoso como acostum- presentado la rcmincia de su car-
su descontento con una sene de bra y él mismo quedó muy des- g0) alegando motivos de salud. Pa- i 
repomendaciones en las que su-1 contento de su labor. ira substituirlo ha sido nombrado! 
giere cambios entre los que se ( • M. Poulet v de Liderkerke, Minis-
cuenta la consolidación del ejér-; T A Y L O R D E R R O T O A RURINS-jtro de Asuntos Económicos. 
cito y la marina en un solo de- WTTZ E N L A S E L E C C I O N E S E l í i 
parlamento de defensa nacional, ¡ VANCOUVER ¡LOS SOCIALISTAS SIGUEN P R E -
en el cual la aviación estaría se-j ¡ PARANDO UNA GRAN C O A L I -
parada y se le prestaría mayor V A X C O U V E R . Dic. 11.—Louis D. i GION' 
. consideración. 
' y Ceiit,| 
tan el bj-
Mo Saro, 
> su apie. I 
M de 1 ; 






..¡nuación .leí M a n l f i ^ t o 1 3 6 d . -
lng,és Barón Jair l is r . c a p . t á n 
'procedente de Hos iwU.ng y es-
consignado a A . C Fabr lc ins . 
¿ m á n d e z Co. I J id'- »d. 
l A ? , a i C v e J r o "in i d . i d . 
.F^nt,. P f . ^ r - m i d . i d . K Aguilera Co. - u • 
Kull^steros V ' a 1,1 • l u -
anton 4 id . ld_. 
n v Cabí-zón 4í i d . i d . 
., v Ca 40 barriles nceite. 
!í?teli y Ca. 1°° carret i l las . 
ÉDOS 
ru^ndez. 2 l ni tos t r i d o s , 
tolla y Ca.̂  « l d ) , , d -
Wla y Ca. . i d . . d . ^ 
fe ¿ « I b o n a y Ca. 2 id i d . 
riuos de Üí '^ez Mena y Ca. o 
C': id. id. . , 
.,r v A'güzi 1 i d . i d . 
Erpz Pascual Co. 1 i d . i d . 
Méndez 1 i d . i d . 
Sárchez y Ca. 1 I d . I d . 
lis 'lUmerao y Ca. 4 l a . .a . 
-A iá. id . • B 
ndez Grar.da y Ca. S l a . 
S C 1 id . id . 
jfrvo y Cañal, 8 I d . i d . 
lartinoz" Hnc 2 id . i d . 
Ka '-"i-g 'i id . id . 
frrieto Uno. 2 id . ul. 
I R Mitranl 4 id. id 
Imerlcan l'.loached ' loo^s 1 i d . 
F Goñsález Co. I id . i d . 
un Mufliz 4 id. I d . 
M 5 i d . , id. 
•hevarría y Ca. 1 i d . I d . 
Giiasi li y Ribora - i d . i d . 
. Plilapo. Li i aics v ( \ i .1 i d . i d , 
Plaz Pepo, 1 id i ' l . 
AV. S id. id. 
P R 1 id . id . 
ia'jw Cheoiifr 8 i d . id 
May y Ca. ir, k!. (inincalla. 
Id. 
i d . 
P LONDRES 
Rubic-r.x Hno. 12 lardos paja. 
W del Canto 7 i d . i d . 
Wp^z Rrevo y Ca C id . id . 
G 20 id id . 
Har-is Broa y Ca. 2 (Mjas artten-
i de sport. 
Lozano Acosta y Ca. '2 oajus en-
«rtidw, 49 -rl. jamón, 25 i d . confi-
i y í i S 
23 Ot: 
niisniO' 
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Huarte 7 ^a.laf» f e r r e t e r í a , 
í, M. ?.rraoriti,'i. 1 .-ajo cunipases. 
J i i . J . Pascual Ba ldwin 1 i d . c in -
UR. 
B. A. Co. 1 i d . aiiiuicios. 
P C S1.a,pjcnton 1 id cartas. 
Aso'.iaoií'n ,1c. Ce ;iu rciantcs 1 I n i l -
•pec to r i i ; - . 
Ĵ flcina de Inforrr.colón 1 i d . d. 
tamnra fio Comercio 1 I d . id. 
* 8 fardos paja. 
»» Suirez 4 i d . ld^ 
BSOUTHAMPTON 
«Mcr l o;ija ef<ctos plateados. 
¡J 1 raja cebr-
" ^ i l caja.-; mueble.'*. 
L i v e r p o o l 
• San Martín Ce. 1 cala If-iido^. 
K)L Mapleíon 10 tamborea p in tura . 
^ M V S fallió;: yute. 
"ia y .*.rr...i<> 2 cajas carteles 
^ J r o Tradlny Co. 40 cajas coa-
í81 HAVRE 
ron t 
C S! V.,in? ' " - cajas p e r f u m e r í a 
l i d ^ W ' - ' V ' - - , 1 0 , d -
|»n.."r ^ ' d . i d . 
K l ' l'U.n« 4 I d . Id. 
p ^ ' i d . ^ i n í ; : : - 1 leji(los-
^ V a p o r c a i . a m a r f . s 
ff 2 fardos paja. 
PAHa M i ; v a C E R U S A 
fet0. I ' ' l i a í-'M'i'ly Co. ?, cajas sv l -
• J K I P I E . S T O 2366.— Vapor ingles 
le úi ' .caPHAn l iockbar t , procedente 
«*«ami , .ons¡gnado al c a p i t á n . 
" 'astre 
0 1° 3 
1 de m 
legrí» " 
escrW 




•2. 8' * 
•«o í-in-l :S'I'() ' : ' , ;7.— Vapor ameri-
"»«. Di" UA,'A PALMA, c a p i t á n Phe-
'¿) n "Íj '10'"" ,!e Kov West, consig-
W K- L- Branncn. í 
kWic'i?/ r": 1 '" ' ja carne, 3 idem 
la lli(jh . „ • ^ idem menudos, 50 idem 
^ . inn ,(],.,„ ]0n,O) j^em'beef . 
¿ " Al'ascal: r.oo cajas huevos, 
t r u i t : 932 idem peras. 
1 1 Telcphonc: 3 bultos materia-
lnari"triaI ^Iachinery: 5 idem ma-
I l ' \ nirmano Co: 3 'dem ídem 
fcnin:!- amn: 1 C 9 - t e efectos. 
Nula a Embotelladora: 1 caja 
* vA • 
iodritr011101 1 'dem idem. 
los 2 - ' 'ermano: 6 bultos aecc-
r ' Hermano: 1 idem efectos, 
í J4ardet: i |dem impresos, 
« a n i e r y : 3 idem calzado. Vqi.i , i ~ r y : 3 lde  calzado, i n q u i r í , , r a r h ó n i c o : i idem acceso-
f^^^^fco. ra! >;>^ctrlcal Co; 1,310 piezas 
fcein^ Z 2 ~ í ^ 'dem idem. 
e i r l sp0 y Garcia: s,458 Idem ídem. 
Compañía Cervecera: 54,318 botellas. 
Henry Clay Bock Co: 5,951 piezas 
madera. 
Lykea Bross: 132 cerdos. 
American Steel Co: 100 pares rue-
das. 
Purdy y Hendcrson: 340 piezas tu-
bos. 
West India Oil: 4 carros tanques. 
Pijuán Hermano: 52,889 botellas, 2 
huacales idem. 
Havana American Jockey Club: 440 
pacas heno. 
Salmen Brick Lumber: 1,461 piezas 
madera. 
Souto v Santana: 2,829 ídem Idem. 
Anglo Mexican Petróleo: 30,272 ga-
lones gasolina. 
M A N I F I E S T O 1368.— Vapor inglés 
F I R P A R K . capitán Mulveny. proce-
dente de Baltlmore y escalas, confilg-
nado a Munson S. L ine . 
D E B A L T I M O R E 
V I V E R E S : 
MGarcia Co: 100 cajas peras. 
C Echevarrl Co: 150 idem idem. 
Viera y Estapé: 50 Idem idem, 100 
Idem frijoles. 
F Tamames: 100 idem maíz, oO id. 
guisantes. 
H Martínez: 50 idem idem, 100 id. 
legumbres. 
F Tamames: 80 idem idem. 
M Soto Co: 100 idem pera^. 
Fernández Hermano Co: 100 idem 
legumbres. 
Pérez Prieto Co: 100 idem guisan-
18S 
González y Suárez: 100 idem id. 
Ldbby M Llbby: 1,000 idem maiz. 
Ibáñez Co: 25 idem sopa. 
M I S C E L A N E A : 
Suárez y Soto: 25 cajas bombillos. 
F L Jursik: 2 bultos herramientas 
(no vienen.). „„ . w 
Basterrechca Hermano: 30 bultos 
calderos y accesorios. 
Lorenzo y González: 49 baúles va-
cíos, 1 caja sacos de viaje. 
M Martínez: 1 idem camisas. 
Compañía Cervecera: 141 cajas ac-
cesorios botellas. 
Caratlnl Co: 3 cajas cr i s ta ler ía . 
M López Co: 1 idem medias. 
P Alvarez Mena: 16 huacales acce-
sorios auto. 
400.—15 fardos lona. 
Emile Lecours: 5 barriles pasta. 
.1 Murillo: 2 cajas polvos. 
West India Oil Ref: 250 bultos gra-
ea 310 cuñetes idem. 
N Rodrigue^: 5 atados cuero. 
C G Autran: 25 tambores aceite. 
F C Unidos: 7 cajas v á l v u l a s . 
A Bugallo: 270 saco» alimentos. 
C G Pulido Co: 107 cajas latas va-
Ci Havana Electric R : 1 Idem anun-
Ci a ' R Langith Co: 203 bultos ali-
mentos. _ 
National Paper Tipe, Co: 5 cajas ^ 
papel. u i — • 
F E R R E T E R I A : 
.1 A Vázquez: 25 atados cubos (no 
^'sobrinos de Arriba: 58 bultos baña-
doras. • ' . . 
.T Fernández Co: 174 ídem Idem. 
Fuente Presa Co: 120 idem Idem. 
Sánchez Hermano: 25 idem cubos. 
Gorostiza Barañano Co: 20 idem id. 
Aspuru Co: 120 Idem idem. 
V Gómez Co: 58 bultos ceniceros y 
cubiertas. . j 
Feito y Cabezón: 14o idem ídem y 
banaderas. i j^w, 
Viuda Humara y Lastres: 236 idem 
Soba Cobo Co: 30 huacales fogones. 
F Bandín Co: 1.400 caftos. 
p Garcia: 3,530 Idem idem. 
Fuente Presa Co: 36 fardos man-
gos, 285 tubos. 
C Joaristl Co: 184 idem idem. 
F O Keefe: 2 bultos barras. 
Crespo v Garcia: 300 atados tubos. 
F Maseda: 130 atados hojas de ace-
r 0 F G de los R íos : 130 idem ídem. 
Canosa y Maruri: lff0 ídem ídem. 
^snuru Co: 348 idem idem. 
Urfarte y Biscay: 1 caja brochas. 
h a r r a r V y Villalobos: 1 idem Id. 
rarat in í Co: 6 Idem ídem. 
C Joaristl Co: 1 Idem idem 
Gorostiza Barañano Co: .4 bultos 
estufas y accesorios. 
qteel Co- 280 bultos remaches. 
Garcia Capote Co: 36 bultos ferré-
tCAmerican Trading Co: 31 idem id. 
A Uraln: 8 fardos algodón 
1 Alió Co: 4 cajas accesorios, 
p Garcia: 50 atados hojas de ace-
r0Fuente Presa Co: 150 Idem idem, 
140 tubos. 6 fardos algodón 
C Rodríguez Capote: 1 caja brochas. 
B Sureda: 25 tambores aceite. 
R Llapur: 1 caja camisas. 
D E B A L T I M O R E (Para S. de Cuba) 
V I V E R E S : 
V Mercadé Co: 100 cajas legum-
brp'erez y Marino: 50 tófrn idem. 
Massana Co: 50 idem Idem. 
Matos y Serrano: \¿o íue.n toma-
tCF Almeida y Sobrino: 250 ídem Id. 
Alvarez y Camp Co: 4o iaem le-
Mercadé Co: 20 Idem fresas. 
Sierra y García: 50 idem guisantes. 
DR B A L T I M O R E (Para Manzanillo-
T Peña Co: 25 cajas legumbres. 
T Teira: 40 idem maiz, 10 idem fri-
jol'. 
D E B A L T I M O R E (Para Guantánamo) 
H Soto Co: 25 cajas maíz . 
M Castaños: 25 idem «omates . 
L Marcos: 6 idem confituras. 
D E N O R F O L K (Para l a Habana) 
E Sarrá: 20 carboves ácido 
C Joaristl y Co: 8 cajas alambre. 
C M Nacional: 22 cajas papel. 
A C Vinageras: 6 cajas efectos de 
uso, 
E Sarrá: 40 cajas agua mineral. 
Ramos y Co: 2 cajas ligas. 
Mangas y Co: 3 idem ídem. 
E Rentería: 15 barriles a lqui trán. 
V Gómez y Co: 14 tiulto^ alambre. 
Lindner- Hartman: 10 caja'J vasos. 
J Iglesias: 5 fardos tejidos. 
E Sarrá: 80 huacales drogas. 
Escalante Castillo y Co: 2 cajas 
ligas. 
A m . Trading y Co: 450 tambores 
carburo. 
i* Taquechel: 19 huacales drogas. 
Gj.lbán Lobo v Co: 250 carboyes 
$eMo, 
González y Co: 4 ca ías tejidos. 
J García y Co: 4 Idem idem. 
J G"nzález Hno: l Idem medias. 
Fernandez Solana y Co: 2 Idem. e*i-
quotas. 
Solis Entrialgo y Co: 1 idem h \ . 
Artes Gráf icas: 1 idem idem, 15 id. 
papel. 
D M y Co: 8 ídem tejidos. 
M Isaac: 8 Idem idem. 
Gutiérrez J* Co: 1 Idem juguetes. 
P Vuen: 1 caja drogas. 
K Hlng: 2 idem Idem, 
Nadonal Paper :4S cajas papel, 
R Veloso y Co: 3 cajas juguetes. 
González Hno: 35 cajas tejidos. 
.1: 8 barriles aceite. 
F Rossie: 23 bu'tos pintura' 
E Sarra: 100 barriles Bulfato. 
G René: 6 cajas juguetes. 
Saavedra y Blanco: 121 bultos pin-
tura. * 
Havana Centra) R : 265 pares rue-
das . 
Texídor y Co: R cajas medias. 
H R López: 4 Idem algodón. 
Bencoche y Fernández: 10 barriles 
pescado . 
National Paper Type Co: 10 cajas 
efectos de escritorio, 8 idem idem. 
Koritzky: 10 bultos pintura. 
P E R I O D I C O S : 
E l P a í s : 30 rollos paje l . 
E l Mundo: 12 cajas plancah». 
L a Jul ia: 36 rollos ppaei. 
CAZaZAEO: 
J Gandarillas: 4 cajas calzado. 
Martínez Quiñones , Co: 5 Idem id. 
Cueto y Co: 7 idem iatm. 
F Sampedro: 2 Idem idem. 
.1 Lernández: 3 idem idem. 
Abadln y Co :16 Idem idem. 
Pardo Carregal y Co: 5 Idem Idem. 
Mlñana Hno: 1 idem idem. 
V Gómez: 2 idem idem. 
Beño Shoe y Co: 6 idem Idem. 
Menéndzt; y Co: 6 idem iden,. 
Matalobos Hno: 3 idem idem. 
Armour Witt: 1 Idem idem. 
R González: 1 idem idem. 
Uss ia y Co: 6 idem Idem. 
Huerta y Co: 6 idem idem. 
Moreiras Hno: 5 ídem idem. 
Turro y Co: 4 idem Idem. 
J Tamargo: 4 idem Idem. 
Conrado T : 4 idem talabartería . 
Menocal y Arguelles: 1 idem cai 
zado. 
A L Sánchez: 5 idem talabarter ía . 
J Parajón y Co: 2 Idem calzado. 
J Llano: 2 Idem Idem. 
Canoura y Co: 2 Idem idem. 
E Castillo: 3 idem idem. 
A Rodríguez: 2 idem idem. 
M G Suárez: 2 idem idem. 
M Crsepo y Co: 5 idem idem. 
.T Sánchez: 1 idem idem. 
Hno. Alvarez y Co: 1 idem Idem 
Taylor ha sido electo Alcalde de B E R L I N , Diciembre 11. — L a 
esta ciudad en las elecciones de fracción socialista en el Reichstag 
ayer, derrotando a Louis Oubins- s ig"^ ayer tarde sus deliberacio-
•witz por una gran mayoría. Taylor ines> decidiendo continuar las nego-
obtuvo 9,859 votos contra 1.131 sudaciones tendentes a la gran coa-
contrincante. 
E L C O L E G I O BISHOP S E LLAMA-
R A U N I V E R S I D A D D E LENNOX-
V I L L E 
lición, tomando como base la pro-
tección y la Constitución de Wci-
mar, la repulsión enérgica de toda 
la monarquía y la ratificación de 
los acuerdos de Washington sobre 
las jornadas de las ocho horas y 
el depósito de la ley correspondien-
te. 
E l doctor Stressemann en su dis-
L E N X O N V I L L E , diciembre 11. | curso de ayer tarde ante la reunión 
— E l Colegio generalmente conoci-idel Partido Populista declaró que 
| do por Bishop de esta población ha l la política sigue los mismos rum-
j cambiado desde ayer su denomina-i bos después de la guerra y que se 
I ción y se llamará ahora la Univer- dispone a su continuación por otros 
Hernández Peurino: 4 Idem idem. ¡ gidad de Lennonville. según el ,medios. 
.1 C Francos: 3 idem Idem. I o - j ! 
acuerdo tomado por su Consejo de 1 
Dirección. ¡MEJORA E L ESTADO D E SALUD 
Huerta y Co: 15 idem idem. 
Fraga y Co: 7 idem Idem. 
Mlñana Hno: 3 idem Idem. 
G Martínez: 2 idem Idem. 
Turro y Co: 64 Idem idem. 
Hnos. Gandarilla: 57 idem Idem. 
E Castillo: 3 idem idem. 
Nistal González y Co: 46 idem id. 
"U S M Co: 31 bultos talabartería . 
Uss ia y Co: 11 huacales calzado. 
García y Campon: 2 cajas idem. 
Rodríguez Incera y Co: 2 idem cue-
ros. 
M Ff /nández: 4 Idem calzado. 
V A López: 1 idem idem. 
No marca: 1 fardo cuet-os. 
San Miguel y Co: 1 caja idem. 
Hernández Blanco: 1 idem idem. 
P Gómez Cueto y Co": 27 idem Id. 
H L : 2 Idem Idem. 
J L a n a : 2 cajas calzado. 
A .1 Carballal: 1 idem idem, 
C Tarragona: 1 fardo cueros. 
N Garcia: 2 caja idem. 
Nistal González y Co: 2 Idem cal-
zado . 
Ussia y Co: 5 idem idem. 
Muñoz y Agusti: 8 cajas ferretería . 
M Varas y Co: 4 Idem idem. 
Turro y Co: 3 cajas calzado. 
C B Zetína: 4 bultos cueros. 
N García: 72 cajas clavos. 
E Ramos: 3 cajas calzado. 
Poblet y Pérez: 2 Idem Idem, 2 
idem Idem. 
V A López: 14 Idem idem, 7 idem 
idem. 
P Gómez Cueto y Co: 8 cajas tala-
bartería . 
Armour y Co: 1 fardo cuero. 
M Vázquez: 2 Idem Idem. 
Hnos Matalobos: 2 idem idem. 
R P-rez y Co: 9 Idem cueros. 
Pardo Carregal y Co: 4 idem idem. 
Cueto y Co: 3 idem Idem, 
Menéndez y Co: 49 idem Idem. 
Abadln y Co: 120 idem Idem. 
D L P O E T A R U D Y A R  K I P L I N G 
L O N D R E S , Diciembre 1 1 . — E l 
E R A C A S A X LOS E S F U E R Z O S PA- ' estado de salud de Rudyard K i -
RA B O Y C O T E A R A V A L E N T I N O ipling mejora aunque muy lenta-
i níehle, según el último boletín mé-
ROMA, diciembre 11.—A pesar i dico de esta mañana. 
de que los magnates de la cinema-
tografía italiana .hacen todos los : E L MINISTRO D E H A C I E N D A 
Animadísimos. 
Rodeados de atractivos. 
Con un tema siempre simpático 
de franca y ura alegría, transcu-
rrieron Jos recibos invernales del 
Tennis, esa serie de fiestas cortas 
que allí se ofrecen cada año en la 
actual estación las noches de los 
Jueves primero y tercero de mes y 
las tardes de cada Domingo, 
Fué variado el últ imo. 
E l del Sábado. 
(Pertenecía al Jueves pero sus-
vendklo por motivos que ya Lodos 
conocen y que no es necesario que 
repita, se señaló la nocLe de! sá-
bado para ese recibo. 
Quedó como los primeros. 
Concurridísimo! 
Predominaron la charla, el baile, 
los juegos y la alegria en ese recin-
to del Paseo de las Quintas, que lu-
ce siempre dotado de un supremo y 
singular encanto. 
E l entusiasmo creció por momen-
tos. 
Con el baile. 
Cuando llegué a la sociedad fe-
menina sorpredí a la linda Gelsy 
Martínez que con ese gusto que 
ella posee, ejecutaba al piano un 
fox que era bailado por numerosas 
parejas en la coquetona Casa Club 
de los artísticos cortinajes y las lla-
mativas cretonas que decoran sus 
paredes. 
L a danza duró poco. 
Se impuso el juego. 
A la llamada de la Presidenta 
Ideal mi bella amiga María Adela 
Fernández respondieron las mucha-
chas y jóvenes ocupando sus respec-
tivas mesitas cada pareja para dis-
frutar del juego indicado. 
Reinó entonces el bullicio. 
L a algazara en los jardines. 
E n cada party dabía una nove-
dad y era delicioso el presenciar 
cómo se discutían todos la victo-
ria. 
Entre las Señoras recuerdo haber 
visto allí a Anita Castro de Argue-
lles una de las Ex-Presidentas del 
Tennis en su soltería; Josefa Aram-
buru de Vilá; Petra M. Roselló de 
Doy, Ernestina Prieto de Lama-
drid. Acela Quich de González, Ma-
ría Luisa García Vda. de García. 
Señoritas las más . 
esfuerzos posibles para boycotear 
a Rodolfo Valentino, que está acu-
sado de evadir sus deberes mili-
tares en Italia por convertirse en 
ciudadano de los Estados Unidos, 
P O L A C O D I O A CONOCER S I , 
PROGRAMA 
VARSOVIA, Diciembre 1 1 . — E l 
Ministro de Hacienda dió a cono-
cor ayer, ante la Dicta, su progra-
el público sigue acudiendo a los i ma financiero, qnc dice es la vo-
lugares en que se exhiben cintas 1 ¡untad de todos los Partidos que 
constituyen la coalición que sostie-
ne al Gobierno. 
Dicho programa contiene para 
el equilibrio del presupuesto la re-
ducción de los gastos en 500 mi-
K L "KROONLANI)' ' INAUGI KO Hones de zlotys. 
L A L I N E A NEW YORK-aOAMI 
de ese actor estrella, atraídos por 
la novedad de las películas ame-
ricanas. 
L O S CATOLICOS PEtANCESES 
P E D I R A N L A COMUNION DE 
N - W I D \ 1) 
NUEVA Y O R K , diciembre 11.— P A R I S , Diciembre 11.—Ua no-
Inaugurando un nuevo servicio de ta de la «semana Religiosa" de és-
vapores al puerto de Miami, salió ta se^aia qUS un grupo de católi-
ayer de este puerto el hermoso va- ctí% franceses invitará a sus com-
por "Kroonland" con cuatrocientos j,pat_ri0tas de otras organizaciones 
pasajeros. | para la comunión de Navidad^ pi-
diendo por lá"páz del mundo y la 
Este buque anteriormente cubría reconciliación de los pueblos cre-
ía línea New York-San Francisco 
vía Habana y Colón. 
yentes de Kuropa, sobre la base de 
la justicia y la caridad reciprocas. 
P A R Q U E i n F A / T T I L 
P R O G R A M A P A R A R E C A U D A R F O H D O / 
1 ' B a i l e I n f a n U l 
2 . G r a n . b a i l e d e - é p o c a 
S / B a i l e s y f i e s t a s e n l a s s o c i e d a -
d e s y c l u b s . ^ 
4 F u n c i o n e s d e l e a l r o s ^ c i n e s j / s p o r t s 
5 . C o l é e l a s e n l a s e s c u e l a s P u b l i -
c a s v / ' p r i v a d a s . 
6 . D i a d e l n i ñ o : " ( r e c a u d a c i ó n p ú b l i c 4 
7 . V e n l a ' a p e s o d e l a l a r j e t a E l f i -
ñ e d e 1 a s u e r l e y s u c o m p a ñ e r o * 
8 . I n a u g u r a c i ó n d e l P a r q u e c o n u n a 
i r á n v e r b e n a . ' 
7 
Recuerdo un gran número. 
Emezaró hoy por la lindísima y 
angleical Secretaria del Tennis que 
es todo un fragante lirio: Nenona 
Aramburu. 
Atrae y seduce. 
María Adela Fernández, la Pre-
sidenta siempre risueña y gentil, 
tuvo en ese recibo del sábado du-
rante los juegos una delicada y ar-
dua labor. 
Hizo de juez. 
Con fallos justicieros. 
Seguiré la relación con una de 
las figulinas del grupo de las que 
empiezan a brillar en sociedad: 
Adriana Martínez. 
Hacía su presentación en el Ten-
nis. 
Preciosa chiquilla. 
No olvidaré a sus primas la ado-
rable trigueñita Gelsy y la atrayen-
Í te Gladys. 
Mercedita Fernández, tan simpá-
tica siempre. 
Julia Parquet la cumplida Teso-
rera del Tennis. 
Formando un partie sugestivo: 
Esther Rojas, Aurorita Arguelles; 
Lily González Quich, Gloria L a m a -
drid. Nena Doy, Isabellta Jhonson, 
Catuca y Ana M. Faz; Esther 
Amador, Silvia e Hilda Pérez La-
ma- . 
Las Srtas. La Rosa, Elena, Mar 
got y F ina . 
Cerraré con un partie final: E l i -
sa Suárez, Argentina y Gloria Elgar 
nesta. Teté Garcia Vía, Silvia Gon-
zález, María Luisa Bermudez. 
E l juego duró largo rato. 
Sin vencedores ni vencidos. 
Y digo así por ol fallo del juez 
ante las discusiones surgida», re-
solvindo sortear los premios. 
Eran dos. 
Uno para "ellas". 
Una motera preciosa con s u m u -
ñequita que t o c ó en suerte a L i l y 
González Quich. 
Cual el otro premio? 
E l do los jóvenes. 
Una original boquilla de á m b a r 
que la obtuvo el simpático Coman-
dante del "Maceo" m i buen amigo 
Rodolfo de la Campa, 
Grata noche. 
L o decían todos. 
E N P L A Y A S CUBANAS 
Do retorno. 
Llegó en la tarde del domingo a 
nuestra ciudad donde tanto se le 
quiere por sus dotes de altruismo, 
mí distinguido y afectuoso amigo 
Sr. Luis del Valle Esmard, Presi-
dente de la Asociación Gestora de 
Intereses Locales y rico almacenis-
ta de esta plaza. 
Viene de Europa. 
Con su elegante esposa la seño-
ra Hortensia Baez de del Valle y 
sus hijos entre los que se cuenta 
el sociable joven Luis E . del Valle, 
pasó el buen amigo varios meses re-
corrien-do las capjtales de Europa y 
admirando las maravillas que en-
cierra el Mundo a través do los ma-
res . 
Vuelve satisfecho del viaje. 
La dicha, el placer más intenso 
acompañó a esa familia, acreedora 
a ello, en todos los instantes. 
Estuviron en París el mayor 
tiempo. 
En la Villa Lamiere contempla-
ron el lujo deslumbrador que sa 
derrocha en líos centros elegantes. 
Cuanto traen que contar! 
A la llegada a Cárdnas en la tar-
de del domingo de Luis del Valle 
Esmard, sintió el la satisfacción del 
cariñoso recibimiento que le hicie-
ron sus amigos. 
Fueron muchos a esperarle. 
Entre abrazos y apretones de 
mano descendió del tren el que es 
digno de esos honores. 
Allt le saludé, . , t ! 
Entre los primeros. 
Un abrazo sincero recibí del via-
jero que llegaba, estrechando des-
pués el Crouisa la mano de su es-
posa y de su hijo Luisito. 
Se sentían regocijados. 
Con justificados motivos. 
Sean estas lineas que ahora re-
dacto un saludo más del Cronista 
que uno al que en calidad de ami-
go le hice a esa familia a su lle-
gada a Cárdenas, en los precisos 
momentos que recibían las mayores 
demostraciones de afecto y simpa-
t ía . 
Honores que ellos agradecen. 
Con toda el alma¡ 
E N E L H A L L D E E L L O U V R E 
Una comida el domingo. 
De los Hijos de Galicia. 
Agape fraternal que tuvo por 
motivo el celebrar la toma de la 
nueva Directiva de ese Club de j i -
ras que presidirá durante el año 
1926, el entusiasta Sr. Manuel 
Otero. 
El acto fué brillante. 
Lo presidió nuestro Mayor. 
Junto al amable Sr . Quintero es-
taba allí en la presidencia de esa 
comida a la que asistieron más de 
60 comensales, el Dr . Juan D. R i -
vero nuestro querido Presidente de 
la Asociación de la Prnsa Local y 
actual Jefe de Sanidad asi como 
otras personalidades. 
Celebrado por todos. 
E N L A CASA ASTURIANA 
Se bailó el Domingo. 
Un asalto lucido. 
Resultó así bajo todos sus aspec-
tos el ofrecido en esa noche en el 
progresista Centro Asturiano y cu-
ya fista fué organizada por diver-
tida juventud de esa sociedad. 
Nutrida la concurrencia. 
En su mayor parte femenina. 
Digno de elogios fué el programa 
de bailables ejecutado por el tan 
celebrado jazz band local de Arturo 
Peraza que va imponiéndose por 
dia en todas nuestras fiestas. 
Son comlaclentes! , - ' 
Y tocan con gusto. 
Francisco González Bacallao. 
D E U N I O N D E R E Y E S 1 C o t i z a c i ó n O f i c i a l d e l 
GRANDIOSA V P A T R I O T I C A V E -
L A D A 
E n conmemoración de la luctuo-
sa fecha de la caída del titán An-
tonio Maceo, la delegación de ve-
teranos de la independencia de 
este pueblo que tan dignamente 
preside el Capitán Vicente Llanes, 
organizó una velada fúnebre que 
tuvo efecto en los amplios salones 
del teatro Cuba generosamente ce-
didos por su empresario para este 
acto ,que resultó grandioso y con-
movedor como nadie podía imagi-
narse . 
A las ocho se abrieron las puer-
tas del coliseo en el que a loe 
cinco minutos ya no cabía ni una 
persona más, dando comienzo el 
acto con el himno nacional ejecu-
tado por la Banda Municipal. 
Hicieron uso de la palabra el 
señor Fernando Acosta, inspector 
de colegios, la señora Blanca Quin-
tero de Quintana, Mar.a Romero, 
Juan Francisco Horta, Dr- José 
Luis Carballo,. el General Peraza, 
que presentó al Coronel Acevedo, 
el doctor Verdeja y el doctor Joa-
quín Ochotorena siendo todos 
aplaudidísimos. 
L a concurrencia, imposible enu-
merarla; más de mil almas había 
en los salones y gradas, y más de 
quinientas personas llenaban los 
portales y la calle deseosos de pre-
senciar el patriótico acto; concre-
tándome a enumerar los elementos 
oficiales y directivos que en el es-
cenario hacían guardia de honor 
ante el catafalco y la cruz, artís-
ticamente presentado con numero-
sas ofrendas florales. 
Alfonso Méndez Guedes, Alcalde 
Municipal, Alberto Cartaya, Secre-
tarlo Municipal, Amado Bello, 
Juez Municipal, Dr. Francisco Mi-
rabent, jefe local de Sanidad, Ma-
nuel Alvarez, presidente de la So-
P r e c i o d e l A z ú c a r 
D E D U C I D A S P O R E L P R O C E D I -
M I E N T O SEÑALADO E N E L A P A R -
TADO Q U I N T O D E L D E C R E T O 1770 
Habana 1.955289 
Matanzas •» 2.013750 




ciedad E l Liceo. Carlos S. Me-
néndez, presidente del Casino E s -
pañol, José Hernández, presidente 
de la Sociedad L a Unión, Agustín 
Aguiar, presidente del Ayuntamien-
to, presidente de los partidos polí-
ticos, Ignacio Padrón, Alcalde de 
Alacranes, Admor de la Zona fiscal 
de Alacranes, Dr. Luis Carballo y 
Julián Santander, de Bolondrón; 
Juan Eugenio Pérez Cubas, Vicen-
te Llanes, presidente de la dele-
gación de Veteranos de la indepen-
dencia, García Romero, General 
Peraza, Coronel Acevedo, Dres. 
Idrazola, Verdeja, Ochotorena, Cle-
mente Mesa, Riera Fernández, Juan 
José y Leopoldo Dulzaides, y repre-
sentación de la prensa en general. 
E N T R E NOSOTROS 
Procedente de Marianno se tras-
ladó definitivamente para este pue-
blo la familia Mesa-Piñar, fijando 
su residencia en la calle Medio, 
número 2. Propónese el doctor M»-
sa establecer su gabinete de con-
sultas donde atenderá a sus nume-
rosas amistades. MI fraternal sa-
ludo, deseándole mucho éxito. | 
— ^ Manuel Iglesias^ ¡¿ 
P A G I N A SEIS 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 11 D E 1 9 2 ^ Af lo x c m 
G R A N C O F C I J R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
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Clara Hermida Rodr íguez . . . , . . 
CXelia Hernández 
Gilberto José H e r n á n d e z . . . . . . .. .1 
Orlando Herrera Santacruz 
Antonia Hernández Sánchez . . . . 
Feli Hernández Herrera 
Carlos Hevia Maribona.. . . . . • 
Hílda Hernández Costa 
Victoria Hidalgo y W a r r e n . . . . 
Olga Hiráldez y Acosta 
Elena Hernández Tarrasco . . . . . 
Margot Hierro 
Ana Dolores H e r í a s . . . . . . . . . • 
Enma Heyman 
Angelíta Hernández • 
Enna Heras • • 
María del Crvrmen Higuera y Are-
nas • ' ' 
María Antonia Herrera y Herrera. 
Custavo Hernández 
Milagros Hita y Calderón 
Guillermina Hubert y Rico . . , k... 
Albertina Huerta y C o s í o . . . . . . • 
Olga Herrera Alonso 
Paula Hernández R o d r í g u e z . . . . 
Rubén Hernández • • • 
Isidro Huerta y C o s í o . . . . 
Segundo Herrera Santos. 
Josefina Herrera Celis. 
Anício Hernández Ortega 
Juan Isidro Herrera y Cuartero. . 
Hilda Hernández» Escobedo 
Paula Hernández R o d r í g u e z . . . . 
Sara Hernández. .. . . • • • 
Bertha Hernández 
Rufino Ello Huergo y Gómez . . , . 
Armando Hernández Ouesta... . . 
Aída Hernández Mayol.... . . ...^ • 
Alberto Heredía López 
Josefina Herrera López • • • • • • • 
María del Carmen Huerta Gonzá-
Marceuñó Hernández Agui lar . . . 
Manuel Hernández Gonzá lez . . . . 
Rogelio Hernández Pére«z 
Joaquín Herrera • • • • 
José Manuel Hernández. 
Olga Hernández F e r n á n d e z . . . . . 
Ciaudina Hernández Benitez. . . . 
Amalia Heydrirh Solís 
Armando Hernández 
Saturnino Huícci Ramírez. . . . . 
Luislto Heredía Barrio 






























L E T R A "P 
Blanca Iglesias y Mart ín . . , . . 
Inés Iglesias y Martorell . . . . 
Carmina Iglesias i* » 
Enrique Ibias A b a d . . . . ^ . j . . 
Sara Izalve y González. . ... 
Regino Iñíguez y L l a n i o . . . . 
Nieves Inchausti y F e r n á n d e z , . 
Evaristo Imaz •. 
Ésther Iglesias • • • • 
Elena Iglesias .• •< 
Rene Iglesias y Mató 
José Infanzón Vázquez 
Varía del Carmen Iglesias Zon 
Cloria Iglesias González . . .... 
Julio Iglesias Gómez 
María del Carmen Inchauspí Fer-
nández .« • • • • • 
José Infiesta Lastra 
Emilio Inclán Peláez 
Conchita Iglesias Ruiz . . 
Lucía Izquierdo 
Josefina Iglesias F e r n á n d e z . . . . 
José Irritutagoyena 
Jaime Modesto Iglesias 
Esperanza Iglesias Carbajal 
Jacinto Izquierdo Díaz V I 
L E T R A <» 
Ad¡i G. Jiménez y Prieto . . . . 
Antonio .Tartin Sindcs 
Jorge Juaquimore 
Coorgina Junco Nodarse . . . . 
Josefa Juncadella Cruz 
Arturito Jáuregui y Royer . . 
Podrito Jove y Pocñ 
Aracelí Jordi y Sánchez . . . . 
Francisco José Jimeno Mateo . . 
Oscar Jiménez Iturralde . . . . 
José H. Jiménez Llatés . . . . 
Antonio Jiménez Navarro . . . . 
Angélica Jiménez Pérez . . . . 
Caridad Gisela Jordán y García 
Orlando Joffre y Suárez . . . . 
Olga Jamelen 
Alicia Jiménez D 
Milagros Jiménez • . 
José Enrique Jorrín 
José Antonio Jorrín 
Silvia Joy Hernández 
Uené Jiménez . . . . . . . 
Carlos Jiménez 
Berta Junco 


































Lidia López Hidalgo 
Berta Lucas Estrada . . . . . . 
Mercedes Lage , . . 
Oscar Lage 
J . Antonio Lombardo y Muñoz 
Bfarfa Luisa Lasa Broch . . . . 
Nicolás Lursen y Santos . . . . 
Concepción López Jiménez . . . . 
Roberto López Pita 
Rosa López Jurado 
Consuelo López Sánchez . . . . 
Carlos López . . . 
Obdulia López Jurados 
Luisíto Larrañaga Sierra . . . . 
Mario Liñares y de Cárdenas . . 
María Luisa López 
Chíchita Lamas y Lodeiro . . 
Elena Lagoa y Acosta 
Herminio Lauderman 
Adolfo Lazo Avila 
Guillermina Lestón 
Elena López Várela 
Mercedes López 
Josefina Lemas 
Tpmasito López Lavín 
José López Fernández 
Maruja Lámelo Salazar . . . . 
Angel Larragan Freyre . . . . 
Margarita López Soto 
Josefina León Sauz 
Tomás López Gavín 
Fernandito Lugo de Ribeanu . . 
Sixto López Alcántara 
Elvira Lazato Toyos 
Ramón Lasa Rodríguez 
Ana María Landa 
Ada Lamas Fabricío 
Aida Lavín y Argüelles . . . . 
Leonor Leal y Bayón 
Julia López 
Zenaida de León y Neto . . . . 
Ondina Lugo y Zambrana . . . . 
Francisco "Lugedo Imia . . . . 




José López Eapín 
Marta Lámelo y Román . . . . 
Jesiis Lámelo Román 
Tereslta Lanío Alonso 

















































































































































































































































































Eugenia Landreni y García . . 
Hilda León y Sololóngo . . . . 
Hilda Luis y Convelo . . . . 
Aurelio Lorenzo Suárez . . . . 
Esperanza Lorenzo Pilar . . . . 
América Ludeiro 
Fernando Lobato Rey 
Eladio Louzao Baloira . . . . 
José - María López 
Enriquito Laroque 
Eduardo La Roz 
Lidia López Cancio . . . . . . 
Olga López Hidalgo 
Carmelina López y González . 
Carmela Luege Martínez . . . , 
Rosa G. López 
Ricardo López García 
María Loredo 
Conchita Landa 
Caridad Lavín Arroyo 
José R. López Méndez. . . . , . 
Rosa López Marina , 
Ignacio Lanz Gut iérrez . . . . 
Apolinar Lastra Blanco. . 
Ernestina Leza y de la Noval 
aantos Lucio 
Antonio Lutjardi Castellet. . 
Antonio Linares Mesauza.. . , 
Ignacio Labandera Bergaglio., 
Olga López Durán , 
José R, López Méndez 
Tomás López Sánchez 
Josefina Ledo R o d r í g u e z , . . , 
Josefina López Mantinau.. 
Natalia Luis Jorge Cortes . . . 
Antonio Leiva 
Garlitos Lago. . 
Juan José Lana 
¡ Higinio López 
l Noemí Laffon 
! Nieves María Luís 
(¡uillermito López Márquez . . 
Francisco Lema 
Ricardito Larred Prieto , . . , 
Rosina Lugones. . ' 
Pura López Soler. , . . . . . 
Pura Lama Almeida 
Porfirio López 
Rosita López Montes 
Rosario Lucas Azcína 
María López Robaína 
Susanita López Alcántara . . . 
Marta López 
Guillermito López Márquez . . 
Germán Lamazares '. . 
Froneises Lámelos 
Emelino Landa Castellano.. 
Eugenio López Pola 
Raúl López 


















L E T R A L L 
Zoila Llano y García 
Juan/ Llagostera 
Margarita De Llano y Gutiér.-vz 
Ofelia Llera y Labra 
Marianíta Llamedo y Fernández, 
Emma Llera 
René Llorens 
Rodolfo Llano y García . . . . 
María Teresa Llana y García • 
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Blanca Mendoza Mesa . . . . 
María Morán García 
Manuel Méndez Caldevil.la . . 
Merdes Méndez López-
Esther Méndez Carballal . . . . 
Ofelia Maseda 
Eloína Monestína Nadíedo . . 
Alberto Martínez Villosante.. 
Georgina Miret Solanil la. . . . 
Julio Montalvo y Montalvo . . 
Luisa Martínez B^nnet . . . . 
Marta Muñoz Ramos 
Rtenita Madiedo Ulloa . . . . 
Marcelino Menéndez Díaz . . . . 
Basilia Masteiro García . . . . 
Lydia Marrero v. • . . . 




Margarita Martínez Alemán . . 
Lydia Martínez Otero 
Mariana Martínez y Rodríguez 
riaúl Martínez 
Amelia Menéndez . 
Josefina Menéndez Martínez . . 
Aleida Moas • . 
Tomasa Murga . • . 
Manuel Moreno Armenteros . . 
Marta Mugía Suárez ' 
José Antonio Morán 
Manolito Montes Roca 
Carmen Millor 
Hnrique de la Maza García . . 
José Antonio Marsicano Alvarez 
Margarita Mera Sangíl . . . . ; . 
Bonn Eugenia Miranda . . . . 
María Menéndez Fornés . . . . 
I Marta Martínez Valdés 
Manoli'.o Menéndez Porteño , , 
I Orlando de Meló 
j E *lier Martínez Vázquez . . . . 
> 0( t ivio Martínez Menéndez . . 
j Clara Maya 
| Mam lín Miró 
L u i s Méndez Bonet 
Uicaido Menéndez Rodríguez . . 
i Hortensia Menea Adell 
Llillbn Muñoz Touriño 
Juan M. Mallorquín 
Raquel Maya , • • 
Anifelia Muncísbay Maciá . . . . 
María Evangelina Martínez , , 
1 Pidenna Martínez 
I David MiravaJles 
i Jopé Ignacia Menchaca 
• María Alejandrina Morante . . 
, Teresa Mirabal Barrojo . . . . 
I Carmen Madrona Molinet . . 
j María Massip Carrofé . . . . . . 
i Hilda Melchor Suárez . . . .' . . 
' Juana Molina Urioste 
| María Martínez López 
j José Antonio Martínez . . . , 
Lilian Muñoz Touriño . . 
1 Juana Martínez Pellón , , . . 
Luis Martínez López , . . . . . 
Garlitos Martínez Martínez . . 
I Salvador Martínez 
I Faustino Maurín 
í Armando Martínez 
| Olga Mesa Echevarría 
; Mercedes Mendoza López . . . . 
Gustavito Mí ñaña 
Margarita Miguel 
Luisa Martínez 
Roberto Martínez Calero . . . . 
Josefina Menéndez G a r c í a . . . . 
Osvaldito Martínez Antuña . . 
Josefina Moldes Pérez . . 
Gloria Morata Cañada 
Tomás Martín Asencio . . . . 
Ran>ona Muñiz Gutiérrez . . . . 
Domingo Montenegro 
Margarita Martínez 
Regla María Monserrate . . . . 
Raulberto Martínez 
Luis Martínez Verchis . , 
Jorge Luis Moré Hernández , . 
Andrea Morales Ruíz 
Jorge Antonio Mesías Pujol . . 
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Enrique Méndez Casanova . . . . 
Oscar Madiedo Ulloa 
Raúl Madiedo Ulloa 
Pedro Martínez Goicochea . . 
Paquita Méndez Marfí 
Eabiola Moreda Pérez 
Olga Luisa Morey Alonso . . 
Rafael Marina López 
Elíseo Martínez 
Angelito Moas . 
Ramón Más López 
Eugenio Muro Falcón . . . . 
Gerardo Martínez Baluja . . . . 
Argentina Martínez 
Antonio José Méndez González 
Mario Medina Martínez . . . . 
Ricardo Menéndez Rodríguez . . 
Cristina Marín Díaz 
María Marcos Reyes 
Celia Carmen Martínez . . . . 
GenefCso Martínez 
Margarita Mier y Ruíz . . . . 
Luisa María Mier y Ruíz . . . . 
Elisa Martínez Fernández . . 
Adoración Melián 
Carolina Menéndez Martines . . 
Carmita Martínez Rodríguez . . 
Carolina Menéndez Martínez . . 
Ernesto Menéndez Sierra , , . í 
Ernesto Martínez 
Jot-i Morín Hernández . . . . 
Jesús Mosquera Chaco . . . . 
Matilde R . Magriñat 
Pepito Menéndez Vallejo . . . . 
Ezequíel Montero . 
Armando Martínez Gil . . . . 
Jílma Madera Valiente . . . . 
Adelina Menéndez 
Luisíto Martini Mollinedo . . 
Nora Marticorenea Soliva . . . . 
Ofelia Moure Vázquez . . . . 
Carmelina Mormenio Ibáñez . . 
Delia Melón Ramos 
Manuela Menes 
Reynaldo Menéndez Charrum . . 
María Martínez López . . . . . . 
Juana Teresa Marcos Pérez . . 
Benjamín Menéndez Flores . . 
Felipe Maponte Negro Pérez , . 
Mercedes Masjera Lascano . . 
Caries Manuel Malgrat García 
Joaquín Martínez Fernández . , 
Pedio Morán García 
Ai!^el Mazorra Díaz 
l-'milita Massaguer Leal . . . . 
Guillermo Moreno de Armas . . 
Elena Martínez Rodríguez . , . . 
Jorge Antonio Mesías Pujol , . 
Regino Martínez Fernández . . 
Lydia Maclas Córdoba , . . . . . 
Celestino Méndez Figueroa . . 
Matilde Montes 
Faustino Morales Lozano . . . . 
Maríanao Miguel Rivero . . . . 
Juan Marrero Aizpurra . . . . 
Rafael Méndez Ruíz . . . . : . 
Yolanda Mojorena Viusat . . . . 
Luis Martínez 
Conchita Montaña . . 
Flora Monteagudo Pérez . . . . 
Santiago Moas Sánchez . . . . 
Rosario Moas Mederos . . . . 
Olga Miramantes Castillo . . 
Santos Menéndez . 
Sabino Morales 





Pancho Mateos López 
Ofelia Martínez 
| Olga Molina 
i Manuel Montes Regevo . . . . 
i Ofelia Moure Vázquez 
¡ Merceditas Méndez López . . . 
! Luis Martínez Menéndez . . . . 
i Juan Muñiz Salas 
i María Martínez 
María Miranda 
! Guillermo Moreno 
Gilma Madera Valiente . . . . 
: Gilda Martí 
, Gilda Marticorena . . . . , . . 
1 Nidia Manet 
' Flora Monteagudo Pérez . . . 
; Emilio Mora del Monte . . . . 
i Elena Martínez . 
! Dulce María Morís 
| Domingo Martínez 
I Carmelina Muñoz , 
Carlos Martínez 
Antonio Emilio Mayor 
Bernardo Medina 
Mercedes E . Moreda 
Rosa Machín .« . 
Joaquín Martínez 
José Morín . 
Julia Martínez 








Ada Martínez Alonso 
Rosa Morante 
Antonieta Menéndez . . . 
Alejandrina Medina 
Luisíto Martínez Bonet . . . 
Gilberto A. Míralles Mederos . 
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María Antonia Núñez. . . 
1 Manuel Noroña Medina. . . 
Orlando Noviola. . . . . . . 
I José María Noceda 
1 Aurora Naranjo 
Jesús Navarro. . • 
Angelita Mimó Arza 
i Víctor Novo Marte. . . . . 
i Ramón Núñez Díaz 
'Concepción Naya. . . . . 
Carmen Negrete Salaun. . . 
(Gastón Núñez C;rdenas. . . 
1 J . Nevares Meléndez 
: Agustín de la Noval 
! Olivío Nosti Abio, , . . . . . 
Esther Núñez Vidal. . . . . 
Fabiola Nieda Pérez 
Jorge Núñez Fernández. . . 
Joaquín Navarro Meseguer. 
Odelina Núñez. ' 
Charito Negrin González. , 
Antonia Nápole-. González. 
Angelita Neira López. . . . 
l i E T T r».i N 
. . . 6. 
. . . 1. 
1.101 RA O 
Humberto Ortega y Ortega. 
Joseilna Ortega Jiménez. 
Concepción Oseira Verdeal. 
Cecilio Onis Miguel 
Margarlto Odriozola 
María Teresa Okamoto. . . 
Concepción Oseña 
Antonio Otero 
María Cecilia Oliveras. . . 
Angelina M. Ortiz 
Rafael* Ortega Hernández. 









































































































































Luis Otero Medina' 
Roberto Obregón 
Lolita Ortega García 
Manolo Otero Alonso 
j Elena Ocampo Fernández 
1 Olga Ortlz Torriente 
Alicia Oliver Lavin 
Sergio Orta 
Elvira Olaya Díaz 
Cenalda Ortigosa Peña . 
René Obregón Cuenca 
María del Carmen Ovigs Fernán-
dez 
María Dolores Ocon . 
Antonio Ortiz 
Rosendito Oseida Diaz 
Rubén Oharrez DraLe 
Serafín Auviña 
Consuelo Gramas 
Angelíta Otero García 
Cecilia Ortega Martínez 




























































































































Pura Pino López. . . 
i Lidia Prieto Oropesa 
'Ofelia Pereras García 
José Manuel Pascual Susino. . . 
Nicolás Pérez Casanoba. .'. . . . . . 
María Teresa Pérez Palau 
Daniel Picallo Galeerán 
Berta Pereira f. 
i Virginia Palacio Valle 
i Ramón Pereira Fernández 
I Margot Pinelo. . . . . . . . . . . 
I Francisca Patau Viana 
' Lidia del Pino Pérez 
Neila Pando Baeza 
I Olga Pazo y Pazo 
Luz'Marina Pérez García 
¡ Angel Prada Menéndez 
j José Pérez del Dago" 
: Ramón Pulido 
1 Dolores Pardr^ Vlllaverde 
| José Pandolfi Hernández 
Gíldíto Pila Mal L ia . . . 
¡ Irma Pina Torres . . 
| Pablo Pénela 
| María Luisa Pérez González 
¡ Joaquina Palacios Pita 
i Georgina Pujol ^ , . . . 
Fermín Pérez Gallego 
j José Planes Carrillo, , 
Margarita Pastoriza 
| Manolo Prada 
1 Paquito Pujol Peón 
| Li l ia Pérez Arlas 
• Olga Pérez Rodríguez 
I Josefina Pita , , 
Clara Pazos Seíjido 
Gloria Pons Escandijo 
' Carmen Pena G ó m e z 
Jesús María Paz Paz, . . . . , . , . 
¡ Finita Pazoa Seijido 
D u L ^ í María Peidro Jiménez. 
Ventura Peñalver 
Pedrito Pérez García . . 
. Enrique Ponce Andelet. 
; José Piñeíro. , , 
Josefina Paine Artimbau 
Margarita Pita Díaz 
Alberto Pamies Martínez 
Rafael Peñalver Vallina 
j e s ú s Pérez Zequeira . . v 
Jesús Pérez Gallego; 
Dora Pedreira Martin 
Josefina V, Pórtela 
Josenna Pruaño Menes 
Juana M. Pérez 
Constantina Pérea Cantarína., . . 
Alvaro Pérez López 
Ester Pérez Torres 
Concepción Pérez Pérez 
Herminia Pérez Montes 
Rosa Pérez Cruz 
Berta Pérez Alvarez. . , 
Pablo Prieto González 
Zenaida Pujol 
Guillermino Pére / García 
María Teresa Pérez Menéúdez, . . 
Las i Jesús Pérez Rodríguez 
Ramón Parada Sandiaa 
Asunción Pérez 
Aliñando Parapar Din i 
Andrés Purriños 
Humberto Peñalver^Galarraga, . . , • 
Zoa Paz Cabrera ,. ., 
Hcrtohsia Parada 
Amparo Prada Alvarez 
Margot Pérez 
Alicia Pérez Gómez, . . • 
Anita Pousa Iglesias 
Elvlrita Paches Diomovich 
Marg/rita Pita Pérez Molina, , . 
Jesús Pichardo Peñalver 
Francisco Pérez 
Jesús Pérez Valdés. 
Olvido Perujera Alvarez. 
"osario Piquero 
Blanca Piquen '. . , . 
Conchita Pacheco Quintana 
. mando Pimentel Cao 
Juan M. Pérez Pino, . 
Vicente Pereíras Costas 
Rosalía Pacho Pérez 
Antonio Elau.o Posada Ouriozola. 
•Juan Pazos Seijido 
Ana L . Pérez Díaz 
Josefina Pérez Luis . . 
' Ana Laura Pérez. . . . . . . ,. . , . 
i Zenaida R. Poyula 
Hílda Pérez Díaz 
¡ Rosita Pico Longoría 
Leonardo de la Caridad Peña Al- ' 
vares 
Amado Pico Longoría 
! Arsenio Pazos Seijido, . 
, Ana Pérez Díaz 
Panchito Pons Barraqué 
Manuel Pérez Hernández 
1 América Pulido 
Amador Pérez García . 
' Juana Pérez Díaz 
Carlos Padrón Galvin 
! Teresita Pérez Cueto 
i Aurora Pita Soto 
¡Antonia María Pérez Fernández, , 
1 Manuel Peláez 
I María Pernas Rey 
José Perdigo Gato 
i Luisa Prado Abelo. 
i Carlos Manuel Penaz 
\ Manuela Prada López 
Esperanza Prado Bravo 
I Elena Pérez Blanco 
Julio César Pineda 
Mercedes Pardo del Río 
Sergio Piñón Fernández 
Terina Peña Godínez 
Alberto Permuy Bello 
Carmelina Palmler y Pandolfi . . 
Juanito Pérez Guadaño 
María Antonia Pérez Saret 
María Dolores Peláez Fernández, 
José Manuel Pedro Martínez. . . 
Herminia (í, Pertierra y Quiñones. 
Cristalina Pérez Nieves 
Eulalia Parrañes 
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13.1 
1S.Í 
(Pasa a la pá?' 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 11 D E 1 9 2 5 P A G I N A S I E T E 
G R A N C O N C U R R O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 





(Viene de la p á g i n a S & I S ) 
, fa ponce -Sa lavarr ia . v... . 
í f c a r d o P a r r ó n o s ,. 
í J E e n Prieto P é r e z 
^ r o r a Puig V a l d é s . . . . . . 
S d o P r e ^ s - V e n t u r a . . . . 
E S palacio Fernandez . . 
S r m i n i a P é r e z Rivero . . . . . 
G^ria Pando Garc ía . . . . . . . . 
Resumen I l t i m o 
Anter ior E s c r u t i n i o 
^tonio Polo F lores 
^'rlitos P é r e z « S á n c h e z . 















l l l 
ISJ 





' ' •i 
UNI 
l l l 
i a f 
ni 
MJI 
















í X o Jove Poch. 
rV^mio P é r e z Be 
^ e P i ñ e i r o y de la T o r r e . . . 
-uinolín P e ó n . " 
B h o Pérez Alonso. . 
í í d o n a Ma. P é r e z S á n c h e z 
í «triz Presas V e n t u r a . 
5*' del Carmen P é r e z M é n d e z . . . 
Saydéa P é r e z G a r c í a . 
S n Pérez Cabrera . . . 
* ionio Ma. Pan lagua y L á z a r o . 
A l a l i a P é r e z Clemente 
Fustavo P ^ a Garc ía 
S s a Pelmez F e r n a n d e z . . . 
51° que de l a Paz F e r n a n d e z . . . 
S g . Hi lar ión P ichardo 
E pando R i v e r a 
B u José P é r e z Hurtado 
j ^ n a Pantin L u a c e s 
Simón Pujol 
S ó l i t o Pere ira Gordll lo 
Vercedes Perea 
ÍBtonio P é r e z Bocanegra . . . . . . . 
Aida Pedraza X o d a l , . .' 
itfredo Pedraza 
S R- P ^ 2 A b r u 0rt5z • ' * ' 
*iraro Pérez López 
S s o o Pinera R i ñ e r a 
babel Porras . • • • 
Kloísa Pe láez F e r n á n d e z 
L e r Pareja G o n z á l e z . . . . . • . . 
Eulalia P é r e z Teniente . .. • • • . 
yíljx Pagés • • • • • • • 
f|»ncisco Palmer \ a l d é s 
¿ r d e s P é r e z . . 
gjilio Pau Partagas 
lájélica Pujol . . . • • • 
Bólando Peletier y G o n z á l e z . . . . 
ínanito Peletier y F e r n á n d e z . . . . 
I Antonia P e ñ a y R o d r í g u e z . . 
Humberto P iedra 
Ulfonso Pregó G o n z á l e z 
Pablo Pardo F a n j u l 
rtaría Prieto V á z q u e z 
fiilita Pichel F e r n á n d e z 
¡iísa Portilla Gómez 
; JUrla- del Carmen Petra landa . . 
iíaría del Carmen P é r e z M é n d e z . . 
itálsito Pérez R o d r í g u e z 
¿ i sa Pena Alonso . . • • 
[¿Bis Perna Baro . . . 
Píüis Palacio F e r n á n d e z . . . . .. . 
¡Jtié Manuel P é r e z A g u i a t . . . . 
' Júllo Ponce Recio 
Jesús Prieto García . 
José Pita . . '• 
Josefina Penas Rey . . 
José Pernas Rey . . . . •' 
José Penas López 
Jitan Pérez Guadaño . . • 
Ricardo Paez Mart ín . . 
R6né Palma Va ldés 
Piquito Peña - • 
Pepito Pernas Carreras . 
Pídro Pablo Pujadas . 
Hánolito Piñán G ó m e z 
Margarita Parras A c u ñ a 




I¿lga de la Paz Candanedo . . . . 
Yolanda Pardillo 
Clemente Pérez 
Concepción Pernas R e y 
Bertlca Pérez Garc ía 
Balbina Pel lán Carro 
Antonia Pujol V a l h o n r a 
L E T R A Q 
Ana M. Quiles C a b r e r a . . . . . . 
(fiiillermo Qulncoces L e ó n . . . . 
Ada Quesep Canelo . . / 
nbsuolo Quintana J i m é n e z . . . . 
tilia Quintero " 
Ipllta Quinitas R a m o s 
J«sús Quinta Matos 
Pfrlipe Quintero Pen lche t . . . . . . 
"ario Quintero 
R»món Quintero 
B«rta Quiñones . . 
Nanita Quintana 
I M Manuel Q u í n t e l a 
Wcanor Quiroga 
Nlquito Quintana y G ó m e z 
Mardonio Quirós • 
Jjígenia Quadreny Garc ía 
Clotilde Quintana Rivero 


















L E T R A R 
JJtrcedes R o j a s y Santos 
Miriano Rey- F e r n á n d e z 
¡Wolfo R o d r í g u e z 
w é R o d r í g u e z A n d r a d e . . . . • . 
Jtolfe María R o d r í g u e z C lemente . 
*Ji«iiel Roch y Toda . 
Wher María Ronco y García . . 
^ercedes Rivas L l a u r a d ó 
¡Jfipnardo Reyes Sandomingo . . • 
mrtWa. R o d r í g u e z V a l d é s . . 
. J ^ s R o d r í g u e z M u ñ l z 
^equie l R o d r í g u e z 
yfrmita R o d r í g u e z 
Ramos. 
^ i n d i n a R u i z H e r n á n d e z . . • • 
¡Jquel R u i l ó p c z Rosas 
J!* Rozas y Delgado 
Jjerredes R o d r í g u e z R o d r í g u e e . . 
^ h e r Roque Sosa 
;??1veida R o d r í g u e z • • 
J»r ina del R í o 
«»gel io R i W a Mavmulet 
¡WU*' Ríos Garc ía 
^asimiro R i c h a r d v D o y a g a . . . . 
^«tonlo R i g u e i r o . ! 
"^ ' ta R i a i G o n z á l e z 
J « n a Ramos 
^"f chito R o d r í g u e z Martorel l . . 
jWDparo Reyes • • 
J W l e r m i n a Robles M u ñ i z 
^ e n t i n a Rey V ie jo 
i í ^ n d a Rodil] 
Carm en R o d r í g u e z Ortega . 
T ¿ a i d a R o d r í g u e z L i m a . . 
píKe Russis Lloret 
J ^ d a r u í z G a r c í a 
w i d a d Romero v ^Baysante 
^/.'¡cta Ravelo y " G o n z á l e z . . 
S j n i e r m m a R u i t o r t 
Prefina Roque M a z ó n . . . . 
W i a l d o Regadera 
of men R i v a s G o n z á l e z . . . 
j , ar R{0g G o n z á l e z 
fjnciaco Rey Iglesias 
B ? ' R o d r í g u e z Marsul io . . . . 
•orencla R o d r í g u e z L ó p e z . . . . 
¡ f h c h i t a R o d r í g u e z Alemany . . 
¡ ^ e n ' . o de la Rocha 
i: 
k 8̂ R o d r í g u e z Plasencia . , 
J f " ! R o d r í g u e z M a r t í n . . 
S i e n t a Rose l la R o d r í g u e z 
« Mercedes R o d r í g u e z Garc ía 
1lra R o d r í g u e z Bordara 
^ ' s R u i z C a b r e i a . . 
ra Rizo Bi 
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1 .254 
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1 . 200 
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1 . 330 
1. 088 
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1 . 257 
1 .012 
1 .106 
3 . 240 
726 
125 
fi . 571 
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1. 870 
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9 2 2 
N O M B R E S : 
Mart i ca Roque M a z ó n ., 
E u g e n i a Romero Al i en 
R a ú l Rose l l Berna l 
L i l i Reboredo y New H a l l . . . . 
Mario R o d r í g u e z y G o n z á l e z . . . . 
Rodolfo R o d r í g u e z y M e n é n d e z . . 
J o s é R o d r í g u e z Pastor 
Antonio R a m í r e z 
Olga R o m á n y P é r e z 
E u g e n i a Romero 
Margar i ta R o d r í g u e z 
Ber ta R o d r í g u e z M é n d e z 
Feder ico R a m a i l o 
A g u s t í n R e y Nande 
M a r í a del C a r m e n Rivero 
Jesusa Ramos Cardejo 
J o s a í i u a R u ' z Pardo 
M a r í a Rubio 
Mar ía Teresa R a m í r e z 
Mar ía del C . R i v a s y G o n z á l e z . . 
A n d r é s R o d r í g u e z R i v e r ó n 
Josef ina R o d r í g u e z V e r a 
Josefina R o d r í g u e z P é r e z . . . . . . . 
Abelardo R o d r í g u e z O l a l . . . . . . 
Mercedes R o d r í g u e z M 
María Antonia Ronco y L i m a . . . . 
Matilde R o d r a Garc ía 
M a r í a Hortens ia Rosar lo 
C a r m e n Rivero Aguiar 
Consuelo R o d r í g u e z M a r i b o n a . . . . 
Orlando R o d r í g u e z y S u á r e z . . . . 
Dal ia Roque D o m í n g u e z 
E r u n d i n a R u i z H e r n á u l e z . . . . 
Susana R o d r í g u e z R a m o s 
Zoraida R o d r í g u e z y L i m a . . . . 
Ale jandro R o l l á n 
Manuel R o j a s C i r l a 
I smael R o d r í g u e z y G o n z á l e z . . . . 
Olga R o d r í g u e z C a s t a ñ ó n 
Mar ía del C a r m e n R o d r í g u e z T . 
Antonio R a m i l l o y S á e z 
Matilde R o d r í g u e z .*. 
J o s é R o d r í g u e z P e d r é 
Gilberto R o d r í g u e z 
S a r a R i c o y San J o s é 
Paul ino R ó s e t e L e c u o n a 
C a r m i t a R o d r í g u e z 
L u i s R o d r í g u e z López 
J o a q u í n R o d r í g u e z P a r l a 
Alfonso del R í o 
Isabel R o d r í g u e z Vega 
E d u a r d o R i v e r a 
Olga R o d r í g u e z Blanco . , . . . . 
E s t r e l l a R o j a s Fuentes . . . . . . . . 
E v e l i o Rubio Perdomo 
H i l d a Riesgo Cabrera 
Mario R o d r í g u e z P a r l á 
Roberto Riesgo Alonso 
Marta R o d r í g u e z Va l ladares . . . . 
L u i s i t a R o d r í g u e z C 
E v a n g e l i n a R o d r í g u e z R 
Manuel R o d r í g u e z R o d r í g u e z . . . . 
Leoncio R o d r í g u e z P é r e z 
E d u a r d o R o d r í g u e z G u t i é r r e z . . . 
Armando R o d r í g u e z 
J o s é Mar ía R o d r í g u e z V á z q u e z . . 
J o s é R o d r í g u e z G o n z á l e z 
L o l a Mar ía R o d r í g u e z V a l d é s . . . . 
A l e j a n d r i n a R e y e s . . . . 
Mario Ramos M a r t í n e z 
Oti l ia R ivero S u á r e z 
F e r m i n a R o d r í g u e z 
Digna R q U A l a m c 
E l v i r a R e y Maurente 
M a r í a 9«« C . R o d r í g u e z M e n é n d ? ¿ 
A n d r é s 7 i íos 
Dolores Roy Huergo 
E u l a l i a Range l 
H e r m i n i a R o d r í g u e z P a r a j ó n . . . . 
L o u r d e s Reyes Blanco 
L i d i a R o d r í g u e z G o n z á l e z 
Rosa Roig Garc ía 
Zenaida R o d r í g u e z 
Ros i ta Ron C l a u r e l l . . . ." 
G r a c i e l l a R u i z A lvarez . . . . . . 
Teodoro L u i s R o d r í g u e z 
Edmird-» R o d r í g u e z B e n í t e z . . . . 
Manolito Romero P e ñ a 
Roberto R o d r í g u e z Marcoi'G . . . . 
S a r a R o d r í g u e z G a r c í a 
E s t h e r S . R o d r í g u e z 
F l o r i n d a R o d r í g u e z S u á r e z 
L u i s Robles R í o s 
J u a n Gabrie l R o d r í g u e z 
Jorge Romero F a n g u l 
Ju l io Romero G o n z á l e z . . 
J o a q u í n del R í o M a d u c ñ o 
Josefa R o d r í g u e z L a g e 
J o s é Ramos Cordero 
J o s é J u a n R o d r í g u e z 
J o s é R o d r í g u e z H e r r e r a 
Isabel R u b i a l Calvo 
H i l a r i ó n R o d r í g u e z ' 
H é c t o r R o c a Vento 
F e r n a n d o R e a l 
Franc i sco R o d r í g u e z 
Eugen io R e v i l l a Garc ía 
E l v i r a Rosa de l a C a m p a . . . . . . 
Evange l ina Robles 
E l e n a Rueda Mas 
D j l o r e s Ramos F e r n á n d e z 
Danie l R í o s Ovel lelro 
C a r m i t a R o d r í g u e z G a l á n 
Amaro Rivero 
Ade la R o d r í g u e z M e n é n d e z . . . • 
A d r i a R o d r í g u e z Mederos 
A ida R e v i r a P é r e z t. 
A ida R o d r í g u e z Díaz • 
i P i l a r R a m o s 
j Osorio R o d r í g u e z G o n z á l e z 
l E l e n a R o d r í g u e z R e g u l a r 
¡ W a l d o R i v a s • • •> 
Olga R o d r í g u e z G i r ó n 
| Margar i ta R u i z R o d r í g u e z 
A n d r é s Mario R o d r í g u e z P é r e z . . 
1 R a ú l del Riego R a m o s 
, R c l u s Rocha 
R a m ó n R o j a s Garc ía 
R e n é Ramos C a b r e r a 
j Oscar Ros P u e r t a 
| M a r í a R i e r a A r m a s 
J u a n R i e r a Conesa 
.Alber to R o d r í g u e z T a j e s 
Reinaldo R o d r í g u e z del R í o . . . . 
i M a r í a R o d r í g u e z G o n z á l e z 
, Leonido R u e d a M a r t í n 
¡ J u a n Rubio Montes de O c a . . 
' J u l i a Rosado Centeno 
! E r n e s t i n a Romagosa 
I C a r m e n R i e r a • • 
i B l a n c a L u i s a Rivero Ibarborou • • 
A i d a R o d r í g u e z Díaz 
; A r t u r o Ros Bornes 
S i r a R o d r í g u e z B o r d ó n 
i Vicente Rosales Blanco 
I V i c t o r i a R o m á n 
j R a f a e l Reyes Molina 
Paqu i ta R u i z Cano 
i Pedrito Raimundez y V á z q u e e • • 
, Oi ldac R o c a m o r a 
Manuel R i c h a r d Santa M a r í a . . . . 
| Manuel R u i z B e r m ú d e z 
Manuel R o d r í g u e z Riego 
| Margar i ta R u i z R o d r í g u e z 
L u i s Royo Q u í n t e l a , 
Kesumen Ult imo Tota l 
Anter ior E s c r u t i n i o De votos 
V i l l a l ó n . T o t ó San Pedro 
J e s ú s S o l é Obiol 
R a q u e l Salas y Cuervo 
t Aurel io Lorenzo S u á r e z . . . . 
Is idro Sant idr ian 
E n r i q u e t a S á n c h e z B a r r e d o . . 
J o a q u í n S u m a l l a Matz 
A l b é r t i c o S u á r e z V l l l a n u e r a . 
Amparlto Si lva y S o b r a l . . . 
C a r m e n S á n c h e z A l v a r e z . . . 
S o f í a S á n c h e z H e r r e r a 
Ber ta S á n c h e z Q u i r ó s 
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A u r o r a S á n c h e z D í a z . . . . . . . . 
R e í n e i r o S o l í s 
Dulce Sorolla F e r n á n d e e . . . . . . 
Pedro María S u á r e z A l v a r e z . . . . 
J u a n Segura H e r n á n d e z 
L i d y a Santae l la 
Del ia Salvet 
E s t h e r Sordo e Izquierdo 
R a ú l S á n c h e z 
María S á n c h e z S i l v e r t 
J u a n a Soto 
Josefina E o l o y J i m é n e z 
Mario S á n c h e z Damas 
Maximil iano Sib'a y Cafiel laa. . . . 
J u l i á n S i m ó n y G i l . . . . 
Consuelo S á n c h e t B land in 
P l á c i d o Somoano y R u l í 
Manuela S a l d í a s y Sabajo 
L u i s a V . Saco Mufioz 
Josefina Salgado 
Alfonso S ierra M e n é n d e z 
Angel S ierra M e n é n d e z 
Vicente S i e r r a M e n é n d e z 
Ricardo S i e r r a M e n é n d e z 
Blanqui ta Secades Pintado 
Joaelto Sabucedo Val le 
C é s a r Sabucedo 
B l a n c a S u á r e z Vi ldosola 
Olga Sedea 
Olga María S á n c h e z L u j a r d o . . . . 
F l o r e n t i n a S u á r e z 
J o s é S u á r e z G o n z á l e z 
Antonio S u á r e z G o n z á l e z 
A ida S i m e ó n A r a g ó n 
Joaquina S á n c h e z L ó p e z 
Salvador Soler I turmendl 
Marta S u á r e z 
Manolo S i lva 
R a ú l S á n c h e z 
N i c o l á s S u á r e z F e r n á n d e z 
L u c i o Santos 
C o n c e p c i ó n S i e r r a G o n z á l e z . . 
Mariano S u á r e z 
Ofel ia Sanz Ort iz 
J u a n Modesto S á n c h e z 
S i lv ia S a l m ó n y M e n é n d e z 
R a m ó n S á n c h e z Al lez 
Car los Miguel S u á r e z R a d e l . . . . 
Josefina Sanz 
J o s é L . Sordo Izquierdo 
Dora S u á r e z Prendes 
Teres i ta S u á r e z C á v e d a 
Rafae l Sanler Betancourt 
A g u s t í n Saez 
Mar ía S u á r e z 
E l v i r i t a S á n c h e z P i ñ ó n 
Josefina Salas y H e r n á n d e z . . . . 
M a r í a S á n c h e z S a l ó n 
Mar ina Suero 
Isabel Sastre y Reyes 
Selraa S i l erman 
Margari ta S i l e rman 
Marina S i l erman 
E r n e s t i n a Sendin Placer 
Selda S á n c h e z R u i z 
A vi l la Sariego F e r n á n d e z 
L o l i t a S á n c h e z T o r n é 
S i lv ia de los Angeles S u á r e z . . . . 
R o s a Soler 
A n a S á n c h e z Sordo 
Carmen S u á r e z P e n d á s 
M a r í a Seijo P e s t a ñ a 
A n t o l í n Saenz D í a z 
C a r m e n Socarráa Garc ía 
E l e n a S á n c h e z del V a l l e 
Rogelio S a l ó n C a p ó 
Del ia S u á r e z 
Alvaro Sorol la Baz 
Caro l ina Sotolongo • • • • 
Constantino S u á r e z y S u á r e z . . . . 
Aida S á n c h e z T u f i ó n 
F i d e l S á n c h e z • 
Mercedes S á n c h e z Rivero 
Mario Lorenzo S a n t i b á f i e z 
M a r í a Salgado • • • • 
Magdalena S á n c h e z H e r n á n d e z . . 
P a u l i n a S á n c h e z C h á v e z 
R o s a S a n t i e s t é v e z P é r e z 
Sergio S a n t i e s t é v e z • 
Rafae l D í a z Serrer^ 
Olga S e g u r ó l a G o n z á l e z 
J o s é S á n c h e z Garc ía t 
Ot i l ia S i e r r a 
Alfredo S e ñ a r í a Gutiérrez: 
E l o í s a Sandoval e Igleatas 
F r a n c i s c o Serrano G a r c í a 
Hel io G o n z á l e z Saur i 
Manuel S u á r e z P e i v í á s 
Pepito S o l í s Alonso 
Cora l ia Salvat y Pons 
Dr»mlngo Sastre E s t e r l i c h 
Olga S u á r e z Má» 
Ovi l la Sariego F e r n á n d e z 
G l o r i a S u á r e z 
Semlramis S á n c h e z T r i b e s 
P i l a r í n Sales B r a v o . . . . • • 
Dolores S u á r e z 
H i l d a B . S u á r e z G o n z á l é s 
A l e j a n d r i n a Salas 
E l e n a Seijo 
j u l i o San M a r t í n 
Wald ine Santander 
F r a n c i s c o Saavedra 
Manuel S a u s á n V a l d é s • 
F r a n c i s c o S a n t a n a G a n e r 
V i c t o r i n a S á n c h e z 
Hortens ia S á n c h e z 
Manolo Soto S u á r e z 
C o n c e p c i ó n Salgado H e r n á n d e z . . 
L o l i t a S u á r e z Vega 
J u a n M. Sa lazar P e ñ a l v e r 
Carlos Segundo R u i z 
F r a n c i s c o Sastana G * m « z 
Nereida S u á r e z G e n z á l e r 
Jorge San M a r t í n 
N o e m í S ierra D í a z 
¡ A r s e n í o S e l l é i E n r i q u é r 
1 J u l i á n S i m ó n G i l 
Consuelo S á n c h e z R i m a n d e . . . . 
¡ C a r i d a d S á n c h e z E s p i n o s a 
Cel ia Santa C r u z L ó p e t 
: Clodomiro R a m ó n S u á r e z 
Oracle l la S u á r e z 
i H i lda S á n c h e z G o n z á l e z 
Ignacio Sanz G u t l é r r e t 
I Gilberto S i n a 
¡ F i d e l San R o m á n Moreno 
' E v a n g e l i n a Salvado D l a t 
1 Camilo Suaro 
i c a r i o s Ignacio Sa la» 
Bernardo SUimiega D i t a 
Antonia Santiago 
Angel Sevi l lano 
A n a M a r í a S e d a ñ o 
i Alberto S u á r e z Copifto 
Orlando S u á r e z Relé 
Mario S u á r e z Pedre ' . 
Manolo Soto S u á r e r 
Maréa E l e n a Sost 
Marta Soolaji Mor 
Marta M a r g a r i t a Sara l e fu i 
Mercedes S u á r e t C a b r e r a 
¡ L i d i a Sarracen Moré 
V a l e n t í n Anto S á n c h e t 
V i r g i n i a S o b e r é n R o d r i g u e s . . . 
V ic tor ia Sa l inas 
S lomara S á n c h e s 
¡ R o s a r l o S á n c h e z P é r e r 
¡ L i l i a S u á r e z Fuentes 
Juan M. Sa lazar P e f t a l r e r . . . . 
¡ H u m b e r t o S u á r e z G a r d a . . . . 
T r i n l t a S u á r e z Caveda 
Amallo Santeiro Iglealaa. . . . 
María A le ida Solonea 
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Delia Toaar Lorenzo 
Grac ie l la T a v í o . . . . 
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Rafae la T a r a f a 
E r n e s t i n a Taboada Regueiro . . 
Margar i ta T a p i a Ruano . . . . 
María E l e n a Torres 
Manuel T r u j i l l o G a r c í a . . . . 
J u a n T o r r e s Torrea 
E r n e s t i n a Trabanco Soto . . . . 
Mar ía Tr igo 
R a m ó n Toacano Toscano . . . . 
L u d l v l n a Tejer lno 
E l a d i o Te je i ro G o n z á l e z . . . . 
Mercedes Toacano G o n z á l e t . . 
Mar ía del P i l a r T e r g a A l r a r e z 
Dulce M a r í a T o r r e s S á n c h e z . . 
Angel L á z a r o Toyos 
Antonio Trabanco 
A l i c i a T o c a Pardo 
Eugenio T í n i c o 
Mario T o c a Caatelle 
P a u l i n a T o r i z a Noriega . . . . 
Car idad T a r a f a Romeu 
Antonio T a r a f a R ó h i e u . . . . 
anlto Torrea Ba l tasar . . . . 
S i lv ia de la Torre G ó m e z . . . . 
Olga de l a Torre G ó m e z . . . . 
Mario T o r r e 
Isabel Tuf lar 
Hortens ia T a p i a C o l u m b i é . . . . 
E l v i r a Te i je i ro D u r á n 
Angel i ta T u ñ a s 
Alberto de la T o r r e C a l v ó . . . . 
A le jandro Torr iente 
M a r í a T a p i a . 
L u i s Torrea Garc ía 
J o s é M a r í a Trastoy L i n a r e s . . 
J o s é R . T a m a r g o Biosca . . . . 
I sabel T r u e b a V t l e r a 
Generoso T u r n e s Blanco . . . . 
E s t h e r T o r r e s F e r r o 
R a m ó n T o c a Caatells 
Georgina T o r r e s . 
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Si lv ia U r r u t i a Garc ía 
Del ia Ugido R i v e r a 
Dulce Mar ía Umpirre 
J o s é Manuel Ucha 
A l d a Ugarte 
Quirico Urgoya Naranjo 
Ricardo U r r u t i a y V i a 
G l o r i a V ign ier Bosca 
C a r m e l i n a V i l l anueva 
G r a c i e l l a Vlanel lo Pedros 
M a r í a del P i l a r V e l e r a Valiera . . 
Consuelo del Val le y Bust l l lo . . . . 
Armando Vega 
F e r n a n d o Vil lalobos 
H i l d a V a l d é s G o n z á l e z 
Conchi ta V l l a Casas 
J o s é Venero Colmenero 
C a r m e n Valbuena 
R o s i t a V á z q u e z Olelro 
Mercedes V l l a r ó . . 
C l a r a V a l d é s 
J u a n V i l l a n u e v a F e r n á n d e z . . . . 
R a f a e l V a l d é s F e r n á n d e z 
Alfredito V i l a F e r n á n d e z 
M a r í a A . V a l d é s Belt 
L y d l a de loe Santos V i e r a 
Roberto Vega Torrens 
Nieves V á z q u e z R o l g . . . . . . . . 
Humberto Vi l l i er s 
V i c t o r i n a V i l l a r e s A r g ü e l l e s . . . 
Marle t ta Valdepares F e r n á n d e z . . 
F r a n c i s c o V á z q u e z * 
Sof ía E . V í q u é l r a 
l i m a V a l d é s H e r r e r a . . . . . . , . . 
J o s é V a l i d a ,. , 
M a r í a T e r e s a V á r e l a L a z a s 
E u l a l i a V i l l a r 
Ale jandro V i l l a d a E c h e v a r r í a . . . . 
R a m ó n V a l e r e Salazar 
Ma. T e r e s a V i l l a r y G o n z á l e z . . . ^ v 
E l e n a V á z q u e z . . . , 
Margar i ta V i l l ar ino \ 
L i d i a V a l d é s G o n z á l e z 
Zo i la V a l d é s 
Alberto V i l l a m i l Pino 
Pedrito V e l a M a r t í n 
J o s é M a r í a R . V á z q u e z 
M a r í a Antonia V i l l a r y V a l d é » . . 
Alfonso V á z q u e z D í a z 
A r m a n d a Venjoy 
Salvador V i l l a r y P é r e z 
M a r í a V i l l a r i n o Delgado 
J e s ú s V i ñ a D í a z 
B a l b i n a R . de V a r o n a L ó p e z . . . . 
R o s i t a V l l a y P a g é s 
F a u s t l n a Vl l la seca 
L u c í a V l l a 
H e r m i n i a Vizoso Dago 
M * . L u i s a V i l l a r y Baez 
J u a n i t a Vega y de la Vega 
Mercedes Ve larde 
Ofelia V a s s u e r V a l d é s 
Isabel V i l l a r y Garc ía . . . . . . . . 
R a ú l V a l d é s F a u l y 
María Amparo Va l l s y Belt. . . . . 
J o s é L a V i l l a B a l v í e r 
J u a n Antonio V i l a 
J a v i e r V a l d é s y Santiesteban . . . . 
E s t e l a Ma. V a l d é s y T o u r l z a . . . . 
R a ú l V a l d é s E s p i n o s a 
J u a n Antonio V i l a 
Ma. del P i l a r V i ñ a v e r d e 
Marr ía del C a r m e n V á r e l a 
J o s é V a l e n t í n D í a z 
L u i s a A. V á z q u e z 
L u l s l t o V a r o n a Calvo 
Manuel Val ledor 
Pepe V l g l l • • -
Mario V i l l a l ó n 
Pepito Verdasco 
V i c t o r i a V i l l a l v a 
Z o r a i d a V e r e a 
Ofel ia V a l d é s 
Isabel de la Vega 
Gustavo Verea 
F r a n c i s c o Val l ic iervo 
C a r m e n V a l c a Romero 
Car los V l l l a r r a g a 
Josef ina Valos H e r n á n d e z 
L i l i a V a l d é s Ter l so 
Alfredo V á z q u e z D í a z 
C á n d i d o V a l d é s y V a l d é s 
R a ú l Veiga I turra lde 
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L u i s a V i v ó G o n z á l e z 
J u a n Vega D.'az 
J u l l t a Vega D í a z 
J o s é Veiga Serl l le 
M a r í a del Carmen V l l l a r a o s . 
E s t e l a Mar ía V a l d é s . . . . . . . , 
Dolores Va ldég Daza 
B e r t a Vi l la lba L e l v a 
Miguel Angel Veiga M o n z ó n . 
M a r t a Ventosa y de V i l l a . . . 
Car l i tos V á z q u e z A l o n s o . . . . 
Coneuelo del V a l l t R ú s t e l o . . . 
A n a R o s a Vega C a m a r é s . . . . 
A l i c i a Ve iga Sevi l la 
Mar ía L u i s a V á z q u e z S o r i . . . 
Mar.'a del C a r m e n V á r e l a . . . 
M a r í a Vllarlf io R í o s 
V ic tor ia Vi l lares A r g ü e l l e a . , . 
S i lv ia Val l i c iervo B á r c e n a s . . „ 
Olga V a l d é s Angulo 
Nidia Ve iga Garc ía 
Heliodoro Val le 
E v e r t o V a l d é s 
Del ia V á r e l a 
H i l m a V a l d é s 
L u i s a V i v ó . . 
R i c a r d o Verea F e r n á n d e z . . . 
Ana Al i c ia V a l d é s 
A s u n c i ó n V a l b u e r n a 
E n c a r n a c i ó n Velando 
Godofredo Vega S u á r e z . . . . 
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( P a s a a la U L T I M A Plana) . 
D I C I E M B R E 11 DE 1925 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O - 5 C E N T ^ 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S P E R R O S Y P E R R E R I A S DE JOVELLANOS 
POR F. R. (Por D. A.) 
Camilo García.—Los juglares oí el del estado llano; enardeciéronse 
cantadores, intérpretes populares • de tal suerte los ánimos y tomaron 
de las composiciones provenzales,' actitud tan belicosa, que nobJeá y 
existían antes de los trovadores. plebeyos, armados hasta los dic"-
L a primera indicación de su exis-! tes. se perseguían a inu'ene y ]i-!més Gómez tiene un formidable es 
tencia en España se encuentra en I braban casi a diario verdaderas ba-jpínt i i orgauizador. 
la "Crónica general", en donde ha- | tallas en plazas y calles; las ven-1 Decimos esto porque según todos 
Solcmnos ceremonias honrando la 
memoria de Maceo 
LA EXPOSICION CANINA DE CACHORROS P O L I C I A S 
Indudablemente el señor Rada-
blando de: casamiento de las hi-,ganzas ^personales y los asesinatos . iori ^tos ia pr¿xima Exposición Na-
jas del Cid con los Condes de Ca- eran frecuentes, y no bastando re-|C¡c.nal canina de Cachorros Poli-
medio humano para que cesara tan'icias promete resultar un rotundo rrión, (hacia el año 1098) s« re-
fiere que los juglares intervinieron 
en las fiestas celebradas en Valen-
cia con aquel motivo. 
Lo mismo se verificó después 
cuando el Cid r.asó otra vez a sus 
hijas con D. Ramiro, infante de 
Navarra, y D. Sancho, infante de 
Aragón, según refiera también la 
citada "Crónica". 
En los siglos posteriores se ha-
ce frecuente mención de los jugla-
res. E l mayor número de noticias 
E l confía en el éxito de la misma. 
Y basa esa firmeza de triunfo en el 
sistema que empleará, muy en boga 
en los Estados Ull*-d08, por lo prác-
tico, dada su rapidez, economía, 
faltas de molestias y seguridad z'¿ 
los fallos, del Jurado. Nos expli-
có nuevamente el señor Gómez, que 
ese sistema consiste en no tener quo 
dejar los perros durante varios i ¿"J &]í0 realce 
días recluidos en jaulas y expuestos ¡ tan soíemne 
a contraer diversas enfermedades y 
a sufrir la tristeza que ese abando-
no significa. Los expositores lle-
varán sus canes a un sitio determi-
Sin embargo, ya son numerosas j nado v a una hora indicada. discer-
paras que pendían de sus bóvedas | las inscripciones que ha recibido cJ|niéndose( rápidamente, los distintos 
no daban luz y los fieles quedaron jeoñer Radamés Gómez; y, con todaj premios. 
privados durante ocho días de aque-I Begurldad, aumentarán por momen-] Para dentro de unos dias espera-
espantosa anarquía, el Arzobispo dejéxi to Y eg el Gómez el Ma 
Sevilla puso en entredicho a todos i :i.(ger general de la citada Expo 
los habitantes de la villa; cesó la u ^ j , 
palabra de salud en la sagrada r.t- 1 
tedra; los sacerdotes dejaron de 
consagrar la sangre y el cuerpo de 
Nuestro Señor, el órgano permane-
cía mudo, las campanas de los nu 
merosos templos no tañían, las lám 
Aquí, en Cuba, dada Ja escasez de 
estas exhibiciones caninas, signi-
fica un gran esfuerzo la organiza-
ción do alguna. 
Pocas veces, como ahora, se han 
celebrado en esta villa las cere-
monias luctuosas en conmemora-
ción de los héroes muertos en los 
campos de la revolución reden, 
tora. 
Todos los elementos de valía, 
escuelas públicas y particulare:. 
sociedades, comercio, autoridades 
y personalidades intelectuales y de 
la política, contribuyeron a darle 
que revistió acto 
L a comisión organizadora de 
estas solemnidades ha cumplido 
su cometido dejando muy alto el 
nombre de Jovellanos. 
Diciembre 8 | ció los hechos de aquellos márti-
res de la patria que murieron en 
los campos de batalla y como final 
de esta parte del programa pudi-
mos extasiarnos ante el verbo elo. 
cuentísímo y delicado del Dr. E n . 
rique Recio, representante a las 
Cámaras, y galantemente invitado 
a este ceremonial.. Fué un dis. 
curso magistral y que llevó el 
más conmovedor sentimiento al 
fondo de todas las conciencias, que 
lo escuchaban con toda la aten-
ción que merecía. Con tan hermo-
so número terminó el acto de la 
tarde quedando citada esa conou. 
rrencia a los salones de la Socie. 
dad "10 de Octubre" para la ve. 
lada que a las ocho de la noche se 
efectuó y de la que paso a dar 
ligera idea de su magnitud. 
Magna, en verdad, puede Ha. 
a ellos, referentes pertenece al reí- "os socorros y prácticas religiosas ¡ to 
nado de D. Alfonso I I de Aragón. 
J . Diez.—En "Roma", Avenida 
del Brasil entre Bélgica y Agrá-
mente, puede usted hallar la re-
vista que solicita. E n esa misma 
tasa venden el afamado jabón " L a 
Toja", magnífico 'para el cutis, ya 
que este jabón es contrario a otros 
filio lo imitan, no tiene química al-
guna en su composición, sino que 
es un producto de la naturaleza. 
Otro día le explicaré la historia 
del descubrimiento de tan afama-
do producto español. 
Julio R.—Espere al día de la 
comparecencia. 
que dirigen el alma en medio d( 
las tempestades y la sostienen en la 
lucha constante de la vida. 
E n estos momentos, verdadera-
mente históricos, es cuando se di-
ce que la Chancillería de Granada 
envió a Morón un receptor o juez 
de instrucción 'para que formase 
el correspondiente atestado de he-
chos tan inauditos: poro parece ser 
que el enviado chancilleresco era 
hombre de carácter avinagrado, 
díscolo, soez, mal educado y con ri-
betes de perdonavidas, de esos que 
no conocen más razón que la fuer-
mos ofrecer a nuestros lectores una 
Nosotros, dias pasados, estuvimos ¡ lista completa de los cachorros ins-
departiendo largo rato con nuestro criptos con los nombres de sus co-
amigo sobre la próxima CxpostJ-jii. I rrespondientes propietarios . 
COLABORACION 
MOQUILLO 
za y que la emprenden a puñada 
Tatica. E l Rey de Francia Luí» ¡limpia con quienes se atreven a rni-
X I V , de la casa de Borbón. fué ellrarlos siquiera de soslayo, emplean-
monarca que más tiempo se sonta-1 do con frecuencia la muletilla de: 
ra sobre trono alguno. Empezó di- | donde está este gallo no canta 
cho Rey a reinar en 1643 y acabó iotr0' 
en 1715, c sea reinó la friolera de ¡ Los moroneses, que no obede-
setenta y dos años. leían a rey ni roque, ni aguantaban 
Cuca.—"La Comedia Masculina" I n^cas , cansados de escuchar las 
está de venta en " L a Académica" insolencias y bravatas* del recep-
y en "Minerva". tor' trataron de jugarle una mala 
.T. Barrameda. —Efectivamente; Pasada, dándole una lección que le 
tiene usted razón. E l caballo del sirviese de escarmiento, y. al efec-
Cid llamábase "Babieca". !to' sacáronle con engaño cierta no-
2 a . — E l Cid murió en 11 ?n en|chc a las afueras del barrio de San 
Valencia. i Roque, lo condujeron detrás del pe-
J . B. D . — L a luna dista de la t i c - i^"^0 templo de Madre de Dios, 
rra 384,393 kilómetros. Tiene la ,despojáronle de las ropas, en me-
luna un volumen 4» veces menor ¡dio de sus protestas y amenazas, 
que el de nuestro globo. salpicadas de horribles blasfemias. 
Cuando la luna se halla en su i F ya que Jo hubieron desnudado 
¡•.pofíeo, se encuentra a mayor dis-
tancia de la tierra y cuando se en-
cuentra en la menor está en su pe-
rigeo. 
2a.—Amadeo, Duque de Aosta, 
•fué elegido rey de España en el 
año 1870. 
le dieron con flexibles y delgadas 
varas de acebnche, tan tremendo 
vapuleo, que el pobre diablo, de va-
lentón y colérico se tornó en man-
so cordero, sin cesar de repetir: 
"déjenme, por el amor de Dios, qus 
ya no me queda un hueso sano en 
P. Manrique.—La caña de azú- | todo mi cuerpo, y juro por la glo-
car os originaria de la India. ría de mi madre Que no volveré 
Juan Ventosa.—Según las esta-
dísticas, hablan el inglés 170 millo-
nes de 'personas; er^ruso 82 millo-
nes; el español 85 millones; el ale-
mán 75 millones; el francés 46 
millones y el italiano 40 millones. 
La población de habla española 
se compone en 20 millones do pe-
ninsulares; 65 millones 800" rail 
americanos, a los cuales hay que 
añadir varios millones de filipi-
a este pueblo si me lo mandan to-
das las Chancillerias del Univer-
so; al oir estas lamentaciones mo-
viéronse a compasión sus verdugos, 
y deponiendo su enojo lo intima-
ron a que inmeáiatamentfc empren-
diera el camino, que allí próximo 
se encontraba, de Puebla de- Caza-
11a, para que sin dilación pudiese 
llegar a Granada y decir a los se-
ñores de la Chancillería que si io-
dos eran osados de "entrar en Mo-nos, judíos españoles y españoles 
residentes en América, como en la* 'ron para {ormar el atestado se que-
Clíras de las otras naciones van in-¡darían como é l sin plumas y ca-
cluídos los alemanes, italianos, etc. 'caroa,ul0, 
residentes en América. i Estc ^P'sodio es el que se dice 
que dió origen al refrán de: "Co-
mo el Gallo de Morón, cacareando 
y sin plumas": puede aceptarse co-
Maximino Pardo.—El origen do|mo bueno o desecharse como inve-
Nuestra lengua nació en el an-
tigufi rondado de Castilla. 
la frase "quedarse sin plumas y ca 
careando, como el gallo de Morón", 
no es cubana, como pasaré a de-
mostrarle. Dice un artículo de " E l 
Diario de Cádiz" el 26 de Marzo 
de 1 899, con el epígrafe de " L i s 
rosímil, porque nada hay escrito 
sobre ello, y como ni le doy cré-
dito ni dejo de dárselo, se me da 
un ardite que los que esto lean, sí 
hay quien tenga paciencia, lo crean 
histórico o narrativa de pura in-
perdices cervantinas y el gallo deiyenci&n" 
Morón : j Sentimos no poder consignar la 
"Allá por los anos de 1500 y pt-i firma del autor 'porque el periódi-
co, con motivo de haberse celebra-Ico de que copiamos estaba roto y 
do, 'por vez primera, cabildo con [ maltrecho, y no pudimos enten-
separación de estados, se dividie-i derla. 
ron los habitantes de Morón en dos | V, B. B . — E n " L a Revoltosa", 
bandos, uno capitaneado por el al-'tienen a la venta una preciosa co-
calde del estado noble y otro por lección de postales para Pascuas. 
Bel Juzgado de Guardia I L I B E R A L E S "AMIGOS D E L 
G E N E R A L LUÍS SOLANO 
SUSTRAJO E L DINERO SU PA-
D R E INDUCIDO POR L O S 
AMIGOS 
E l vigilante número 73 de los 
Ferrocarriles Unidos Timoteo Bor-
ge arrestó anoche en la Terminal 
a Benito Pomares Pensado, vecino 
de Velarde 11, y a Herminio Gar-
cía Rodríguez, de Cintra letra " C " 
en el Reparto Las Cañas, por acu-
sarles isidro Rodríguez Cárdenas, 
ve ino de Monasterio 10, de ha-
ber Inducido a su hijo Manuel Ro-
dríguez López, a que les sustraje-
ra, como lo hizo, $160, para em-
barcarse. , 
E l hijo acusó a Pomares de ser, 
en unión de Herminio, los que le 
dijeron que le quitara el dinero 
a su padre y se fuera con ellos. 
A L V A R E Z " 
INTOXICADOS CON CLORO 
Al abrir una botella que conté 
nía cloro, en el Depósito de Male-
ríales de la S3crotaría de Sanidad, 
¡to en Menocal y Línea de Ma-
COMITE E J E C U T I V O PROVI-
SIONAL 
Se cita por este medio a todos 
los miembros del Comité Ejecutivo 
Gestor de Liberales amigos del 
Mayor General Luis Solano Alva-
rez, a fin de que concurran a las 
ocho de la noche del sábado 12 
del corriente a los locales que ocu-
pa la Agrupación en Lealtad 145-B 
para celebrar un cambio de impre-
siones. 
Rogándoles a todos la más pun-
tual asistencia, quedamos muy cor-
dial y atentamente. 
Luis García Día^, Presidente.— 
Carlos Fuslor Morales, Secretario. 
E l moquillo, o mejor dicho, la 
influenza del perro ha recibido mu 
chos nombres, entre los cuales, ci-
taremos el del mal del perro, muer-
mo, do los perros, moquillo, fiebre 
catarral <lel perro, fiebre mucosa, 
gaslro- bronquitis, gastro- rino-
bronquitís, viruela de los perros, 
onfennodad de la juventud de los 
perros, etc. etc. Es una enferme-
dad infecciosa, propia del género 
canix. que invade con preferencia 
a los perros jóvenes y que está 
caracterizada por un catarro de to 
das las mucosas del cuerpo, con 
manirestaciones concomitantes, más 
o menos intensas de la piel y del 
sistema nervioso. 
E l moquillo de los perros fué 
observado hace ya muchos años, 
como una de las enfermedades más 
difundidas y más mortíferas de los 
citados animales, habiendo recibí 
do además de los nombres arriba 
mencionados, los de peste canina, 
epizootia de los perros, cakexia, 
miseria de los perros, tristeza ca-
nina, etc. etc. 
Aún cuando algunos autores, di-
ce Scbeneidemuhl. opinan que la 
enfermedad fué conocida ya por 
Aristóteles; el moquillo, según la 
opinión de otros autores, fué im-
portadlo en Europa desde Asia y 
América, hacia mediados del siglo 
X V I I I . 
Las opiniones sobre la esencia de 
la enfermedad han variado consi 
derahlemente hasta nuestros dias. 
E l moquillo, además de ser una 
enfermedad infecciosa, es extrema 
damente contagioso, propagándose 
fácilmente por el aire respiratorio 
de los animales enfermos a los sa-
nos que se hallen en sus inmedia-
ciones . 
Ataca con frecuencia a los ani-
males jóvenes, a los debilitados y 
A los de razas finas, contrayendo la 
enfermedad, generalmente, durante 
el primer año de su vida. 
Favorecen el desarrollo del mo 
(¡uillo, sus localizaciones graves y 
sus complicaciones, todas las cau 
sas que tiendan a debilitar el or-
ganismo, como son: la higiene de-
fectuosa, el destete precoz, la ali-
mentación irracional o muy pobre, 
la mediación inoportuna, y sobre 
todo, el abuso de los purgantes. E l 
enfriamiento bajo todas sus for-
mas, es un poderoso coadyuvante, 
así son más de. temer las complica-
ciones durante el invierno que en 
el est ío . 
S íntomas .—El moquillo comien-
za con desórdenes generales, muy 
poco intenso en los animales fuer-
tes y vigorosos; pero muy marca-
dos en los perros de lujo y en los 
sujetos débiles. Sed viva, apetito 
suprimido o caprichoso, nariz seca 
y caliente, boca saburral, pelo eri 
zado. ojos tristes y llorosos, sacu-
didas nerviosas en todo el cuerpo, 
temperatura elevada de 1 a 3 gra-
dos; la conjuntiva inflamada y ro-
ja, segrega un exudado muco-puru 
lento verdoso, que ensucia el borde 
de los párpados y hace que se ad 
hieran el uno al otro durante la 
noche. 
Del tercero al.sexto día suele 
aparecer una erupción exantematosa 
que invade el vientre y la cara in-
£1 d o c t o r . . . 
(Viene de la primera página) 
D E L O S A R A B O S 
Diciembre. 
MINTIDO F A L L K c ^ j j ^ M . 
illmnnas de la Secuela número 5, co:i ixr.iforme de la 
7 se reunieron lag escuelas, tantto 
públicas como privadas, en el par. 
terna de los muslos, salpicando la que de la Iglesia para iniciar el 
piel de pequeñas manchas rojas 
discretas o confluentes, sobre las 
cuales se desarrollan vesico-póstu-
las amarillentas o verdosas que no 
tardan en desgarrarse por los fro-
tamientos, y que se desecan al ca 
bo de algunos dias. 
l as localizaciones en la mucosa 
respiratoria, fenómeno muy fre-
A las cuatro de la tarde del día 'marse esta velada organizada pol-
la sociedad de color que he men. 
clonado y de cuyo éxito pueden 
«lar plenamente orgullosos sus or-
ganizadores porque ha constituido 
una nota de muy alta cultura y 
patriotismo. 
E l programa fué escogido, se-
desfile hacia el Parque Mujica y de 
óste al obelisco de los Mártires de 
la Independencia donde termina, 
han las ceremonias. Encabezaban 
el desfile un pelotón de la Guardia leccionado, muy de acuerdo con la 
solemnidad del acto, desarrollán. 
dose con el más notable orden. 
E l adorno que lucían los salo, 
nes en concordancia ccon la fecha 
Rural al mando de un oficial y 
Policía Muhicipal seguida de l i 
Banda Infantil que marcaba el 
| paso con una marcha fúnebre; 
Apareció cierta mañana en un 
diario una lista de suscripción pa-
ra comprar una máquina: la lista 
era ideada por 1̂ beneficiado, con 
la desvergüenza reconocida y de 
antiguo apreciada en semejante 
personaje: el doctor Gutiérrez fi-
guraba con cinco mil pesos. 
Al preguntarle yo como había 
caído en semejante ratonera me 
contestó:—yo no he caído, me ti-
raron: no supe una palabra hasta 
que me vi en la lista. 
¿ Y porqué no protesta? 
Cerró un poco los ojos, entornó 
la cabeza, encojió los hombros y 
replicó:" 
—¿Qué quiere usted que haga. 
¿Declarar que es una estafa? 
Por no poner su insigne prest.-
.rio frente a un español que no 
tenía nenguno, pero figuraba como 
si lo tuviese, dió los cinco mü pe-
sos ¿Y para condecorar a este es-
pañol se reúnen unos cuantos es-
pañoles creyendo que aumentan 
sus merecimientos? 
Para condecorar al doctor Ave-
lino Gutiérrez, créanme los espa-
ñoles de Cuba que solo de oídas 
le conocen, habría de crearse una, 
pués 
1 venera única como él también es 
único en sus distintas fases. 
¡La cruz de Alfonso X I I al doctor 
Gutiérrez, cuando se ha repartido 
sin escrúpulos en los últimos tiem-
pos! 
¡Quó bien vendría aquí la frase 
de la gran actriz Da salvadora Cai-
rón en Méjico!' 
Da Salvadora Cairón era la es-
posa de Don José Valero y lo nom-
bro sin adjetivos. 
No los necesita. 
Tampoco los necesita el doctor 
Avelino Gutiérrez, y menos necesi-
ta que para él se pidan condeco-
raciones. 
E l gran cordón de Carlos I I I o 
el Toisón de oro menos mal. 
Estos no se han choteado todavía. 
xo 
E l pasado domingo c 
de la mañana, víctima de „ ̂  U 
pida enfermedad, h;i falleció3 n. 
fortado con los auxilios ^ 
les de la religión, el d o c t o » 
mero Herrero, gran pat 1 
a pesar de su avanzada edan* ^ 
servaba su carácter afable v Crc 
Su fallecimiento ocurril ](>\ 
casa de nuestro buen amigo ^ 
tor José A. Cnicet. a quie^^ 
ba ligado por sinceros v 9tt3-
afectos, puesto que modeló s n ' 
íimíentos y ayudó a ser un h ^ 
de provecho y po-venir a p • 
como familiarmente se le l lanS 
cual no se separó un momeir̂  1 
su lado desde que cayó para 
suia prodigándole con la hidal-' 
nobleza que le caracteriza i0 
mo que su esposa Carme]ina 
te de Crucet. los cuidados v ^ 
clones que requería aquel a • 
veneraban como a un padre 
Su sepelio tuvo lugar aver L 
7 a las 10 de la mañana-'re,,,4 
una imponente manifestación 
diudo. el cortejo fúnebro húo ̂  
alto en la Iglesia dónde el 
mado Párroco Amaro San iw11 
cantó un responso, haciendo d* 
pués en elocuentísimas f^' 
un resúmen do lo que slgnifw* 
la vida y la muerte, haciendoiS 
saltar las buenas cualidades d!i 
finado. E n el cementerio desnto 
el clue!oT el señor Oscar Herrén 
en nombre de los familiares y a2 
gos, dando las más cumplidas gnj 
cías por los honores trib" 
ta su última morada. 
Hacemos llegar nuestro 
sentido pésame a su viuda, la eji 
piar y virtuosa dama señora 
ca Bello, a los distinguidos es; 
sos Duarte Crucet y a todos in 
familiares, rogando a Dios por i 








baña, se descubría la ef gie del 
Gran Maceo,-elevándose del piso 
del mismo salón un féretro maguí, 
tico amparado por otra bandera y 
cuente, se manifiestan con sinto-i seguían, el señor Alcalde Munici 
mas de coriza, de angina o de bron-1 pal y el Consistorio en pleno; es- j ción por su acierto y seriedad. Un 
qnitis. y en los casos graves, porl cuela número 1. bajo la dirección el fondo del salón principal y bajo 
los de "bronco pneumonía. Del se- de la señorita Hortensia Puñal con | una alegoría de exquisitas flores 
gundo al tercer día aparecen los más de doscientas niñas unifor. I con la inscripción ''Gloria a Ma-
estornudos v ta tos. no tardando en madas de blanco y :,zul portando ¡ ceo" y ornada por la banüera cu-
presentarse una destilación o mo- fada nina una rama florida y ade 
queo bilateral más o menos abun- más una hermosa corona: escue 
dante. que se concreta alrededor la rVume11:0 3, dirigida por la seno 
de las narices obstruyéndolas c-n ra Catalina Cataneo de Sardinas, 
parte y dando motivo a que la res 
piración sea tan penosa que obli-
gue al enfermo a respirar por !a 
Loca. 
E n algunos enfermos la tos fes 
corta, seca, ronca, después blanda, 
mientras que en otros es inerte, 
dura y acompañada de nauseas y 
de vómitos . Si la mucosa de los 
bronquios se encuentra inflamada, 
la respiración se acelera, la tos se 
hace muy frecuente y penosa y la 
destilación rarífica es muy abun-
dante. Cuando hay manifes'aciones 
de habtr sido invadido el aparato 
gjSvro-iu.te8t4x&}. nótanae vcmit;is 
de substancias aiimenticias e de 
•.íen.ns o diarreas serosa de eoler 
verdoso o amarillento.' 
Con el tiempo, la debilidad y -1 
enflaquecimiento se acentúan, la 
fiebre persiste elevada y los en-
fermos sucumben por parálisis ce-
rebral o por edensi del pulmón, 
rara vez por septicemia. 
E n no pocos casos, los agentes 
patógenos o sus toxinas, actuando 
sobre el encéfalo, la médula o los 
nervios, pi-oducen complicaciones 
nerviosas con síntomas muy com-
plejos: desórdenes psíquicos, ata-
xia, parálisis locales diversas, con-
vulsiones, crisis epileptiformes y 
alteraciones de la sensibilidad en 
general y de las sensibilidades es-
peciales. 
Salvo raras excepciones, los pe-
rros que sufren o pasan el moqui-
llo una vez, quedan inmunizados 
para nuevas invasiones. 
Ramón P E L U C O . 
7 ¡Al Mártir! Poesía de Ole. 
luctuosa merece nuestra felicita, i gario Víctor Andrade, alusiva al 
acto, recitada por la señorita Ara-
celia Martínez'. 
Manifestación luctuosa en comne moración Maceo. 
CONSULTORIO 
Vn americano — Existen nnoS] Reina.—Gracias por sus datos; 
madera para que ios! ^ aprovecharé^ • 
la] 
señor Loinaz, en unión de los vi-
gilantes número 1455, J . Hernán-
dez; 642, C. Díaz y 1872 R. Cas-
*nao, sufrieron una grave iutoxi-' fro' sorprendieron jugando en el 
interior de la Contaduría del Ci-
ne Valentino, sito en la Esquina 
de Tejas, a Enrique García Rodrí-
guez, de Trinidad 6; José A. Ruiz 
Hernández, de Zequeira 96; Fran-
cisco Castillo, de Menocal Ĵ j Mi-
¡guel Rodríguez,, de Cortina'letra 
| " C " y Ramón Llano González, de 
i Antón Recio 65. Ocuparon barajas 
SORPRESA D E UN J L E G O .v dinero. Fueron remitidos al Vi-
E l capitán de la l i a . Estación,1 vac. 
caclón los obr¿ros del referido de-
partamento Santos David Canto 
Fernández, de 35 años y vecino «le 
Zaldo y Pereira, y Casimiro Quin-
tana Barrios, vecino del Reparro 
Jacomino. Fueron asistidos en 4 
Emergencias. 
trozos de 
perros policías los lleven en 
boca en el momento de saltar 
obstáculo. 
Emilio Ti. de Lluy.—Debe acor-
tarle la dieta a su perro; tiene 
exceso de alimentación; y. tam-
bién, púrguelo semanalmente 
espacio de un mes. 
L'n obrero.—Lleve la cría i l 
Bando de Piedad; allí la recibirán. 
Tncósmito.—Agradecido al envío 
de la revista "Boletín de Informa-
c,ló;i Comercial", de España. 
uniforme azul claro y blanco por. 
tando un hermoso caballete sos. 
teniendo una corona de flores; es. 
cuela número 5, señora Adela So-
lís de Sánchez bajo cuya dirección 
realzó notablemente el conjunto el 
grupo de su escuela, un grupo ar. 
tístico y significatiMo vistiendo con 
toda propiedad el uniforme de la 
benéfica institución de la Cruz 
Roja que llamó muy justamente la 
atención del público. Seguían a 
esta escuela los niños del kinder. 
garten, primorosos chiquitines co. 
rrectamente uniformados y guar-
dando la más perfecta alineación 
en tan larga formación. 
E n el número de las escuetas 
particulares descollaba notable-
irvente (5 Colegio san José que tan 
competentemente dirije la señori. 
ta Josefina Marcos./ 
Este centro de enseñanza d!ó. i Lelén González 
circundado por cnndelabros por. 
'^ndo grandes blandones. Ante e-;. 
te féretro dieron guardia de honor 
mientras durft eb acto, nuestras 
más salientes personalidades, ve-
teranos y autoridades. A las ocho 
y media próximamente principió 
la velada bajo el siguiente pro-
grama: 
Primera Parte 
1 Himno Nacional ejecutado 
por la Banda Infantil. 
2 Discurso de apertura por el 
señor Adolfo D. Hernández. . 
3 '"La Harpe Eolieene" (Sid. 
nf-.y s m i t h ) ejecutado al piano por 
la señorita Alejandrina Crespo. 
4 Ante su Tumba"". Soneto alu. 
s . t o al acto de Melchor CesarettI, 
recitado por la señorita María 
8 Discurso a. cargo del doctor 
Horacio Reyes Lobio. 
9 Marcha fúnebre "Angustia", 
arreglo de A . Valdés, ejecutado 
por la orquesta de cuerdas del se-
ñor Aurelio Valdés . 
10 "Mi ofrenda", poesía por 
Luís Rodríguez Velazcco, alusiva 
al acto, recitada por la señorita 
Pura Valdés. 
11 Resumen a cargo del Coman, 
dante Enrique Recio, en represen, 
tación del Centro de Veteranos. 
Con la misma pulcritud de la 
manifestación de la tarde se cele, 
bró esta velada cumpliéndose to-
dos los números del programa. 
La parte musical a cargo del 
maestro Valdés. tanto al frente 
de la Banda Infantil como de la 
orquesta francesa, merecen nues-
tro sincero aplauso así como la 
marcha fúnebre de Cbopin al pía. 
no por la señorita María Josefa 
Zayas. 
E n la tribuna oímos las más 
elocuentes oraciones enalteciendo 
la memoria y hechos épicos de los 
muertos cuya epopeya se recuerda 
con santa unción y ta^to los seño, 
res oradores de la localidad como 
el señor Florencio Menéndez, Pre. 
sidente de la Junta de Educación, 
ccomo los que nos honraron con 
su visita rayaron a la altura de 
las circunstancias mereciendo un 
cálido homenaje de admiración y 
grato recuerdo, el D r . Enrique 
Recio que haciendo el resumen de 
la velada fijó en nuestras men-
tes el imborrable re'/uerdo de los 
héroes de la Independencia muer-
tos en1 los campos de Cuba. 
NO PODRAN TOMAR P A R T E E N 
NINGUN CONVENIO Q U E CON-
T R O L E L A PRODUCCION 
D E ARMAS « 
WASxí lXGTOX, (liclomlre 10.— 
(United rrosc ) .—Hoy se ha expresa-
do aquí la opir.'.'m de que la confcti-
tucMn de los Estados Unidos haría 
imposible la participación do esta na-
ción en un pacto qut controlara la 
producción do armas, pacto que se 
Misiori como pcsltle en las noticias 
llegadas de Ginebra. 
Poco clespufs de recibirse en ^sta 
informes que «f irman que se enviará 
ix los Estados Unidos un cuestionario 
que sería un paso preliminar a una 
posible conferencia tendiente a esta, 
hiecer ur. control de la producción J¿ 
armas, se ha hecho notar por ilguicn 
que aiiM'ivie r l control de la produc-
ción de arn.as aquf es imposible, el 
jroblerno pedrfa ojercer influencia so-
bre el embarco de arn-.as al extranje-
una muestra plausible de patrio, 
tismo concurriendo al acto sus 
numerosos alumnos de elegante 
uniforme blanco portando hermo. 
so estandarte del mismo color y 
letras y adornos dorados, en ma-
nos de la simpática niña Rosita 
Monagas, ramos de flores porta-
ban como ofrenda a los héroes . 
La escuela de Mr. Robinsón uni. 
forme de boy.scouts muy original 
que daban a sus alumnos un aspee, 
to cívico y simpático; a continua-
ción la escuela "Cuna" de estudios 
superiores al cuidado de. su Di-
rector Profesor señor GU y de^. 
pués de ésta la de varones número 
4 bajo la dirección del señor Aní. 
bal Duarte, que cerraba la mar. 
cha. 
En el parque Mujica la Directi-
va del Centro de Veteranos y Pa-
Schacht, presidente del Reichs- triotas que acompañaba a las au. 
bank germano, discutiendo su re- torldades depositó hermosas coro 
cíente viaje a los Estados Unidos, 
dijo esta noche que hoy por hoy, 
SuRcriptor.—Su carta se habrá j 
P01", perdido. Haga el favor de repetirj 
I la pregunta. 
LOS ESTADOS UNIDOS SON E L 
CENTRO DE L A ECONOMIA 
UNIVERSAL 
B E R L I N , diciembre 10 .— (Por 
la United P r e s s . ) — Hjalmar 
Europa era la periferia y los E s -
tados Unidos el centro de la econo-
mía del mundo. 
E l mencionado banquero hizo 
notar, enfáticamente, la importan-
cia de los distintos convenios so-
bre las deudas europeas a los Es -
tados Unidos, concluidos última-
mente en Washington, y explicó el 
peligro d© los créditos excesivos. 
ro. iL-jTe aerKClio que tiene el gonier-
Uo de los Fslados Unidos le permitid 
tomar parte en la conferencia sobr^ 
ti tráfico de armas. 
nas y ramos de flores continúan, 
do la marcha hacia el Obelisco de 
los mártires. E n este s'tio que os-
tentaba un hermoso adorno floral 
consistente en una gran estreíla 
solitaria ostentando en su centro 
el retrato del Titán de bronce, al 
lado se situó una tribuna desde la 
cual dirigieron la palabra de una 
manera elocuentísima y sentimen-
tal, primeramente, varios niños de 
la? escuelas entre ellos notable, 
mente el niño Plácido Valdés, que 
dijo una hermosa poesía alusiva, 
muy correctamente, enseguida el 
señor Magriñá que con su elocuen-
te palabra, oomo siempre, enalte. 
5 Discurso a cargo del señor 
Manuel Echandi, en representación 
de la Respetable Logia "Unión y 
Confianza". 
6 (A i Contemplación (B) L a 
Serenata (Mendcls'-cn), por la 
Banda Infantil. 
7 "A Domingo Mujica" Soné, 
lo de Bonifacio i'yrne. por la se-
ñorita Alejandrina Hernández. 
8 "A Maceo", poesía ppor.R. 
Argilagos. recitada por la niña 
Geralda Cárdenas. 
9 " L a Charita". Melodía Sa-
grada (Rossini) por la Banda In-
fantil. * 
10 Discurso a cargo del Dr. 
Lorenzo 'Ervitl . 
11 Marcha Fúnebre ''ñola**, 
(Valdés) por la Banda Infantil. 
Segunda Parte 
1 Discurso a cargo del señor 
Florencio E . Menéndez . 
2 Preludio, ópera número 28, 
(Cbopin) ejecutado por la erques, 
ta del señor Aurelio Valdés. 
A "A Antonio Maceo", poesía 
por la señora Josefa Pruna Giran-
dry, recitada por la señorita Isa-
bed Fernández. 
4 Gran Marcha Fúnebre de 
Concierto (Cbopin) ejecutada al 
plano por la señorita María Josefa 
Zayas.^ 
Discurso a cargo del Dr. Au. 
nesto Ruiz de Cárdenas. . 
6 Minuets de la ópera Manon, 
ÍMassenet) , ejecutada por la or . 
questa de cuerdas del señor Au 
relio Va'dés . 
Enérgica campaña de nuestro .Tefe 
Local de Sanidad contra los enve. 
nenadores de la leche 
E n estos días ha emprendido una 
eficaz campaña el Dr. Raúl Gu. 
má. Una batida como hace tiem. 
po no se llevaba a efecto contra 
los lecheros adulteradores. 
Gran número de elloa fueron sor-
prendidos en infragante delito y 
comprobándose la maldad punible 
fueron multados y botada la leche 
ante numeroso público que presen-
ciaba las sorpresas a horas mati-
nales , 
Esto motivó la renuncia del Ins-
pector sanitario Sr. José Lugones 
nombrándose en en lugar al conse-
cuente y afectuoso amigo señor 
César Rodríguez del que se espe-
ran medidas oportunas para secun-
dar la enérgica actuación de su je-
fe doctor Gumá. 
E l pueblo, con tal motivo, está 
de plácemes f muchas amistades 
me han Indicado que por medio de 
nuestro DIARIO hagamos presente 
su agradecimiento al doctor Gumá 
suplicándole no desmaye en su be-
néfica campaña contra los lecheroi 
envenenadores. 
A'iajeros que llegan 
E l día 7 del presente llegaron a 
ésta, de regreso do su viaje a Es-
paña, los esposos ReaWjouMei 
acompañados de su pequeim Wjo 
Nicanor Real, que fué ¿x-agenleM 
DIARIO en esta Villa por mt\' 
años, logró hacerse de una 
fortuna a fuerza de ímprobo 
jo y deseando descansar de susi 
das tareas emprendió un viajé i 
madre patria acompañado dei 
respetable esposa y su hijo Ran 
empleando más de dos añoseji 
sitar la3 principales capitales i 
España. Hoy de regreso a Cú 
a la patria chica de Elisa Au 
han recioido innumerables 
taciones por tan grato arribo, 
De Zafra 
Con motivo de aproximars» 
tareas propias de la temporada-d 
zafra se va animando un pocaT 
pueblo y ya se nota algo r 
corriente comercial 
Los Centrales "Soledad" y "Sai 
Vicente" que son los más cercanoi 
y que dan vida a este pueblo está; 
completamente preparados W 
romper sn molienda pero en es] 
ra de que madure un poco má» 
caña tal vez no lo harán bastapfl 
cipios del mes do enero, al mê  
"Soledad" es casi un hecho QM 
empezará a moler el día lo. de Pt 
ro y que probará el día 15. Esti 
Ingenio no obstante la merina 
neral espera mejorar su zafra, 
número de sacos, y la inteligenca 
entre sus colonos y su Admr. M 








y satisfactoria gracias a su correíj ^ 
ción y fino trato para aquellos 
subordinados. 
E l "San Vicente" también geei 
cuentra en las mejores condicio! 
y tal w/ . aunque demore un P« 
más en moler lo hará dentro de 
primera quincena de enero, i 
también una buena zona de eiDf 
espera ^ uando menos moler 
como el año anttnor. 
E l Central "Progreso" qu«.«| 
quo pertenece a Cárdenas, su ow 
Sr. Pedro Arenal es person»' 
mada aquí inaugurará su ^ 
etapa en su poder y ee asegura 
molerá en muy buenas condld'' 
pues tiene mucha caña proP1' 
del mismo en toda esta fní 
Jovellanos y Carlos Rojas 
que todos e.so3 colonos s 0 ^ . 
de este término y darán vida», 
pueblo. 
E n su tiempo tendrá el ? ^ 
informar a nuestros lect0"!jj 
día y hora que todos estos m-
inauguren su molienda. 













agua hace muchos 
semanas. Ulores. 
CorrespoDSI 
GRAN CONCURSO I N F A N T I L D E SIMPATIA 
(Viene de la página S I E T E ) 
I I TRA W 
Ignacio Warner y L a n d a . . „ . . 
| Nicolás Yánes t, 
: Rosario Y-anes Lenza 
j Mercedes Yánes y Cuervo . ." ' . . . *. 
1 Olga Yanes 
René Zadarriaga y Coto . . * ] . , 
María Zaldivar y Moreno.. 
Anita Zapata y Peña. 
y. z . 
3 . 863 
100 
500 







| VIAS DIGESTIVAS 
4= 
• • 
P A R A L A S 
VIAS URINARIAS ARIRITISMO 
Envasada solamente en los manantiales situados a 800 pies sobre el nivel del 
mar en el pueblo más sano y más pintoresco de Cuba. 
A G U A D E S A N M I G U E L 
LA MAS rlfdA t>E MESA. 
Proveedores de S. M Alfonso XIII. Declarada de utilidad 
EXIJALA EN S U S COMIDAS NO AT MITA OTRA EN CAMBIO 
24 l'/a ' \ ] M j Complétame^ natural sin la a d i d ^ j 
de 20 litros. J1.00 i £ " . a — ; ; ; u d ' . J l 
Ha«a sus pedidos a los Agentes en la Habana: Sres. GARCIA, RAMOS Y 
Almacén de Vlverc» FinovLALUNA, Cazada y Paseo, Vedado.-TELEFONOS^W^J 
¡ C E R V E Z A : D E M E E D I A " T R O P I C A L " ! 
